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В В Е Д Е Н И Е
.Б аш кирская  партийная организация под руко­
водством и при огромной помощи Ц К  В К П (б ) и лично 
тов. СТА Л И Н А  в борьбе з а  генеральную линию партии 
и ленинскую  национальную политику добилась значи­
тельных успехов на фронте индустриального развития  
республики, социалистической реконструкции сель­
ского  хозяйства, под’ема материального и культурного  
уровня рабочих и колхозных масс и развития баш кир­
ской культуры, национальной по форме, социалисти­
ческой по содерж анию ”.
(Резолюция XV I Баш. Обл. партконференции)!
.Мы должны работать так, чтобы Баш кирия в 
1934 году поднялась на высшую ступень, чтобы Баш­
кирия по всем линиям работы была в ш еренгах пере­
довых областей С оветского  С о ю за и обеспечила пол­
ное выполнение тех задач, которые поставит ближай­
ший с ’езд нашей партии, которы е ставит перед всей  
страной ленинский Ц К  нашей партии и наш любимый 
вождь тов. СТАЛИН".
(Быкин. Речь на X V I Обл. парт, конф еренции)
На базе реальных итогов первой пятилетки и 1933 года— первого го­
да второй пятилетки и с учетом имеющихся недочетов, строится план на­
родно-хозяйственного развития Башкирской АССР на 1934 год.
В докладе тов. С ТА ЛИ Н А  на XV II с'езде партии и в решениях с'езда 
о втором пятилетием плане даны четкие установки в отношении народно­
хозяйственного развития Советского Союза и его районов.
На основе решений X V II  с‘езда партии Башкирия призвана сыграть 
значительную роль в завершении строительства Урало-Кузнецкого Ком­
бината, в качестве его важного звена, и превратиться во втором пятилетии 
в одну из новых опорных баз индустриализации восточных районов 
Союза.
Башкирия во втором пятилетии превращается в крупнейший район 
ответственного машиностроения, нефтяной промышленности, призвана сы­
грать значительную роль в развитии черной и цветной металлургии. Баш­
кирия во втором пятилетии „заново создает крупную, легкую  и пищевую 
промышленность", широко развертывает крупное транспортное строитель­
ство, в три раза увеличивает мощность тракторного парка.
В соответствии с этими основными задачами второго пятилетия на­
родно-хозяйственный план Башкирской А С С Р на 1934 год намечает но-- 
вый еще более мощный, значительно превышающий об‘ем и темпы пре­
дыдущих лет, разворот крупного строительства во всех отраслях народ­
ного хозяйства, и в первую очередь в промышленности, особенно тяжелой.
Определенным планом на 1934 год об‘ем капиталовложений в народ­
ное хозяйство Башкирской АССР в сумме 270 миллионов (без учета до­
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полнительны х промстроек) более чем в два раза превышает соответству­
ющие затраты преды дущ его 1933 года и предусматривает наряду с д аль ­
нейшими реконструктивными мероприятиями, новое очень крупное строи­
тельство в области промыш ленности и ж елезнодорожного транспорта.
В 1934 год у  не только заканчивается начатое в преды дущ ие годы 
строительство ряда крупных заводов и фабрик (завод „Д уби тель ", макарон­
ная фабрика, масло-сыроьаренный завод в Белокатае и д р .), но даст свою 
первую продукцию завод моторов, будет приступлено к строительству 
крупного нефтеперегонного завода и  завода бум агоделательны х машин 
и ж ш нс го мяс< комбината в Уф е, и должны развернуться подгото­
вительны е работы к строительству в следую щ ие годы на территории 
республики  гиганта автомобилестроения— завода на 100 тысяч ш тук  гр у ­
зовых автомашин и др. предприятий.
Наряду с этим в качестве важнейшей задачи поставлено освоение 
техники, борьба за качественные показатели во всех реконструирован­
ных, вновь построенных и введенных в эксплоатацню предприятиях, ибо 
„пафос нового строительства долж ен быть дополнен во втором пятилетии 
пафосом освоения новых заводов и новой техники, серьезным поднятием 
производительности труда, серьезным сокращением себестоимости" 
(С Т А Л И Н ).
В центре внимания долж на быть поставлена борьба за полное у с т ­
ранение имеющихся недочетов в работе промышленности, за полное овла ­
дение производственной мощностью и использование имеющегося оборудо­
вания. Необходимо поднять на новую качественную ступень работу пред­
приятий путем внедрения активных методов участия масс в планировании 
(доведение плана до цеха, бригады и рабочего места, составление сменно­
встречных планов) на базе дальнейш его развертывания соцсоревнования 
и ударничества среди рабочих марс, а также соцсоревнования предприя 
тий меж ду собой и одновременно об'явить реш ительную  борьбу с браком 
продукции, ликвидировать прогулы , текучесть рабочей силы  в промыш 
ленности, повести повседневную борьбу за экономию сырья, топлива и 
энергии и т.д. Все это в целом  должно обеспечить запроектированные 
планом на 1934 год рост валовой промышленной продукции по четырем 
наркоматам, по сравнению с предыдущ им годом на 40,6 проц. и обеспе­
чить соответствующее повышение доходности промышленных предприятий.
Особое внимание должно быть уделен о  надлеж ащ ему развертыванию 
промышленности стройматериалов, которая в современном ее состоянии 
является весьма серьезным тормозом к дальнейш ем у .развороту промыш ­
ленного строительства. Причем в этом случа е  все строющ ие организации 
должны активно участвовать в развертывании этой отрасли. Необходима 
также помощь центра в ее финансировании.
В области энергетики, в виду создавшегося совершенно нетерпимого 
положения в отношении электроснабжения Уф имского промузла—'Должно 
быть осущ ествлено дальнейш ее увеличение мощности действующ ей ДЭС 
до 19 тыс. квт, форсировано строительство ТЭ Ц  моторного завода и долж  
ны быть предприняты реш ительны е ш аги к сооружению в районе Уфы 
мощной районной электростанции.
Закрепляя достижения преды дущ его года, сельское хозяйство Баш­
кирии в 1934 году, увеличивая свою техническую  вооруженность,- должно 
обеспечить более высокие качественные показатели, увеличить значитель­
но урожайность и т д.
В плане мероприятий в области с х. производства особое внимание 
уделен о  проблеме животноводства, организации кормовой базы, сохранению 
молодняка, массовой метизации скота в целях  у луч ш ен и я  его породности
Борьба под руководством партийных организаций, политотделов и 
местных советов за больш евистские колхозы  и зажиточную колхозную?
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жизнь, за высокий урожай 1934 года и скорейшее разрешение животно­
водческой проблемы является боевой задачей, вокруг которой необходи­
мо мобилизовать рабочих совхозов, колхозные массы и трудящ ихся еди­
ноличников, развернуть мощную волну соцсоревнования, ударничества 
и т. д.
В исключительных размерах развертывается ж.-д. транспортное строи­
тельство. В 1934 г. будет закончено начатое в предыдущем году соору­
жение ж.-д. линии Уфа— Ишимбаево и будет приступлено к строительству 
в крупном масштабе ж.-д. линии Магнитная—Уфа, значение которой в раз­
витии экономики будет исключительно важно.
Планом по безрельсовому транспорту намечены, в соответствии с ре­
шением 1Y сессии ВЦИК X Y  созыва, дальнейшие мероприятия в ликви­
дации бездорожья. Необходимо, чтобы местные советы, исполкомы и до­
рожные органы повернулись на деле лицом к дорожному хозяйству, лик­
видировали обезличку и наладили систематический уход за всеми доро­
гами, своевременный ремонт и содержание их в образцовом порядке, пол­
ностью осваивая отпускаемые на дело строительства по линии бюджета 
средства, добиваясь выполнения совхозами и МТС обязательств в области 
дорожного строительства и максимально улучш ая организационное и техни­
ческое руководство дорожным строительством с трудучастием населения.
В соответствии с поставленной X Y II с'ездом партии задачей „всемер­
ного развертывания товарооборота на основе увеличения производства 
промышленных товаров широкого потребления и улучш ения снабжения 
города сельско-хозяйственными продуктами"— планом намечается значитель­
ное, против предыдущего года, увеличение TO Ba po o6 op o ta— на 36,2 проц.
Всем торгующим организациям необходимо проявить максимальную 
гибкость по развертыванию товарооборота, мобилизации внутренних пром­
товарных и продовольственных ресурсов, предоставляя низовым звеньям 
необходимую самодеятельность и инициативу на принципах хозрасчета и 
новой формы кредитования, решительно пресекая тенденцию механиче­
ского распределения товаров, решительно перестроить работу по самоза­
готовкам и внеплановым закупкам товаров ширпотреба; особое внимание 
уделить колхозной торговле, создав для этого необходимые условия.
В области коммунального хозяйства планом намечается дальнейшее 
усиленное развертывание строительства Уфимского водопровода, который, 
согласно постановления СНК СССР от б марта с. г., должен обеспечить 
в первой половине 1935 года подачу воды гор. Уфе, подготовительные ра­
боты по устройству канализации и сооружению трамвая.
В области жилищного хозяйства намечается значительно усиленное 
строительство в районах новостроек (Черниковка, Ишимбаево и др.) и 
значительные вложения в капитальный ремонт существующего жилфонда. 
Должна быть установлена жесткая ответственность за сохранность занима­
емых помещений и усилены вложения в жилстроительство за счет соот­
ветствующих предприятий и особенно полного освоения ассигнованных 
средств.
В области массового просвещения и подготовки кадров особое вни­
мание уделяется борьбе за качество учебы и намечены широкие подго­
товительные работы к организации в г. Уфе машиностроительного инсти­
тута и ветеринарного факультета при Сельхозвузе.
В области народного здравоохранения, наряду с дальнейшим прибли­
жением медпомощи и санитарно профилактического обслуживания к ши­
роким рабочим и колхозным массам, усилением борьбы с социальными 
болезнями и вспышками эпидемических заболеваний, планом предусмот­
рено коренное улучш ение финансово-материальной базы народного здра­
воохранения, укрепление прибольничного хозяйства, обеспечение лечеб­
ных заведений необходимым инвентарем.
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Выполнение определяемых народно-хозяйственным планом Баш кир­
ской А С С Р  на 1934 год мероприятий на путях  дальнейш его укреп лени я  
диктатуры  пролетариата, дальнейш ей индустриализации страны и к о л ­
лективизации сельского хозяйства должно поднять на новую ещ е более 
высокую ступень культурн ы й  и хозяйственный уровень Респ убли ки , под ­
готовить ещ е более мощную базу д ля  дальнейш его разворота строи тель­
ства в следую щ и е годы второго пятилетия и обеспечить успеш ное вы ­
полнение плана построения бесклассового социалистического общества.
Намечая в плане на 1934 год развернутую  систему мероприятий 
во всех отраслях народного хозяйства Баш кирской Респ убли ки , необхо­
димо организовать систематический и  всесторонний контроль над вы пол­
нением этого плана. Тов. С Т А Л И Н  на X V I партс'езде, сказал: „Т ольк о  бю­
рократы м огут думать, что плановая работа заканчивается составлением 
плана. Составление плана есть лиш ь начало планирования. Настоящ ее 
плановое руководство развертывается ли ш ь п осле  составления плана, 
после проверки его на местах, в виде осущ ествления и уточнения плана"; 
Эту директиву вождя партии тов. С Т А Л И Н А  нуж но полностью  претво­
рить в жизнь в практике больш евистской борьбы за выполнение плана.
На борьбу за выполнение плана должны быть мобилизованы все с и ­
лы  башкирской партийной, комсомольской, советской и профессиональной: 
организаций; в эту  борьбу должны быть вовлечены, как один, все рабочие и 
колхозники, ибо „реальность наш его производственного плана— это м и л­
лионы трудящ ихся, творящ их новую жизнь. Реальность нашей програм­
мы— это живые люди; это— мы с вами, наша воля к труду , наша готовность 
работать по новому, наша реш имость выполнять п ла н ” (С Т А Л И Н ).
1JI. М . Даут ов.
1. План промышленности Б АССР на 1934 год.
1. Промышленность Наркомтяжпрома.
Истекш ий 1933 год дал сдвиг в промыш ленности Б А С С Р . Н аряду  со  
значительным ростом об'ема производства в сущ ествую щ их предприя­
тиях, в промыш ленность Баш кирии произведены больш ие капиталовло­
жения, чем залож ен прочный фундамент новой технической базы. Б о л ь ­
шинство предприятий Баш кирии подверглось расш ирению и  реконструк­
ции. Значительный ш аг вперед сделала  Баш кирия в развитии новых от­
раслей  промыш ленности на базе эксплоатации своих неисчерпаемых ес т е ­
ственных богатств.
Рост об'ема производства и строительства в промыш ленности сопро­
вождался громадным под'емом и творческой инициативой ш ироких рабо­
чих масс, проявленными в социалистическом соревновании, в организации 
ударны х бригад и т. п.
Таковы общие итоги истекш его 1933 года.
Однако, цифровая характеристика отчетного года, вместе с большими' 
достижениями, отмечает ряд сущ ественных недостатков работы тяж елой 
промышленности.
Развертывание капитального строительства при значительны х темпах 
все же отстает от плановых наметок, и за отчетный год не использованы  
до конца все возможности индустриального развития Башкирии.
В 1933 году  план капитального строительства по всей промыш лен­
ности недовыполнен на 17,8 проц. Вместо запроектированных 49096,0 т. руб<. 
освоено 40377,2 т. руб. Е сли  в ценностном выражении план капитальны х 
влож ений выполнен на 82,2 проц., то в фивическом об'еме план  капиталь-
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ных работ выполнен еще меньше. План строительства в 1933 году пре­
дусматривал снижение себестоимости не менее чем на 15 проц., в дейст­
вительности же строительные организации не только не выполнили этого, 
но при обследовании установлен рост себестоимости в эгом году сверх 
плана от 10 до 15 проц. Если это учесть, то физический об‘ем капиталь­
ного строительства выполнен только на 70— 75 проц., т. е. в этом году 
вследствие плохой работы строительных организаций недополучено около 
25 проц. промышленных об'ектов.
Валовая продукция тяжелой промышленности хотя и дает рост в 
сравнении с 1932 годом на 12,3 проц., достигнув в 1933 году 54 мил. руб. 
(против 48 м. руб. в 1932 г.), все же производственная программа 1933 года 
недовыполнена на 11 проц. Разрыв с планом произошел, главным обра­
зом, за счет промышленности строительных материалов, выполнившей го­
довой план лиш ь на 44,8 проц.
Наибольший удельный вес и значение в промышленности Нарком- 
тяжпрома имеет группа Белорецких предприятий. Белорецкий м еталлур­
гический завод дал в 1933 г. 72,2 т. т. чугуна, выполнив годовое задание 
(72,7 т. т.) почти на 100 проц., однако, по мартену и прокату (в особен­
ности по сутунке), в связи с недостатком энергии, нефтетоплива, а также 
в результате простоев оборудования на ремонте, имело место недовыпол­
нение программы, что отразилось на крупном недовыполнении программы 
по Тирлянскому заводу. Сталепроволочный завод свою программу выпол­
нил, но за счет перевыполнения заданий по железным изделиям, отставая 
от наметок плана по выпуску стальной продукции. Белорецкое промыш­
ленное хозяйство в целом показало в 1933 г. некоторые сдвиги в работе, 
как в отношении роста производства, так и частично в области трудовых 
качественных показателей: рост производительности труда и зарплаты по- 
Тирляну и Сталепроволочному заводам. Однако, по БМЗ имеется разрыв 
между этими показателями: при падении средне-дневной выработки на
12,8 проц. против 1932 г. зарплата в 1933 году повысилась на 8,7 проц. 
Удовлетворительно работала хромитовая промышленность, перевыполнив­
шая на 18,3 проц. свою программу по добыче руды.
Цветная металлургия недовыполнила программу, в особенности по 
колчедану. Выплавка меди в 1933 году в результате целого ряда меро­
приятий повысилась на 31,0 проц. против 1932 г., достигнув 3,7 т. тонн.
Благовещенский завод плановое задание перевыполнил на 23 проц. 
Ишимбаевские нефтепромысла, удовлетворительно справившись с планом 
проходки, недовыполнили на Ю проц программу добычи нефти, главным 
образом, по причине недостатка нефтехранилищ.
Промышленность Башстроймата закончила 1933 год не только с 
крупным прорывом— выполнив план всего на 44,8 проц., но и снизила 
фактический выпуск продукции против 1932 г. на 44 проц. Неудовлетво­
рительная работа заводов об'ясняется высокой степенью износа техниче­
ского оборудования и паросилового хозяйства основных предприятий (си­
ликатный завод), неудовлетворительной организацией работы на большин­
стве предприятий, низкой производительностью труда и перерасходом 
рабочей силы. Достаточно указать, что по силикатному и алебастровому за­
водам выработка на 1 отработанный человеко-день не только резко отста­
ла от плановых наметок, но и упала против 1932 г., в то время, как зар­
плата превысила проектировки плана.
План 1934 г. по тяжелой промышленности построен на основе директив 
партии и правительства об освоении производственной мощности пред­
приятий с установкой как на полное освоение мощности наличных агре­
гатов, так и на освоение капитальных вложений, намеченных планом 1934 г.
Капитальное строительство 1934 г. определяется размером вложений 
103,9 мил. руб. или почти втрое больше фактически израсходованных сумм
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в 1933 г. Д о половины всех затрат (47 млн. руб.) падает на строительство 
Уф имского моторного завода: окончание и пуск  дизельного цеха, а также 
ц ехов— ремонтно-литейного, ремонтно-кузнечного и инструментального, 
причем оба ремонтных цеха буд ут  работать не как вспомогательные, а 
как заготовительные для  основного— дизельного цеха впредь до постройки и 
сдачи в эксплоатацию основных-^литейного и  кузнечного цехов. В чет­
вертом квартале завод долж ен дать первую продукцию — 500 дизелей.
В план  1934 года заверстаны также затраты на проектировочные и 
подготовительные работы по автокомбинату и заводу бум агоделательны х 
машин. Проектная мощность первого— 100 тыс. 3-х тонных автомашин в 
год, второго— 12— 15 бумажных машин в год.
На следую щ ем  месте по об 'ем у капиталовложений стоят Ишимбаевские 
нефтепромыслы— 20,6 т. руб., из которых 11,2 м. р. падает на бурение и 
оборудование для  бурения, 2,7 м. руб.— на энергохозяйство, главным обра­
зом, на строительство электростанции мощностью в 3 т. кв. Производст­
венная программа 1934 г. по нефтепромыслам строится из расчета 37,9 тыс. 
метр, проходки (т. е. вдвое больш е 1933 г.) и 110 т. тонн нефти (в 5 раз 
больш е 1933 г.). Из общ его количества работ по бурению  26,3 т. метр, 
запроектировано на эксплоатациоиное бурение, однако, исходя из необ 
ходимости подготовки месторождения к добыче в 1935 г. до 500 т.т. нефти, 
необходимо в процессе осущ ествления плана повысить об'ем разведоч­
ного бурения.
Белорецкое промыш ленное хозяйство долж но в 1934 году  освоить
17,8 мл. руб., из которых 4,9 мл. руб. падает на БМЗ, 0,4 м. р.— на Тир- 
лян, 4,8 мл. р уб .— на сталепроволочный завод и 7,8 м. р уб .— на два р уд о ­
управления: железное и марганцевое. Затраты эти имеют основным направ­
лением— продолж ение реконструктивных работ на предприятиях, механи­
зацию рудоразработок, приобретение автотранспорта и жилищно-бытовое 
строительство.
В частности по БМЗ в 1934 г. должна быть капитально перестроена 
мартеновская печь №  2, окончено шамотное отделение, достроена новая 
котельная. Н аряду с этим, хозяйство БМЗ испытывает острую  н уж д у  в 
реконструкции рудного двора, в дополнительном оборудовании прокатного 
цеха и проволочного стана, в строительстве жел.-дор. ветки от рудников 
до Зигазинской домны и пр., на что в 1934 г. долж ны быть открыты до­
полнительны е титула.
Особенно актуальны м здесь является завершение строительства л и ­
нии высоковольтной передачи Магнитная-Белорецк, сдача которой в эксплоа­
тацию ликвидирует напряженность в энергоснабжении всех предприятий 
Белорецкого района. В области энергетики в 1934 г. в топливный баланс 
БМЗ должен быть включен торф Ж уравлиного болота, а также доменный 
газ— на мартены БМЗ. Программа производства для  1934 г. задана в повы­
шенных темпах: по ч у гу н у  завод долж ен повысить программу на 16,2 проц. 
(с 72,2 т.т. в 1933 г. до 84,0 т. тн. в 1934 г.). В соответствии с этим заплани 
рован рост продукции по Тирлянеком у листопрокатному (136,5 проц .) и 
Белорецкому сталепроволочному (107,8 проц.) заводам.
Характерным для 1934 г. является дальнейш ее у глуб лен и е  сп ец и ­
ализации этих заводов и перевода их на качественные сорта стальной 
проволоки: при понижении на 11 проц. производства ж елезны х сортов
продукции сталепроволочного завода, производство стальны х сортов повы 
ш ается на 13 проц Аналогично и по Ти рлян у ; при резком понижении 
выпуска пареового ж елеза (в 7 раз меньше против 1933 г), декапирка 
растет почти втрое и, наряду с этим, впервые вводится производство ав 
толистов. Технико-производственные коэфициенты и расходы сы рья —  
топлива,, выхода продукции в практике работы заводов и в особенности по 
БМЗ долж ны быть пересмотрены в сторону улучш ен и я . Производство
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ширпотреба на СПКЗ должно быть увеличено, в частности, за счет пру­
жинных весов (безменов) и проч. Программа добычи марганца, которым 
в основном снабжается Магнитогорский завод, поднята в 1934 г. до 50 т. тн., 
т. е. в 5,5 раза больше против 1933 года. Значительно повышается в об'еме 
производство шамота и динаса, качество которых должно быть значитель­
но улучш ено. Наряду с этим должно быть поставлено производство 
собственного магнезитового кирпича.
Трудовые показатели по всем' промышленным предприятиям Бело- 
рецкого района запроектированы с ростом в области производительности 
труда: средне-дневная выработка одного рабочего возрастает в 1934 г. 
по БМЗ на 9,2 проц. против 1933 г., по Тирляну— на 1,5 проц., по СПКЗ—на
5,1 проц., при соответствующем росте среднедневной заработной платы 
по всем предприятиям. Программой по БМЗ намечено снижение фабрично- 
заводской себестоимости продукции на 4 проц.
В области хромитовой промышленности программа построена с ро­
стом на 18 проц. против 1933 года, с освоением в -1934 году 2,6 мл. руб. 
на механизацию рудодобычи. вспомогательное и жилищно-бытовое хо ­
зяйство.
Благовещенский завод в 1934 году несколько снижает свою прог­
рамму (в ценностном выражении на 16,6 проц. против 1933 г.), что об‘ - 
ясняется выравниванием комплектности продукции выработки 1933 и 
1934 г.г.
Цветная металлургия повышает по плану 1934 г. выплавку меди с
3,7 т. тн. до 4 т. тн., т. е. на 8,6 проц. против 1933 года, осваивая 2,1 м. руб. 
капитальных затрат на Баймакский медеплавильный заводи механизацию 
рудников, не считая затрат по золотому сектору.
Что касается продукции Башстроймата, то здесь в 1934 году д ол ­
жен быть сделан резкий перелом в работе. Развертывание промышленных 
новостроек Уфимского узла  в первую очередь требует повышенного вы­
пуска продукции, которая и принята планом в размере 9 млн. шт. сили­
катного кирпича, т.е. в 5V» раз бол<е 1933 г., 3 млн. шт. красного кирпи­
ча, 25 тыс. тн. алебастра (в 3,7 раза более 1933г.), 8 тыс. тн. извести (в 4,4 ра­
за более 1933 г.) и, наконец, по кровельным сланцам—На 83,8 проц. более
1933 г. Показатели производительности труда запроектированы при этом 
со значительным ростом против 1933 г., к чему имеются возможности, как 
по опыту работ 1933 г., так и по условиям запроектированного освоения в
1934 г. крупных затрат на механизацию предприятий. Ассигнованиями в 
1050 т. руб. строймат должен усилить производительность оборудования 
силикатного завода, путем оборудования силоса и установки двзгх запас­
ных прессов, улучшением внутризаводского транспорта и проч.; тоже по 
кирпичному заводу, где установка запасного пресса и те же работы по 
транспорту должны дать соответствующий эффект. На известковом заводе 
должна быть проведена постройка полугазовых печей, разработки кро­
вельных сланцев в Темирове и Белорецке получат значительные ассиг­
нования на подготовку карьеров, упорядочение энерго-хозяйства и ме­
ханизацию разработок.
При росте продукции тяжелой промышленности на 22,8 проц. уве­
личение занятой рабочей силы с предприятиями вновь вступающими в 
эксплоатацию принято планом на 29,7 проц. или с 10738 чел. до 13924, 
в соответствии с чем намечен рост производительности труда в среднем 
на 8,8 проц. при росте зарплаты на 5,4 проц. Особое внимание обращено 
на выправление трудовых показателей в предприятиях, имевших прорыв 
в 1933 году.
В целом перед тяжелой промышленностью в 1934 г. стоит выполнение 
целого ряда сложнейших задач как в области освоения громадного раз­
маха капитального строительства, так и по расширению об'ема производства.
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Особое внимание долж но быть уделен о  вопросам качественных показа­
телей  работы: у луч ш ен и е  технико-производственных коэфициентов
(ум еньш ение расходов сырья, топлива, материалов на единицу продук ­
ции), повыш ение производительности труда  и снижение себестоимости 
продукции. На борьбу за эти улучш енн ы е показатели долж ен бы ть моби­
лизован промыш ленный пролетариат Баш кирии, вступивш ий во вторую 
пятилетку  с целым рядом достиж ений.в области  выполнения первого пя- 
летнего плана  и плана первого года второй пятилетки.
2. Промышленность Наркомлегпрома.
Л егк ая  промышленность в 1933 году  работала неудовлетворительно и 
недодала стране продукции на сум м у свыше 5 мил. руб , выполнив план 
всего ли ш ь на 77,5 проц. и тем самым не обеспечила выполнение дирек­
тив партии и правительства о ш ирпотребе. По себестоимости продукции 
вместо снижения дала  рост на 10,1 проц.
Недовыполнение производственной программы имеет место по всем 
без исклю чения предприятиям легк ой  промыш ленности и в особенности 
неудовлетворительное выполнение плана след ует  отметить по стекольной 
промыш ленности, Стерлитамакскому кожзаводу, спичечной фабрике и 
Нижне-Троицкой суконной фабрике.
Недовыполнение плана по промыш ленности в целом произош ло по 
причинам: а) слабого оперативного и в особенности технического р ук о ­
водства со стороны Н КЛегпром а; б ) неудовлетворительной работы самих 
предприятий в области борьбы за освоение техники производства; в) не­
достатка и низкой квалификации техперсонала на предприятиях; г )  от­
сутствия на предприятиях планово-предупредительного ремонта, в след ­
ствие чего простои не только отдельны х станков, агрегатов, но иногда и 
предприятия в целом.
Не менее сущ ественное значение в недовыполнении плана имела 1 
слабая, трудовая дисциплина на предприятиях: а) высокий удельн ы й  вес 
прогулов  (от 2 до 3,8 проц.), б) текучесть рабочей силы  (в среднем 9,3 проц. 
за месяц), в) неиспользование рабсилы  (6,7 проц.) и  излиш ки ее в ряде- 
предприятий.
Н аряду с этим необходимо отметить и причины не зависящ ие от пред-^ 
приятий: а) транспортные затруднения, б ) неполная и несвоевременная 
поставка сы рья поставщиками и в) перебои в электроэнергии.
В результате этих услови й  работы производительность труда  и ка­
чество продукции несколько отступают от 1932 г., хотя и этот последний 
не может служ и ть  образцом.
Необходимо отметить, что в 1933 году  легк ая  промыш ленность рабо­
тала  в услови ях  острого недостатка в оборотных средствах, вследствие 
недовыполнения плана по вы пуску  продукции по качественным показа­
телям  работы и расходования оборотных средств на капитальное строи­
тельство.
В 1933 год у  легкая  промышленность освоила 3,7 м. руб. и ли  92,5 проц. 
плана. Заниженный темп по строительству отдельны х предприятий о б г о ­
няется, во-первых, невыделением соответствующ их фондов стройматериалов- 
и неповоротливостью самих предприятий. Особенно плохо протекало освое­
ние средств на сверхлимитны й об'ект— новую издательскую  типографию в 
Уфе. Здесь основными причинами являю тся: а) затяжка, получивш аяся с 
выбором площ адки, и б) неудовлетворительны й проект строительства, от­
правленный П олиграф проекту для  коррективов.
П лан  1934 г. по легкой  промыш ленности сверстан, исходя из след ую ­
щ их условий : а) по установке в части лимитов сырья; б) производствен-
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я ой мощности предприятий; в) эффективности в результате освоения вло­
жений в 1933 году и ожидаемых к вложению средств 1934 г.
Планом 1934 года, построенным с основной установкой на освоение 
производственной мощности предприятий, предусмотрено вложить 3,9 м. 
руб., в т. ч. по действующим предприятиям 2,6 м. руб. и по новостройкам
1,3 м. руб. (издательской типографии 700 т. руб. и зав. „Д убитель" 681 т. 
РУ<5)-
В условиях проведения отмеченных капитальных работ производст­
венная программа намечена с ростом по Красноусольскому стекольному 
заводу на 37,8 проц., доведя выработку оконного стекла с 5,7 тыс. тн. в 1933 
году до 9,5 тыс. тн. в 1934 г.; по спичечной фабрике на 123,2 проц., доведя 
выработку до 390,0 т. ящ. спичек против 174,7 т. ящ. в 1933 Роду; по с у ­
конной фабрике на 6,6 проц.; по Стерлитамакскому кожзаводу на 21,2 проц., 
доведя выработку кожи до 70,3 тыс. кр. кож против 67,9 тыс. в 1933 году.
Д ля выполнения легкой промышленностью в 1934 году плана необхо­
димо в первую очередь осуществить следующие задачи: а) решительная 
борьба за выполнение об'емных и в особенности качественных показателей 
работы на предприятиях: снижение себестоимости продукции, рост произ­
водительности труда, снижение норм расходования сырья и топлива, пол­
ная ликвидация прогулов, снижение процента брака и улучш ение качества 
продукции; б) строгая плановая дисциплина в системе НКЛегпрома сверху 
донизу: своевременные сроки составления плана и их реальность, накопле­
ние собственных оборотных средств и расходование их по прямому наз­
начению, недопущение перерасходования по фонду зарплаты, проведение 
капитальных работ на предприятиях в строгом соответствии с титулами 
строительств; в) борьба за полное освоение производственной мощности у с ­
тановленных агрегатов; г ) уделение особого внимания самозаготовкам топ­
лива на предприятиях и улучшение работы теплосилового хозяйства.
3. Лесная промышленность и лесное хозяйство.
Производственная программа треста „Ю жураллес" 1933 года была 
составлена по лесозаготовкам в размере 1410 т. куб. м. и по вывозке— 1794 т. 
куб. м. Выполнение этого задания отмечалось слабостью работ по вывозке 
и закончилось неудовлетворительным выполнением года (90,8 проц.). В 
части лесозаготовок план выполнен на 100,3 проц.
Помимо общеизвестных причин недовыполнения лесных работ в ви­
де недостатка рабсилы, плохого обслуживания колхозников в лесу, повлия­
ло также плохое состояние механизированного транспорта. Таким образом, 
недовывозка и недоставка лесопильным заводам необходимого количест­
ва сырья привело к крупным прорывам в лесопилении— план выполнен 
на 71,6 проц.
Почти те же причины недовыполнения плана привели к неудовлет­
ворительным результатам в области дровозаготовок для углежжения, про­
изводство которых определилось за год в 84,4 проц.
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Работа лесохимического завода и бумажной фабрики дает также не­
высокие показатели: первый— 83,7 проц. и бумфабрика— 87,5 проц.
Освоение капиталовложений по лесной промышленности Наркомлеса 
выполнено в размере— 6632,9 т. руб. и ли  82 проц. планового задания; по 
лесохозяйству Н КТП рома— 1390 тыс. руб. освоены на 100 проц.
План 1934 года по лесной промышленности и лесном у хозяйству с о ­
ставлен на основе директив партии и правительства и ставит своей задачей 
полное выполнение плана лесозаготовок текущ его  года на основе рекон­
струкции лесной промышленности, с механизацией и рационализацией 
транспортных путей, с созданием постоянных кадровых рабочих и реш и­
тельным улучш ени ем  обслуж ивания рабочих лесной промышленности.
Соответственно этим, установкам, на 1933 год устанавливается прог­
рамма по лесозаготовкам—2400 т. куб. м. (в том числе 1200 т.к.м. д ело ­
вой) и по вывозке— 25&0 т.к.м.
Общее выражение денежной продукции в ценах 1926-27 г.г. состав­
л я ет  по системе планируемой Наркомлесом на 1934 г. 9269,9 т. р уб . по 
заводам и 26269,2 т. руб. по лесозаготовкам, а всего 35539,1 т. руб. или
155,1 проц. против 1933 г.
В связи с усилением  производительности заготовок древесного у г л я  
и дров значительно поднимается и общий размер валовой продукции, 
Н КТПрома, которая увеличивается до 5608 т. руб. по лесозаготовкам и 
4068 т. руб. по углеж ж ению  е ростом против 1933 г. на 54 проц. и 31 проц.
В среднем продукция вырастает на 31 проц. и достигает 9676 т. руб. 
Производственное задание 1934 г. по лесам  местного значения составлено 
с ростом на 44 проц. по заготовкам и на 20 проц. по вывозке.
Капиталовлож ения по системе Нзркомлеепрома на 1934 г. определя­
ются в размере 9.568,7 т. руб., с ростом 44 проц.; капитальные затраты 
Н К ТП ром а— 1790 тыс. руб., капиталовлож ения по местным лесам— 333 
тыс. руб.
4. Пищевая промышленность.
По промышленности Наркомснаба план 1933 года по вы пуску валовой 
продукции выполнен на 107,0 проц. и получено продукции на 34,09 млн. руб., 
что составляет прирост против 1932 года на 19,4 проц.. Наибольш ий пр и ­
рост дает кондитерская— 63,0 проц. и м аслодельная— 123,4проц . Не дала 
прироста против 1932 года мясная промыш ленность.
У вели чилась  выработка на одного рабочего против 1932 года в це­
лом по промышленности Наркомснаба на 5,9 проц (по кондитерской на 13,4 
проц. и м аслодельной на 125,4 проц.)
Н аряду с количественным выполнением плана 1933 года и роста 
производительности труда  против 1932 года промыш ленность Наркомсна­
ба в своей работе имеет значительные недостатки.
По кондитерской промышленности план выполнен лиш ь на 79,7 проц.. 
мясной 92,1 проц., яично-птичной— 72,9 проц., кумысной— 76,2 проц. По пр о­
изводительности труда план  не выполнен, крайне слабо поставлено дело  
планирования себестоимости, все еще низко качество продукции, особенно 
по кондитерской и мясной промышленности, антисанитарию  состояние п р ед ­
приятий, не ликвидирована плохая организация труда, обезличка в работе, 
уравниловка в системе зарплаты, канцелярско-бюрократический метод р ук о ­
водства.
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Несмотря на значительные капиталовложения в пищевую промыш­
ленность (3490 т. руб. в первой пятилетке и 3802 т. руб. в 1933 г.), послед­
няя все еще является отсталой отраслью с точки зрения своей технической 
базы. Эта отсталость характеризуется тем, что из всех основных фондов в 
9671 т. руб. производственное оборудование составляет всего 1502 т. руб. 
или 15,6 проц. Такие отрасли как мясная, маслодельная, кумысная, брын­
зовая и др. не имеют даже паросиловых установок и стоят на крайне 
низком уровне. Этот низкий технический уровень ряда отраслей пищевой 
промышленности, дробность и распыленность предприятий являются глав­
ной причиной низкого качества продукций, совершенно неудовлетвори­
тельного санитарного состояния, низкой производительности труда и вы 
сокой себестоимости.
06‘ем валовой продукции по промышленности Наркомснаба на 1934 
год определяется в сумме 40,5 млн .’ руб. против 34,09 млн. рублей в4933 г., 
что дает 17,6 проц. Рост производительности труда определяется в 
10,5 проц.. Снижение себестоимости по Наркомснабу— 4,5 проц.
Капиталовложения в промышленность НКСнаба на 1934 год определя­
ются в 6443,0 т. руб., в том числе на новое строительство— 3236,0 т. рублей, 
реконструкцию, расширение и капитальный ремонт—32о7,0 т. руб. Капи­
таловложения на новое строительство распределяются по следующим 
об'ектам:
1. Достройка макаронной фабрики— ЮЗО т. р.
2. Строительство масло-казеинового завода в Туймазах 300 тыс. руб. 
Достройка II.-Белокатайского механизированного маслозавода— 506 т. руб.
Основными задачами пищевой промышленности в 1934 году являются
1. Развернуть борьбу за снабжение сырьем пищевых предприятий, 
особенно мясной, маслодельной, брынзодельной и др.
2. Улучш ить снабжение водой уфимские предприятия — пивзавод, 
макаронную фабрику, мясокомбинат и кондитерскую фабрику. Разрешить 
вопрос снабжения предприятий электро-энергией, считать целесообразным 
установление на кондитерской фабрике собственной электроустановки 
мощностью до 100 квт.
3. Ускорить намеченную реконструкцию всех заводов Союзспирта.
4. Добиться лимитов на ремонт и расширение пивоваренного завода 
до 350 тыс. руб.
5. Закончить строительство макаронной фабрики и Белокатайского 
маслозавода и пустить в эксплоатацию их во втором квартале 1934 г.
6. Обеспечить начало строительства Мясокомбината.
7. Улучш ить работу пищевых предприятий, повести решительную 
борьбу с их антисанитарным состоянием, добиться выпуска высококаче­
ственной продукции, строжайшего соблюдения санитарно-гигиенического 
режима на предприятиях, в частности соблюдения рабочими правил лич­
ной гигиены.
5. Промышленность кустарно-промысловой кооперации и ведомств.
Низовая промышленность показала в 1933 году неудовлетворительное 
выполнение своего производственного плана —всего на 59 проц., понизив 
выпуск продукции против предыдущего 1932 года на 11,5 проц.. В осо­
бенности неудовлетворительно работала кустарно-промысловая коопера­
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ция. дающая до трех четвертей всей продукции низовой промышленности 
(б е з  леса ), которая выполнила производственную программу 1933 года 
лиш ь на 49,5 проц., в то время, как прочие системы дали  следую щ ие 
показатели выполнения: инвалидная кооперация на 88,5 проц., промыш­
ленные предприятия системы Наркомсобеса (BOG, ВОГ и пр.)— на 78,6 
проц., деткомиссии— 73,1 проц., исправтруддомов— на 70 проц.
Неудовлетворительное выполнение производственного плана первого 
года второй пятилетки, имеющего крупные задачи в области развития 
«е л к о й  и  крупной промышленности, в особенности по производству това­
ров ш ирокого потребления, об'яспяется следую щ ими причинами: кустар­
ная система недоиспользовала имеющиеся возможности в д еле  самозагото­
вок различны х видов местного сырья, в соответствии с директивами цент­
рального правительства, слабо освоила задачу перехода на работу с неде- 
фицитдым местным сырьем, не реализовала полностью директив партии 
и  правительства по развитию крестьянского ширпотреба. Качество про­
дукции остается весьма низким, вследствие чего в некоторых отраслях 
(научно-худож ественная) происходили затруднения в сбыте, отразившиеся 
на выполнении программы. В деле использования отходов д руги х  произ­
водств (м еталлического и др.) произош ел некоторый сдвиг по сравнению 
с 1932 г., однако в масштабах, не отвечающих задачам форсированного 
выпуска предметов ширпотреба.
С организационной стороны необходимо отметить слабость хозяйст­
венно-технического руководства артелями и предприятиями со стороны 
выш естоящ их организаций, отсутствие научно-исследовательской работы 
по изысканию новых видов сырья и  недостаточный инструктаж  низовых 
звеньев в повседневной работе. Финансовая дисциплина в артелях  и на 
предприятиях оказалась слабой, благодаря чем у наряду с прорывами в 
области финансирования капитального строительства ощ ущ алось напря­
жение в оборотных средствах систем. Трудовую  дисциплину также удов ­
летворительной назвать нельзя . При необеспеченности рабсилою имела 
место больш ая текучесть. Плановые наметки по производительности труда 
в кустарно-промысловой и д р у ги х  системах оказались в значительной 
мере недовыполненными, фонды же зарплаты относительно перерасходо­
ванными.
Что касается производства из недефицитного местного сырья, н еобхо­
димо особо отметить неудовлетворительное выполнение программы по ми­
неральным стройматериалам, главным образом, по кирпичу: Стромпромсоюз 
58,0 проц, У И Т У  67,6 проц. Это отразилось на темпах разворота тех стро­
ек, которые были прикреплены  по снабжению кирпичом к указанным ор­
ганизациям. Крайне отрицательным фактом здесь является превышение 
плановой себестоимости, влекущ ей  крупные убытки организаций.
Н аряду с этим необходимо отметить как полож ительны е стороны в 
работе введение кустарно промысловой и прочими системами целого  ряда 
новых видов продукции: гриф ельные доски, металлоизделия бытового ас­
сортимента, ряд пищевых продуктов и в особенности производство п у го ­
виц из искусственного перламутра в системе промкооперации, а также 
организацию коопхозов, работа которых в этот период показала, что со'зда- 
ние подсобной продфуражной базы в низовой системе должно и может 
быть активизировано.
В области капитального строительства низовая промыш ленность так­
же не вы полнила плана 1933 года: по промкооперации план выполнен на
43,3 проц., по инвалидной системе на 52 проц. и несколько луч ш е  по 
Н К С обесу— 94,2 проц., хотя след ует  отметить, что, в виду наличия в боль­
шинстве отраслей избыточного промфонда, недовыполнение плана капи­
тального строительства в целом не могло иметь реш аю щ его значения в 
деле выполнения производственных программ. Однако, по ряду  отраслей
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промкооперации прорывы в программе капитального строительства отра­
зились существенно на развитии этой системы. Так, в результате бесхо 
зяйственности на местах осталось невыполненным решение ОК ВКП(б) и 
СНК от 14 февраля 1932 г. об организации производства полуфаянсовой 
посуды в Стерлитакаке и производстве стаканов в Бёлорецке.
Планом 1934 года запроектированы решительные сдвиги в работе 
низовой промышленности и в первую очередь в области кустарно-про­
мысловой и инвалидной кооперации. В соответствии с установками партии 
и правительства на всемерное развертывание продукции ширпотреба в 
плане взят упор на выпуск продуктов соответствующего ассортимента: 
металлоизделия бытового назначения, в частности замки, принадлежности 
кухни и т. п., гончарная посуда, галантерея, школьные пособия, а также 
Обслуживание ремонта платья и обуви и прочие бытовые отрасли: парик­
махерские, сбор утиля и проч.
Общий прирост выпускаемой продукции всеми системами, т. е. ар­
телями кустарной и инвалидной кооперации, предприятиями Деткомиссии, 
Собеса и Исправдомов намечен на 63,в проц. против фактического выпол­
нения 1933 года. Суммарная стоимость продукции должна достигнуть 51.6 
млн. руб. Из этой доли 73 проц. падает на артели Башкоопромсовета, 6 
проц.— на Коопинсоюз, до 4 проц.— на НКСобес, до 7 проц— на Деткомиссию, 
свыше 9 прогр— на У И Т У . Наибольшие темпы прироста продукции даны 
промкооперацией (65,4 проц.,), в системе которой главное внимание уделено 
развитию пищевкусовых промыслов и общественному питанию, усилению 
работы автогужевого транспорта, а также и развитию промышленности 
стройматериалов. Эти три отрасли должны в 1934 году дать свыше 60 
проц. продукции всей кустарно-промысловой системы. В области разных 
промыслов крупное значение приобретают кожевенное и швейное произ­
водства, выполнение производственных программ этих отраслей по сырье­
вым условиям должно быть предметом особого внимания системы с 1934 г.; 
организация ремонтных баз и использование отходов и суррогатов 
крупных производств, наряду с упорной борьбой за качество поставляе­
мой продукции, таковы основные задачи кустарной промышленности. В 
вцду неполного использования в 1933 г. наличного промфонда по кирпичу, 
необходима концентрация и расширение производства в первую очередь 
на ^предприятиях и расширение в районах крупных строек БАССР 
с постепенным вовлечением в эксплоатацию остального, в т. ч. и бездей­
ствующего промфонда. Перед галантерейной, научно-художественной и проч. 
отраслями стоят конкретные задачи улучш ения качества продукции и 
введения нового ассортимента с использованием отходов и суррогатов раз­
личных производств. Серьезное значение здесь приобретает открытая в 
1933 году в Уфе фабрика пуговиц из искусственного перламутра, опыт 
которой подлежит углублению  в 1934 году возможностью внедрения на 
основе детального изучения вопроса новых видов продукции. Вообще, 
научно-исследовательская работа как по изысканию новых видов сырья 
и сортов продукции, так и по рационализации производственных процес­
сов и улучшению качества выпускаемой кустарями продукции должна 
занять крупное место в работе кустарно-промысловой и инвалидной систе­
мы. В частности, в последней должно получить значительный рост произ­
водство замков, а также химические производства (мыло и сода).
Развитие промышленного хозяйства Башдеткомиссии определяется рас­
ширением в 1934 г. мастерской по ремонту и изготовлению пишущих машин 
с расчетом выпуска продукции на 227,7 проц. против 1933 г. Развитию этого 
производства, в особенности в отношении механизации, должно быть уделено 
основное внимание, особенно, учитывая значение производства, в деле
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культурной  революции, поскольку мастерская выпускает машинки с лати 
низированным башкирским алфавитом.
П еред промышленностью У И Т У  в 1934 г. стоят задачи разворота л е ­
созаготовок и деревообрабатывающего производства и в особенности про­
мышленности строительных материалов (кирпич). Промышленность Нар- 
комсобеса (артели  слепых и глухонем ы х) при незначительном росте про­
изводства в 1934 г. (на 16 проц.) должна взять упор- на качество изделий, 
в частности и в особенности по ремонту обуви.
Промышленность Коопинсоюза и Наркомсобеса должна в 1934 г. прове­
сти в соответствии с установленным законом нормам соотношения здоро­
вой рабсилы и инвалидов. В целом по низовой системе, в особенности по 
кустарной кооперации, должно быть обращено серьезное внимание на по­
вышение производительности труда путем внедрения механизации и ра 
ционализации в первую очередь трудоемких процессов.
Перед низовой системой в 1934 г. стоят задачи освоения до 2,4 млн. 
руб. капиталовложений. По кустарной кооперации необходимо достроить 
и сдать в эксплоатацию первую очередь Стерлитамакеой полуфаянсовой 
фабрики,по инвалидной— оборудовать швейное и трикотажное производство. 
Но Наркомсобесу— тоже в области деревообработки, по Башдеткомиссии — 
дооборудование мастерской пиш ущ их машин новыми станками, работающи­
ми на моторах и, наконец, по У И Т У — строительство завода керамиковых 
труб в Тавтиманово. Наряду с этими основными участками строительства 
по всей системе приобретает неоспоримо больш ое значение капитальный 
ремонт оборудования и усиления инструментария наряду с задачами 
освоения ж илищного и социально-бытового строительства.
Весьма крупное значение в 1934 г. приобретает организация в к ус ­
тарно-промысловой системе коопхозов: сырьевых, продовольственных и 
фуражных, преследующ ая цели  обеспечения пищевых артелей необходи­
мым сырьем, транспортных и прочих— собственным фуражом и кроме того 
ставящая целью  создание собственной продовольственной базы кустаря и 
улучш ени е его материального благосостояния.
Задачи ликвидации отрицательных явлений, отмеченных в анализе 
работы за 1933 г., и осущ ествление производственного плана и строитель­
ной программы 1934 г. требую т от всей системы низовой промышленности 
БАС С Р большой четкости и плановости в работе, реш ительной борьбы с 
консерватизмом в области производства ширпотреба, изыскания новых 
видов сырья, внедрения рационализации в производство, укрепления 
финансового хозяйства и улучш ени я в постановке отчетности, упорной 
борьбы с браком продукции и за снижение ее себестоимости, ликвидации 
текучести рабсилы и очистки артелей от классово-чуждых элементов, а 
также повседневной борьбы за улучш ени е материального и культурно- 
бытового положения рабочих и организованной массы кустарей.
II. План сельского хозяйства БАССР на 1934 г.
Истекший 1933 г. в области сельского хозяйства Башкирии харак 
теризуется значительными достижениями. Эти достижения в основном 
выразились: в организационно-хозяйственном укреплении  совхозов и кол­
хозов, закреплении постоянной производственной бригады, повышении 
роли  бригадира, как организатора колхозного~ производства, введении в 
большинстве колхозов сдельщ ины и оценки трудодня с учетом количе­
ства и качества затраченного труда. В отношении агротехники имеется 
также целый ряд достижений— 8/< колхозов охвачены правильным еево 
оборотом, у лучш и лась  обработка полей, сократились сроки проведения 
весеннего сева, широко продвинулся сверхранний сев и т. п. Все это 
обусловило более высокий урожай 1933 г. по сравнению с преды
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духцими годами— в среднем зерновые по республике дали 8,1 центн. про­
тив б,б центн. в 1932 г., а в отдельных передовых колхозах урожай до­
стигает от 15 до 18 центнеров с га.
В результате лучш ей  организации труда и обработки почвы доход 
колхозов сильно возрос. Большинство колхозников получили  от б— 9 кгр. 
на трудодень, имеются колхозы, где оплата одного трудодня доходит 
до 16— 18 кгр.
Е сли  наши успехи в области полеводства очевидны, то положение с 
животноводством ' явно неудовлетворительное. От весны 1932 г. до весны 
1933 г. мы имеем сокращение по лошадям на 12,3 проц., крупному рога­
тому скоту— 6,6, в т. ч. по коровам 6,8 проц и особенно резкое сокра­
щение овец— 23,9 проц. Из всех видов скота только свиньи дали 13,5 проц. 
прироста. Особенно сильно сократили лошадей в районе— Кунашакском, 
Мечетлинском, Баймакском, Миякинском и Мраковском, коров— в Чекма- 
гушевском, Кунашакском, Мечетлинском и Белокатайском и овец— М ечет­
линском, Бураевском, Калтасинском, Топорнинском, Буздякском и Кара- 
идельском
Н аряду с неблагополучными районами, в отношении сокращения 
стада, имеются районы, сумевшие дать прирост поголовья по сравнению 
с 1932 г. На первом месте по сохранению стада стоит Чишминский район, 
давший прирост по всем видам скота. По лош адям 'увеличение дал Нури- 
мановский район, гю коровам— Нуримановский, Благовещенский и Бирский, 
а по овцам— Хайбуллинский. По свиньям имеется рост даже в таких 
районах, которые раньше насчитывали свиней единицами, это обстоятель­
ство говорит о том, что свиноводство начинает проникать и в националь­
ные районы, которые раньше относились отрицательно к этому виду 
животного. В социалистическом секторе животноводство за истекший год 
характеризуется количественным ростом и качественным улучш ением. 
В соцсекторе имеется увеличение крупного рогатого скота по Скотовод- 
тресту с 48,6 т. гол. до 54,2 тыс. гол. или  11,5 проц. По колх.-товарн. 
фермам с 95,5 до 103 или  на 7,7 проц. и особенно велик рост по коровам 
у  К Т Ф — на 34,6 проц., по свиньям— на 34,2. Отход приплода у  Скотовод- 
треста составлял 59,9 проц. в 1932 г., в 1933 г. снизился до 18 проц. 
.Удой поднялся с 5,3 центн. на плановую корову до 6,5 центн.
К  недостаткам работы в 1933 году следует  отнести совершенно не­
удовлетворительное использование тпактооного парка, комбайнов и других 
^сложных машин. Использование т р а к т о |5 <g s : ц |Г !\1Г С дГТТУТгхтыам составляло
iHe свыше 50 проц., а по большинству Ж ТС■ ЩЧшвхозов и Joro меньше. При выполнении норм вырабо жиЦаанШ . цр<е£д.. горючего по
МТС составил 11,4 проц., отде 1ьные Мг1 ^  напр., чалйнсж я, Кунашак- 
ская имеют перерасход 58 пр|ц., оч^еаь щ^Йндги^Р М1ГС отошли достичь 
экономии горючего на 4 —5 проц! — ДкТрТТГОГдинска»;— Кеыувщршская и П у ­
гачевская.
Те успехи, которые имеются в сельском хозяйстве за 1933 г. яви­
лись результатом напряженной борьбы всей партийной организации и в 
особенности пролетарских посланцев в деревню политотделов с остат­
ками еще недобитого классового врага— кулака, с несоциалистическим 
отношением к труду и общественной собственности со стороны отдель­
ных колхозников и т. п.
Несмотря на больш ие недостатки по животноводству, по использова­
нию тракторов и комбайнов, 1933 г. явился годом значительного шага впе­
ред по пути к большевистским колхозам, к зажиточной колхозной жизни.
Поставленные X V l l -м с'ездом партии задачи по удвоению продук­
ции сельского хозяйства выдвигают в первую очередь борьбу за высокие 
качественные показатели в полеводстве, а в животноводстве высокое
Г*"
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качество должно сочетаться с бурным количественным ростом, в особен 
ности скороспелых видов скота— свиньи, овцы и птица.
В соответствии с решениями X V I I  с'езда ВКП (б), перед сельским ’ 
хозяйством Башкирии в 1934 г. стоят следую щ ие основные задачи: д аль ­
нейшая борьба за большевистские колхозы  и зажиточную колхозную  
жизнь, за высокий и устойчивый урожай, форсированный рост стада, 
получение высокого удоя, убойного веса, настрига шерсти, сведение к 
минимуму отхода молодняка. Борьба за максимальное сохранение конского 
поголовья. Б олее высокий процент использования тракторов и комбайнов, 
лучш ее овладение техникой сельского хозяйства. Организация работы 
совхозов таким образом, чтобы они заняли ведущ ее положение в сельском 
хозяйстве Башкирии.
Исходя из главной задачи борьбы за высокий урожай, намечается 
общий размер посева в 1934 г. сохранить на уровне 1933 г. Рост наме­
чается по огородным культурам  на 103,2 проц. и кормовым на 7,5 проц. 
Необходимость роста огородных к ультур  вызывается крайне ничтожными 
размерами посева их, в особенности в башкирских районах. Увеличение 
кормовых к у льтур  обусловливается ростом животноводства и необходи­
мостью создания д ля  него устойчивой кормовой базы.
П оскольку центральной задачей для  сельского хозяйства является 
борьба за выполнение качественных показателей, намечается в 1934 году,, 
по сравнению с 1933 годом, увеличить урож ай по ржи на 6,8 проц., по 
пшенице — 13 проц., овсу— 8 проц., л ь н у — 25,9 проц., конопли— 21,2 проц. и 
п о лс о лн у х у — 87,5 проц.
В районах, имеющих устойчивую  и высокую урожайность по сравне - 
нию со средне-республиканской, намечено значительно больш ее задание но 
урожайности, например: Уфимскому, Архангельском у, Кармаскалинскому 
урож ай по пшенице установлен в 11 центнеров с га, овсу— 10— 12 центне­
ров и ячменю— 10 — 12 центнеров.
Столь значительное повышение урожайности как по республике в 
целом, так и по отдельным районам, намечено исходя из того комплекса 
агротехнических мероприятий, которые запроектированы к проведению в 
1934 году.
Остановимся на главнейш их из них— зяблевая вспашка в размере 
1931 т. га, т. е. 91,3 проц. покрывает посев пшеницы и овса. Отдельные 
районы весенний сев пшеницы и овса даже перекрывают зябью, напри­
мер— Дюртюлинский на 52 проц., Стерлитамакский на 32 проц., А ур га - 
зинский 23 проц., Буздякский 21 проц. Особенно сильно по обеспечению 
зябью ранних яровых отстают районы: Кунашак, Абзелилово, М ечетлино и 
Белокатай.
Н аряду с зябью следует  также отметить широкое внедрение сн его­
задержания— 500 тыс. га. Сверхранний сев 250 тыс. га, посев яровизиро­
ванными семенами— 26 тыс. га. Охват рядовым севом 83 проц. всех ранних 
яровых и т. д. Высококачественная обеспеченность зяблевой вспашки ранних 
яровых к ультур , возрастающая мощность тракторного парка МТС и совхозов, 
дают возм< жность весенний сев ранних яровых провести в 7— 10 дней, что 
д ля  значительного большинства районов Б АС С Р, страдающих от недо­
статка влаги, явится решающим фактором в борьбе за высокий урожай.
Борьба за короткий сев, за хорош ую  обработку земли, за уплотнение 
норм выработки колхозника, должна стоять в центре внимания всех 
колхозников, всех деревенских организаций.
Особенно резко в 1934 году  долясны быть поставлены вопросы живот­
новодства. Как в отношении форсирования роста поголовья скота, так и
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в части получения высоких качественных показателей. Положение с с о ­
стоянием животноводства явно неудовлетворительное, что со всей рез 
костью подчеркнул тов. С Т А Л И Н  в своем докладе на X V I I  партс’езде и дал 
практические указания в отношении дальнейш их мероприятий по разви­
тию животноводства.
Тов. С ТА Л И Н  сказал „...дело развития животноводства долж ны взять 
в свои руки вся партия, все наши работники партийные и беспартийные, 
имея в виду, что проблема животноводства является теперь такой перво­
очередной проблемой, какой была вчера уж е разрешенная с успехом проб­
лема зерновая. Нечего и доказывать, что советские люди, бравшие не одно 
серьезное препятствие на пути  к цели, сумеют взять и это препятствие" 
(С ТА Л И Н ). В этих словах дана программа боевого действия, д ля  осущ ест­
вления которой необходимо сделать все, что от нао зависит.
Исходя из этой основной директивы и учитывая лучш и й  урожай по 
больш инству районов в текущем году  по сравнению с прошлыми годами, 
1934 год создает благоприятные условия д ля  быстрого роста стада всех 
видов скота и увеличения его продуктивных качеств.
1934 год должен быть годом бурного развития животноводства, поэ­
тому намечается: по лошадям увеличить поголовье по республике с 468,6 
тыс. гол. до 476,5 тыс. гол. или  на 2,3 проц., в т. ч. по лошадям старше 3-х 
лет  на 3,3 проц. По крупному рогатому скоту рост запроектирован с 794,3 
тыс. гол. до 919,1 тыс. гол. или на 15,7 проц., в т. ч. коров с 446,6 тыс. 
до 465,6 тыс. гол. или  на 4,3 проц. Такой рост даст нам возможность 
полностью в 1934 году ликвидировать бескоровность у  колхозников за счет 
передачи им телок. По овцам рост с 789,4 тыс. гол. до 901,6 тыс. гол. или 
на 14,2 проц. и особенно сильно растут свиньи с 142,66 тыс. гол. до 205,5 
тыс. гол. или на 44,7 проц. Значительный рост этих видов животных дик­
туется задачами скорейшего разрешения мясной проблемы и инте 
ресами легкой промышленности.
По животноводческим товарным фермам запроектированы след ую ­
щие темпы роста— по конефермам с 11,2 тыЪ. гол. до 16,1 тыс. гол ., на
43.7 проц., по М ТФ  с 101,5 тыс. гол. до 119,4 тыс. гол. или  на 17,5 проц., 
в т. ч. коров с 59,8 тыс. гол. до 63,3 тыс. гол. или  на 33 8 проц. По С ТФ  
с  42,7 тыс. гол. до 64,0 тыс. гол. или  рост на 49,5 проц., в том числе ма­
ток с 10,9 до 18,6 тыс. гол. или  рост на 70,1 проц., С ТФ  с 115 8 тыс. гол. до 
до 148,0 тыс. гол. или рост на 27.7 проц , в т. ч. маток с 73,4 тыс. гол. 
до 91,0 тыс. гол., рост на 24,0 проц.
Рост достигается исключительно за счет воспроизводства внутри 
самих хозяйств. Некоторый завоз по К ТФ  . лиш ь намечается по линии 
племенного материала (производители и чистокровные матки планово 
улучш аю щ их пород).
У лучш ение ухода за скотом, его лучш ее содержание и кормление и 
обеспеченность с-х. постройками дают возможность установить увеличение 
удоя с 900 литров до 1000 литров, убойный вес коровы до 135 кгр., на­
стриг шерсти до 1,7 кгр., свести к минимуму падеж скота и особенно 
молодняка, добиваясь максимального количества приплода.
Д л я  выполнения решения правительства о ликвидации бескоровности 
намечено из М ТФ  передать колхозникам в 1934 г. 8000 шт. телок.
Выполнение намеченной на 1934 год программы по развитию живот­
новодства и повышению качественных показателей потребует напряж ен­
ной работы по сохранению молодняка, бережного обращения и ухода за 
скотом и в особенности за лошадью, а так'же охватить случкой  все год­
ное маточное с4адо. Отныне вопросами животноводства должны зани- 
матвся не только колхозники и земельные органы, а все организации, взяв 
животноводство под особое наблюдение и контроль.
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На задачах, стоящ их перед животноводством, необходимо мобилизовать- 
внимание колхозниц, комсомола, шире развить выставки, выводки молод­
няка, конкурсы молочности и т. п.
Поскольку вопросам организации труда в колхозах, товарных фермах 
не уд еля лось  долж ного внимания, необходимо пересмотреть оплату тр у ­
додня в животноводстве в сторону ее повышения, изгнать из практики 
работы колхозов посылку на работы в кол.-тов. ферм худш их работников, 
как бы в наказание и т п.
Только при выполнении этих условий поставленные т. С ТА Л И Н Ы М  пе 
ред животноводством задачи будут выполнены.
1934 год является, годом дальнейш его значительного вооружения 
сложными с-х. машинами. Завоз тракторов по линии МТС и МТСС 
намечен в 12840 HP и' по линии совхозов 10158 HP. Комбайнов завозится 
по МТС 139 шт. и по совхозам 53 Грузовых автомашин 324, тоннаж по МТС 
200 тн. и по совхозам 124. Наличие столь мошной энергетической базы и 
крайне низкое использование тракторов в 1933 годунастоятельно выдвигает 
необходимость повышения нормы эксплоатации машин. Достижение этой 
цели возможно лиш ь при под’еме квалификации трактористов, полного 
изжития обезлички при работе на тракторе, организации полевого р е ­
монта, более бережного отношения к м атине. В таком же направлении 
должна проводиться работа и по использованию комбайна, которая еще 
должна дополняться заботой по освобождению поля от сорняков, при на­
личии которых работа комбайна совершенно невозможна. 1934 год должен 
быть годом овладения техникой социалистического земледелия, для  чего 
необходимо В течение зимнего периода широко развернуть мероприятия 
по переподготовке трактористов, комбайнеров, а также и по подготовке 
новых кадров работников для МТС. Надо добиться такого положения, 
чтобы нормы выработки выполнялись и расход горючего не превышал 
установленных норм. Вокруг этих основных вопросе в должна разверты­
ваться общественная работа с трактористами, механиками и другими 
работниками МТС. •
Совхозы Башкирии за истекший год имеют некоторые достижения,, 
но эти достижения крайне недостаточны, необходима реш ительная борьба 
за дальнейш ее организационное укрепление совхозов, создание в совхозах 
постоянного кадра работников, улучш ение материально бытового полож е­
ния рабочих, лучш его  овладения техникой крупного зем леделия и т. п. 
Производственные задания совхозам на 1934 г. по посевным площадям 
намечаются: совхозам Наркомсовхозов 211,2 т. га, рост на 22,6 проц. и сов­
хозам Н КЗ— 17,36 т. га.
По поголовью рабочий скот растет с 26,2 т . г. до 27,7 рост на 5,7 %
крупн. рог. с к о т .......................... 64,3. . . 85,1 . . 32,2 .
в т. ч. коров . . ......................  30,4. . . 35,2 . . 12.3 .
СВИНЬИ......................  .- 2Яэ7. . „ 35,4 . „ 23,2 .
о в ц ы   . . .  28.0. „ . 40,4 „ „ 44,3 .
В связи с проводимым комплексом агромероприятий, намечается ре­
ш ительное повышение урожайности по совхозам, в качестве примера 
можно привести Зернотрест, у  которого урожай пшеницы с 3,6 центн. в 
1933 году  повысится до 8 центн. в 1934 году, овес, соответственно, с 6 до
8,3 ц. и роясь с 3,7 до 6 ц. и -по Скотоводтресту рожь с 3,5 до 7,9 ц.,. 
пшеница с 3,4 до 7,5, овес 3,2— 7,8 и ячмень 3,2— 7,5.
В соответствии с намеченным об’емом производства .и качественными 
показателями размер капитальных вложений в сельское хозяйство в 1934 
году  устанавливается в сумме 29494 т. руб. По отдельным мероприятиям 
капиталовложения распределяются следующим образом:
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Совхозы ^Совхозы Колх.-крест
ИКС НКЗ сектор
1. Организация территории < . 715,я % 22.0 ' З02.о
2. Энергет. и мертв, инвент. . . . 732.7 8549,4
3. Растениеводство...................... . 1238.0 54.3 3867,0
4. Ж ивотноводство...................... 448,5 1742,8
5. Жилшцно-бьповое стр-во . . . . 1277.1 194 о 75.0
6. П роч и е ......................................... В4,з 459,4
Итого . 12982,в 1516,1 14905,0
Стоящие перед сельским хозяйством Б АС С Р задачи во втором году 
второй пятилетки, для  своего приктичеокого осуществления потребуют от 
парторганизаций, советских органов и трудящ ихся колхозников дальней­
шей борьбы с кулаком и его агентурой, организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов в их артельной форме, выдвижения на руководящую 
работу в колхозах передовых колхозников ударников и в особенности 
женщин. В центре внимания всех организаций должна стоять проблема 
животноводства, борьба за высокий и устойчивый урожай, за овладение 
техникой трактора, комбайна и други х  сложных с-х. машин и орудий. 
Вся работа должна проводиться под лозунгом  получить более высокий 
урожай в 1934 году, чем в 1933 году.
Сделаем 1934 год годом еще более реш ительного шага вперед по 
пути к большевистским колхозам и к зажиточной колхозной жйзни.
III. План электрификации БАССР на 1934 г.
Развивающееся народное хозяйство, растущ ее социалистическое строи­
тельство Башреспублики пред'являют к развитию энергетики исклю читель­
ные требования к^к в отношении снабжения электроэнергией и паром, а 
так ж е и в снабжении топливом.
Отставание темпов развития энергетики от общих темпов развития 
промышленности в Башкирии создало ряд дополнительных трудностей в 
выполнении плана 1933 г. Так, например, одной из причин недовыполне­
ния производственной программы 1933 г. по легкой и пищевой промыш лен­
ности является неподача электроэнергии, вызывавшая значительные про­
стои производства и увеличение брака.
В особенно тяжелом положении по снабжению электроэнергией и 
паром находится Уфимский промышленный узел.
В 1933 г. потребность электронагрузок по Уфимскому у з л у  выража­
лась в цифре 4860 кв. В то же время обе Уфимские станции ЦЭС и Уф. 
ГЭС были в состоянии покрыть максимум нагрузки только 2500 кв. До 
настоящего времени на ЦЭО имелся сильный разрыв между установлен­
ной мощностью по турбогенераторам 2 X  2000 кв. и котлам 3 X  300 кв. 
мт., что по мощности котельной обеспечивало только лиш ь 2000 кв на 
генераторе. С пуском в настоящее время 2 X  400 кв. мт. ЦЭС доведен до 
полной его генераторной мощности. Уфимская ГЭС по генераторам имеет 
мощность 660 квт., рабочая же мощность станции всего 446 квт при про­
работавшем уже свои сроки оборудовании и с чрезвычайно больш им 
расходом горючего на кв ч.
Сетевое хозяйство Уфимского промузла является чрезвычайно изно 
шенным и недостаточным по своей пропускной способности. Сеть разбита 
на две части, из которых центральная осветительная сеть питается постоян­
ным током от Уф. ГЭС, кроме того на питании Уф. ГЭС 'а  находится 
швейная фабрика им. „8 марта**. Окраины и остальная промышленность пи­
таются от ЦЭС‘а. Такое положение создает незаменяемоеть станций при 
авариях, относительный недогруз Уф . ГЭС и значительный перегруз ЦЭС,
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что при недостаточном техническом руководстве, недостатке квалифициро­
ванных кадров усугубляет  и без того плохую  работу энергохозяйства.
План по выработке электроэнергии в i933 г. ЦЭС выполнил всего 
на 50 проц., дав 11.790 т. квч против плана в 21668 т. квч, что обгоняет­
ся недоведением установленной мощности ЦЭС до 7000 кв, предусмотрен­
ных планом 1933 г.
Аналогичное положение по снабжению электроэнергией переживает 
ряд промышленных узлов Башкирии.
Так, недостаток электроэнергии резко тормозит развитие и освоение 
производственных мощностей Белорецкой группы металлозаводов.
В таком же состоянии находится Баймакское предприятие цветной 
металлургии.
Недостаточность энергетической мощностивначительно тормозит раз­
витие и освоение Ишимоаевбкого нефтепромысла, особенно отражаясь на 
темпах буровых и разведывательных работ.
Энергетика являясь в настоящее время „узким местом" в хозяйстве 
Башкирии, отрицательно отражаясь на работе промышленности, вызывает 
значительные народно-хозяйственные потери в республике.
План по энергетике на 1934 г., будучи сильно напряженным как в . 
отношении строительной программы, а также и в части эксплоатацион- 
ных показателей, должен быть переломным планом в энергетике Башрес- 
публики. Электронагрузки Уфимского узла  на 1934 г. с учетом коэфициента 
одновременности выражаются цифрой 12000 кв. Исходя из этой потребности 
и учета того, что первая очередь Т. Э. Ц. моторного завода вступит в 
эксплоатацию в средине 1935 г., нагрузки же первой половины 1935 г. дол­
жны возрасти до цифры не менее 17000 кв, запроектировано строитель­
ство ЦЭС третьей очереди с доведением мощности до 19 т. кв с вводом в 
эксплоатацию в 1934 г  не мезее 13 т. кв. Одновременно планом предус­
мотрено расширение Уф ГЭС до 1000-1500 кв, за счет установки новых 
дизельных агрегатов.
План 1934 г. предусматривает создание собственной местной топлив­
ной базы на выявленных значительных запасах торфа находящихся в рай­
оне ЦЭС-а, промышленное освоение которых должно начаться уж е в 1934г. 
с задачей обеспечить работу на торфе 10— 12 т. кв. мощности ЦЭС-а.
По Белорецкому у зл у  план 1934 г. намечает строительство понизи­
тельной подстанции и проведение высоковольтной линии Магнитогорск- 
Белорецк, для покрытия дефицита за счет мощной магнитогорской стан­
ции. В целях обеспечения ввода в эксплоатацию этого строительства в 
1934 г. необходимо добиться перед союзными организациями соответственного 
программе работ четкого и бесперебойного финансирования и снабжения 
фондируемыми материалами.
В электрификацию Ишимбаевских нефтепромыслов на строительство 
электростанции мощностью 3000 кв в 1934 г. вкладывается 2750 т. рублей. 
Программа выработки электроэнергии по фабрично-заводским станциям 
(Белорецк, Баимак, Ишимбаево, Благовещенск, Тукан) на 1934 г. наме­
чена в 66 мил. квч. против 60,5 мил. в 1933 г.
Значительный рост капитальных вложений имеют коммунальные э л е к ­
тростанции Наркомхоза, по которым вложения выражаются в 1692 т. руб. 
против 20 т. руб. в 1933 г., основные вложения идут по линии строитель­
ства новой электростанции в г. Стерлитамаке мощностью 2000 кв и опре­
деляются цифрой 1067 т. руб. На восстановление топорнинской электростан­
ции вкладывается 450 т. руб и затем 110 т. руб. на расширение Давле- 
кановской станции. Программа выработки электроэнергии по коммуналь­
ным электростанциям намечена в 611 т. квт против 542,2 т. квт. в i933 г.
Б ольш ую  роль в плане 1934 г. занимает электрификация сельского 
хозяйства. В строительство по колхозам и МТС электростанций, подстан­
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ций и оборудование пунктов электромолотьбы в 1934, вкладываются 1264 
т. руб. против 235 т. р. в 1933 г. Общий прирост энергетических мощ­
ностей, включая мощность подстанций и электромолотильных агрегатов, 
выражается в 1170 кв. против имевшихся в 1933 г. 176 кв. Потребление 
электроэнергии сельским хозяйством должно возрасти с 300 т. квч до 2500 
квч. Особенно большой рост потребления электроэнергии идет за счет 
электромолотьбы, на потребление которой падает 900 т. квч.
План 1934 г., являясь переломным в развитии энергетики, во испол­
нение решений X Y1 I с'езда партии и X V I областной партконференции о 
форсированном развитии местных видов топлива, ставит одной из цен­
тральных задач 1934 г. проведение широких работ по исследованию и 
освоению в Башкирии местных видов топлига (торф, уголь, сланцы), пе­
ревод ряда предприятий БАССР в 1934 г. на местное топливо и выявле­
ние необходимых запасов для проектирования мощных электроцентралей 
на местном топливе. Наличие значительных запасов местного топлива 
в Башреспублике для этого имеется достаточно.
Программа работ 1934 г. энергетики является напряженной програм­
мой, но безусловно реальной и выполнимой. Энергетика, являясь „у з ­
ким местом" в народном хозяйстве республики, тормозит темпы ее раз­
вития. Этот тормоз при мобилизации максимума сил и внимания этому д елу  
настойчивой и упорной большевистской работой в 1934 г. должен быть снят.
IV. План транспорта и связи БАССР на 1934 год.
1. Железнодорожный транспорт.
Основная хозяйственно-политическая задача, поставленная в 1933 г. 
перед ж.-д. транспортом БАССР— доведение суточной работы по погрузке 
до 521,4 вагонов— разрешена не в полной мере. Вторым эксплоатационным 
районом Сам.-Злат. ж. д., в ведении которого находится большая часть 
основной широтной магистрали Башкирии, план суточной работы выпол­
нен лиш ь на 71,8 проц. Основные измерители по использованию парово­
за и подвиясного состава (средний суточный пробег паровоза и вагона, 
средний оборот вагона и др.) выполнены в размере от 85,2 до 88,5 проц.
Наиболее неблагоприятным участком 2-го района является паровоз­
ное хозяйство и в особенности по депо Уфа. Плохое качество производи­
мого ремонта, неудовлетворительное содержание и уход  за паровозами’ 
вследствие чего процент больных паровозов вместо плановых 12 проц. до­
ходит до 17 —  19 проц.
План капитальных работ, утвержденный в размере 4550,0 т. р., выпол­
нен лишь на 81,0 проц., вследствие сокращения ассигнования, отсутствия 
своевременной заготовки стройматериалов и по ряду других причин.
В предстоящем 1934 году ж.-д. транспорт должен полностью освоить 
намеченный грузооборот в 2.508.0 т. тн., главным образом, за счет качествен­
ного улучш ения использования средств ж.-д. транспорта, т. е. за счет 
дальнейшего увеличения полезной работы паровоза и вагона и средне­
динамической нагрузки на ось.
План капитального строительства на 1934 год принят в сумме 2775 О 
тыс. р. В числе главнейших об'ектов намечено: а) работы по реконструк­
ции и улучш ению  пути, б) постройка мастерских, гражданское и жилищ ­
но-коммунальное строительство на ст. Дема, в связи с расширением Дем- 
ского узла.
В соответствии с об’емом намеченного грузооборота и капитальных 
затрат перед рабочими, руководящим и инженерно-техническим персона­
лом Сам.-Злат. ж. д., ставится задача— с большевистской настойчивостью 
добиться полного выполнения плана 1934 года как по эксплоатации, таки  
по капитальному строительству.
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Второй год второй пятилетки должен войти в историю, как год но­
вых большевистских побед транспортников в Башкирии в борьбе за у к ­
репление трудовой дисциплины, за освоение новой техники ж.-д. тран­
спорта, за рост производительности труда, за максимальное сокращение 
себестоимости перевозок и снижение стоимости капитального строительства.
По плану капитальных работ по постройке ж. дор. Уф а — Ишимба- 
евона1934  г. намечается освоить 25,7 млн. руб. с расчетом открытия дви­
жения в 4-м квартале 1934 года и по жел. дор. Уф а —  Магнитная— 12 м. руб.
2. Паровозо-ремонтный завод.
Г1РЗ за 1933 год добился значительных успехов в своей работе, но 
программу по валовой продукции выполнил всего лиш ь на 80,2 прэц. ПРЗ 
за последние годы, перевыполняя свою производственную программу, в 
1933 году  резко ухуд ш и л  евою работу. По ремонту пассажирских ва­
гонов план выполнен на 90 проц., по товарным вагонам— на 60,6 проц., а по 
паровозам, благодаря штурмовщине, план 1934 г. перевыполнен на 19 проц. 
Плановое задание на 1934 г. по ПРЗ выражается по выпуску:
1933 г. 1934 г.
is
С а С
чр СО 
05  05
Паровозов ............... 290 325 112,0
Вагонов пассажир. . . 326 423 129,7
товарных . . 2660 1800 67,7
Поковка . . . . . . . 808,о 1075,0 122,1
Литье чугунное . . . 1935,о 2500,0 122,1
Литье медное . . . . 310,2 350,0 112,8
Капитальные затраты на 1934 г. определяются в сумме 2175,0 т. руб.
ПРЗ имеет все возможности обеспечить полное выполнение производ­
ственной программы и всех качественных показателей ремонта. Завод 
имеет соответствующие квалифицированные кадры рабочих, которые при 
правильном руководстве могут это обеспечить в срок. Д ля  этого необхо­
димо, чтобы было, на основе четкого внутризаводского планирования, р е­
ш ительно покончено со штурмовщиной, которая лихорадит производство 
и в первую очередь приводит к огромному браку и низкому качеству.
3. Безрельсовый транспорт
1933 год дал серьезные достижения в области дорожного строитель­
ства — при росте затрат на дорожное хозяйство в 1933 году на 20 проц., 
против фактических затрат 1932 года, план дорожного строительства и 
капитального ремонта перевыполнен не только в ценностном выражении, 
но и в физическом об‘еме: земляные работы на 77 проц., профилирование 
на 352 проц., мощение дорог на 11 проц., гравийные дороги на 445 проц.
План строительства перевыполнен, но значительно отстает вы полне­
ние плана по эксплоатационному содержанию дорог (текущий ремонт и 
т. д . ) — годовой план выполнен на 69,2 проц.
Несмотря на все эти достижения, дорожное строительство в Баш ки­
рии отстает от темпов развития народного хозяйства и дорожное хозяй ­
ство находится в неудовлетворительном состоянии..
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Дорожное хозяйство БАССР.
Вся дорожная сеть (в к и л . ) ..........................  31785 —  100 проц.
В т. ч. с каменной одеж дой ......... 399 —  1,2
„ грав  839 —  2,7
профилир. и у л у ч ш е н   1207 —  4,2
Отсюда видно, что 92 проц. всех дорог Башкирии это ещ е проселки 
и ничтожный процент (8 п р оц ) дорог с устроенным полотном.
П лан капитального строительства на 1934 г. запроектирован в сумме 
5642,6 тыс. руб., предусматривающий устройство наиболее важных дорог 
и подъездных путей. ,
Основными задачами в области дорожного строительства, в целях 
обеспечения плана 1934 г.,являю тся:
а) более широкое привлечение хозорганов и в первую очередь сов­
хозов и  М ТС к дорожному строительству по использованию тракторов;
б) закрепление успехов в организации трудучастия населения и 
обеспечение полного выполнения своих обязательств колхозов и сельсове­
тов по дорожному хозяйству;
в) реш ительное усиление механизации дорожных работ и, главное, 
снижение себестоимости;
г ) в области автотранспорта все уси ли я  должны быть направлены на 
организацию правильной эксплоатации сущ ествую щ их автопарков, на 
ликвидацию обезлички при обслуживании автомашин и усиление гараж- 
.ного строительства, на что в 1934 г. ассигновывается 1207,5 т. руб.
4. Водный транспорт.
Работа водного транспорта Башкирии за истекший 1933 год харак­
теризуется нижеследующими показателями: план перевозок (по отправле­
нию) за навигацию 1933 г. выполнен на 93,6 проц., выполнение измерите­
лей буксирного флота по тонно-километрам— 70 проц., пассажирского фло­
та по пассаясиро километрам— 264,4. Основные причины недовыполнения 
плана по грузоперевозкам— изменение направления части грузовы х пото­
ков; значительные простои судов под погрузкой и выгрузкой сверх установ­
ленных норм, вследствие недостаточной механизации погрузочно-разгру­
зочных работ на пристанях и в особенности в Уфимском порту.
План капитальных вложений в целом выполнен на 70,0 проц. при вы­
полнении плана технических изысканий на 60,8 проц., гидротехнических 
работ на 70 проц., портового строительства на 61,8 проц.
В работе Вельского районного управления Госпарохщ ства в истекшем 
году имели место существенные недостатки: хозрасчет был проведен не 
во всех звеньях, наблюдался рост текучести рабочей силы и особенно 
грузчиков.
В предстоящем 1934 году общий грузооборот по отправлению наме­
чается в размере 500,0 т. тн. с ростом против 1933 г. на 31 проц. и пас- 
сажироосорот в количестве 1390 т. пассажиров с ростом против прошло­
го года на 53 проц.
Чтобы были обеспечены нормальные условия для успеш ной работы 
водного транспорта в предстоящую навигацию 1934 г. необходимо мак­
симально уплотнить работу флота по всем эксплоатационным измерите­
лям и повысить качественные показатели; совершенно изжить непроизво­
дительные, • сверх нормы, простои судов под погрузкой и выгрузкой; закон­
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чить своевременно подготовку пристанских участков и ремонт складов до 
открытия навигации, одновременно приняв меры к полному и своевре­
менному освоению механизации пристаней вообще и, в частности, Уф им­
ского порта; закончить по всем затонам судоремонт в установленный 
программой срок, повысив качество ремонта; своевременно начать вербов­
ку рабсилы для погрузочно-разгрузочных работ.
По плану капитального строительства на 1934 г. предполагается 
затратить 3830,0 т. руб. В числе наиболее важных об'ектов строительства, 
которые должны быть безусловно выполнены полностью, следует  отметить:
1) гидроработы— 860,0 т. р., 2) портовое строительство— 350,0 тыс. р.,
3) деревянное судостроение— 1900,0 т. руб. и 4) механизация— 200,0 т. руб.
5. Связь и радио.
1934 г. в развитии связи Башкирии будет иметь очень больш ое зна­
чение. X V I I  партс'езд В К И (б ) в своем постановлении о втором пятилет­
нем плане развития народного хозяйства СССР подчеркнул необходимость 
больш его развития связи всех видов, в особенности радио и коренного 
улучш ен и я  качества работы.
Общая сумма капиталовложений с 1550,2 тыс. руб. в 1933 г. увеличи­
вается до 3031,7 тыс. р. в 1934 г.— увеличение почти в 2 раза. В отличие 
от преды дущ их лет  основная сумма капиталовложений 1934 г. направлена 
на строительство крупных об'ектов, так например -  по гражданскому строи­
тельству из общей суммы капиталовложений на этот раздел в 1020,8 тыс. р.. 
или  почти 60 проц., падает на постройку дома связи в Уфе, по м еж дуго­
родним сообщениям из общей суммы 568,8 тыс. руб. 340,5 тыс. руб., или  
почти 60 проц. падает на устройство двусторонней связи Уф ы с-рай ­
центрами, по телефонным сетям из 165,0 тыс. р. 380,0 тыс. р., или  55 проц., 
падает на окончание Уфимской А ТС  и т. д.
В 1934 г. оканчиваются стройкой и вступают в эксплоатацию к р уп ­
нейшие об'екты:
1) Мощная 10-киловаттная радиостанция в Уфе, стоимостью около 
700 т. руб., включая стеимость гражданских сооружений. Передача этой 
станции обеспечивает уверенную  слышимость во всех районах Башкирии.
2) Автоматическая телефонная станция в Уф е на 2000 абонентов 
стоимостью около 1 млн. руб., включая стоимость гражданских сооруж е­
ний. Капитало и техно-вооруженность работников А ТС  возрастает, при­
мерно, в 5 раз по сравнению с ручной станцией системы местной или  
центральной батарей.
3) Реконструированный Уфимский телеграфный узел . На реконструк­
цию, помимо каблирования, затрачивается дополнительно 151,8 тыс. руб. 
Транспортировка телеграмм внутри у зла  будет механизирована, что уск о ­
рит движение телеграмм от кассы до аппарата и обратно в 2— 3 раза.
4) Не поддается уч ету  в денежном выражении экономический эффект 
установления непосредственной двусторонней телефонной связи Уф ы  с 
15 районными центрами (в дополнение к 18 сущ ествую щ им) и районных 
центров с 500 с/советами (в  дополнение к 606 сущ ествующ им).
Под конкретное, оперативное руководство районами с осущ ествле­
нием этих работ, подводится материальная база технических средств свя­
зи, что превратит связь в основной рычаг реорганизации управления 
всеми участками народного хозяйства на основе решений X V II партс'езда 
по докладу тов. КАГАН О ВИ ЧА.
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Благодаря этим сдвигам в технике связи (внедрение автоматики, 
механизации, машинизации) и капиталовооруженности, значительно у си ­
ливается база для  улучш ения качества работы предприятий связи— этой 
основной задачи плана 1934 года.
В области качества работы в плане 1934 г. ставится цель— довести 
среднюю скорость движения телеграммы от Москвы до Уф ы  правитель­
ственных и ударных до 1,5 часа, вместо 1,8 часа в 1933 г. и обыкновенных 
до 2 часов, вместо 2,3 часа.
По внутрирайонным связям-*—от Уфы до района и обратно— прави­
тельственных и ударных до 1,2 часа и обыкновенных до 2,8 часа (вместо
1,4 и 3,1 часа).
Качество работы почты также значительно улучш ается, как по ча­
стоте обслуживания, так и по скорости доставки писем и газет.
Частота хода почт по грунтовым трактам в семидневку от области 
до района учащается свыше ежедневного (7,4 раза), а от района до МТС, 
совхозов и политотделов— ежедневная. Б области радиофикации намечена 
реконструкция радиоузлов, как источников питания аппаратуры узлов, так 
и линейного хозяйства. Проводимая реорганизация управления хозяйством 
связи, ликвидация функционалки, действительное приближение аппарата 
управления к низовке, к рабочему месту позволит хозяйству связи освоить 
новые технические средства связи и добиться решительного улучш ения 
качества работы.
V. План торговли и снабжения БАССР на 1934 год.
Осущ ествляя директивы партии и правительства о развитии совет­
ской торговли на основе всемерного расширения производства ш ирпотре­
ба, увеличения продукции сельского хозяйства, создания при промпред- 
приятиях собственных продовольственных баз, развития пригородных хо­
зяйств и широкого внедрения в быт трудящ ихся общественного питания—  
в области торговли и снабжения достигнуты больш ие сдвиги, явившиеся 
стимулом к усилению товарооборота меж ду городом и деревней и послу­
жившие фактором создания дополнительного источника снабжения тр у ­
дящихся
Розничный оборот госторговли и кооперации достиг й 1933 г. 418,6 м. 
руб. против 356,0 м. р. в 1932 году (на 17,5 проц.). Резко возрос оборот по 
группе продтоваров,— как следствие вовлечения в товарооборот продук­
ции сельского хозяйства и пригородных хозяйств,— составив 85,7 м. р. 
против 64,8 м. р. в 1932 г. (на 32,3 проц.). Особенной интенсивностью сопро­
вождался рост оборота госторговли— 129,2 м. р. против 97,1 м. р. в 1932 
году при значительно меньшем обороте потребкооперации— 237,6 м. р. про­
тив 197,6 м. р. (19,7 проц.), в чем находит свое отражение политика пар­
тии и правительства в области развертывания государственной торговли 
на базе увеличения физического об'ема оборота ненормированными това­
рами в зависимости от темпов роста товарооборота по отдельным систе­
мам, удельны й вес последних в 1933 году  переместился в следую щ ем  виде:
(в процентах)
Госторговля ...............
© Р С 'ы ..............................
Потребкооперация . . 
Прочая кооперация . 
Обществ, организации
1932 г. 
• 27,3
1933 г.
39,9
8,9
56,867,9
12,7
2,1 0,8
2.6
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Резкое снижение веса потребкооперации об'ясняется, помимо отмечен­
ных выше причин, выделением из системы последней ОРС'ов, снизивших 
удельны й вес потребеистемы на 8 9 проц. Розничная сеть возросла до 4284 
един, против 4049 в 1932 г. (на 6,8 проц.), в том числе крупная сеть (магази­
ны, лавки )— до 3591 точки против 3288 (на 9,2 проц ). Менее удовлетворитель­
ные результаты  дала продукция общественного питания 53,5 млн. блюд 
против а з ,2 млн. блюд в 1932 году (6,7 проц.). Совершенно неудовлетво­
рительная в этом отношении работа Вашкоопйта, увеличивш его продукцию 
до 40,3 млн. блюд против 39,5 млн. блюд в 1932 году (на 1,7 проц.) при ро­
сте оборота общественного питания на 2.И проц. Продукция ОРС ов возрос­
ла  на 14,6 проц. (с  24,6 млн. блюд до 28,2 млн блюд). Причины неудовле­
творительной работы Вашкоопйта— отсутствие работы в области децзагото- 
вок, отсутствие должного внимания к вопросам развития и улучш ени я  
общественного питания.
Товарная продукция пригородных хозяйств Башкоопхоза составила 
значительное увеличение в сравнении с 1932 годом:
а) по овощ ам................... 30,5 т. т. против 14,6 т. т. (на 108,9 проц.)
б) по м я с у .......................184,2 тонн. . 59,9 т. (на 207,« проц.)
в) по м о л о к у ................ 907,1 тонн. ,  583,9 т. (на 55,3 проц.)
Число членов пайщиков потребкооперации возросло сравнительно не­
значительно— до 1203,7 т. ч. против 1163,5 т. ч. (на 3,5 проц.), что об'ясня- 
ется исклю чительно слабой работой Башсоюза в вопросах вовлечения в 
члены кооперации вторых членов семьи. Наряду с этим, следует  отме­
тить и крупные недочеты в развитии советской торговли. Торгорганиза- 
ции, в особенности низовые звенья потребеистемы и госторговли, еще не 
проявили своей инициативы, поворотливости в организации работы по дец 
заготовкам и внеплановым закупкам, в организации спроса и предлож е­
ния; слабо внедряется сдельщ ина, как одна из основ оживления то- 
варооборачиваемости. Работа низовых звеньев сводится к распределе­
нию централизованных товаров, совершенно не уделяя  внимания мо­
билизации местных промышленных и продовольственных ресурсов. О т­
ветственность за слабость работы низовых звеньев ложится на областные 
организации, в частности на Башсоюз и Башгорт. Внеплановые закупки, 
децзаготовки и собственное производство ширпотреба по линии Башсоюза 
выполнены на 66,8 п р о ц — 62,0 м. р. против плана в 86,0 м. р. Совершенно 
недостаточно развернуты мероприятия, в частности по линии потребко­
операции, по расширению в своей низовой системе кустарных производств 
по ширпотребу, не создано соответствующих стимулирую щ их условий по 
расширению производства ширпотреба в низовой кустарной кооперации 
и по улучш ению  качества выпускаемой продукции. Отсутствует должное 
внимание к вопросам качества и ассортимента поступающих в оборот то­
варов, что явилось следствием наличия значительного затоваривания от­
дельны х звеньев и привело к замедлению товарооборачиваемости. Совер 
шенно неудовлетворительная постановка работы по линии организации 
общественного питания в отношении развертывания децзаготовок, низкое 
качество продукции и культурной  обработки, недостаточная калорийность, 
плохое санитарно-гигиеническое состояние столовых. Совершенно отсут­
ствует руководство колхозной торговлей со стороны Башнаркомзема и Баш- 
наркомснаба.
Д альнейш ий рост легкой, пишевой и кустарной промышленности, раз­
витие продбазы ОРС'ов и коопхозов создают твердую  базу к быстрей­
шей реализации задачи, выдвинутой т. Сталиным на X V I I  парте'езде:
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, развертывание советской торговли является той актуальнейшей задачей, 
без разрешения которой невозможно дальш е двигаться вперед*1. Рост го ­
сударственной ненормированной торговли, развитие ее оборота, снижение 
цен государственной ненормированной торговли и развитие колхозной тор­
говли на базе резко-возрастающей продукции сельского хозяйства, уси ле­
ние и упорядочение работы по децзаготовкам потребкооперацией орга­
нами общественного питания и госторговли,— таковы задачи, положенные 
в основу плана 1934 г. по снабжению и торговле.
В соответствии с этим, розничный оборот на 1934 год определен в 
сумме 570,4 млн. руб. с ростом на 36,5 проц. Оборот по продтоварам на­
мечается с увеличением на 114,5 проц. и непродтоварам— на 26,6 проц. Цен­
трализованный завоз товаров на 28 проц., внеплановые закупки— 43,1 проц. 
(1о9,2 м. р.) против 76,3 м. р. в 1933 году, децзаготовки— на 140,4 проц. 
(36,3 м. р. против 15,1 млн. р.). Под'ем товарооборота и развитие егомеж ду 
городом и деревней предопределяет развитие сети до 4804 точек с ростом 
на 11,1 проц. Необходимость максимального охвата общественным питанием 
основного контингента рабочих ведущ их отраслей промышленнрсти пре 
допределяет рост продукции общественного питания на 29,1 (83,4 млн. 
блюд против 68,5 млн. блюд в 1933 году), при снижении средней стоимо­
сти одного блюда с 46,7 коп. до 42,8 коп. На основе огромной самодеятельно­
сти трудящ ихся в создании собственных продбаз и пригородных хо­
зяйств продукция последних определяется:)
Запроектированный план товарооборота, необходимость укрепления 
торгово-технической и продовольственной базы послуж или основой 
определения капитальных затрат, достигающих в 1934 г. 10.102.2 т. руб. 
(рост на 74,1 проц.), в том числе по госторговле— 577.2 т. р. (на 56,0 проц.), 
потребкооперации— 3741,0 т. р. (на 17,6 проц.), по ОРС ’ам— 2467 т. р. (на 
165,3 проц.). Затраты на элеваторно-складское хозяйство запроектирова­
ны в 3307,0 т. руб. против 1188,0 т р. в 1933 году  с ростом на 179,5 проц., 
направляемых на устранение дефицитности складской площади в пред­
стоящую хлебозаготовительную  кампанию.
Реализация плана 1934 г. обязывает торгсистемы к упорной борьбе 
за перестройку товаропроводящей сети, за скорейший под'ем товарообо­
рота, за развитие его между городом и деревней, что в конечном счете 
обусловливает дальнейш ее улучш ение снабжения трудящ ихся.
План капитальных вложений в жилищное строительство на 1933 год 
утвержден в сумме 7835 т. р., материальная программа предусматривала 
ввод в эксплоатацию 68 2 тыс. кв. метров жилой площади. По коммуналь­
ному строительству надлежало вложить 7612 т. р.
Фактически по жилищному строительству вложения освоены лиш ь 
на 6847 т. р., или 87,4 проц. плана, а сдано в эксплоатацию 35 т. кв. 
метров (5 (,2  проц.). Разрыв финансового выполнения плана с материальным, 
кроме удорожания строительства до 37 проц., об ясняется остатком на
а) по овощам
б) по мясу .
в) по молоку
37,4 т. т. (на 136,7 проц.)
. 349.8 тонн (на 89,9 проц.) 
1276,6 тонн (на 40,7 проц.)
VI. План коммунально-жилищного хозяйства ' 
в 1934 году.
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1933 год — 69,4 т. кв. метров жилой площ ади переходящ его строитель 
ства, вместо плановых 3,6 тыс. кв. метров.
Комм унальное строительство выполнено лиш ь на 6441 т. р. больш е 
вложений 1932 года на 83 проц., но все же план выполнен на 84,6 проц
Строительство бани-прачечной в Уф е не начато, кирпичный завод в 
Уф е законсервирован.
Основными причинами столь плохого выполнения планов строитель­
ства 1933 года являются:
а ) поздняя подготовка застройщиков к строительству;
б ) плохая организация строительных работ;
в ) позднее открытие кредитов.
Директивы о повышении производительности труда и о оснижении 
стоимости строительства не выполнены.
П лан эксплоатации предприятий по отпускной стоимости продукции 
выполнен на 6290 т. руб. (без Башэнергокомбината), на 13 проц. больше 
1932 г. и 66 проц. от годового плана. Столь неудовлетворительное выполне­
ние плана работы предприятий об'ясняется прежде всего плохой работой 
отдельных предприятий, особенно обозов в Уф е (выполнено 33,4 проц.), кир­
пичного завода в Бирске, фактической консервацией завода ангидрит-цемен­
та и фруктового в Стерлитамаке, кирзавода в Белебее. Плановая себестои­
мость по всем предприятиям не выдержана, особенно сильное повышение 
себестоимости дали бани (У ф а— 10 проц.), что обгоняется  пережогом топ­
лива. В результате накопления по предприятиям составили лиш ь 786 т. р. 
или 63,8 проц. от плана.
1934 г. долж ен стать решающим годом по подтягиванию коммуналь­
но-жилищного хозяйства до остальных отраслей, что требует прежде все­
го форсирования работ по строительству основных коммунальных пред­
приятий.
В 1934 году  будет продолжено строительство водопровода в Уф е с  
окончанием всех головных сооружений и доведением водопровода до посел­
ка моторного завода. Одновременно же на сущ ествующ ем водопроводе про­
водится электрификация второго под'ема и устанавливается котел, что- 
доводит подачу воды до 1098 т. куб. метр.— на 50 проц. более 1933 года.
В Белорецке будут построены головные сооружения, в Б елебее нач­
нутся работы по реконструкции самотечного водопровода. .
В Уф е будет приступлено к постройке канализации с прокладкой 3 км. 
основного коллектора.
Ассенизационные обозы во всех городах увеличиваются, в Уф е при­
нято приобретение 2-х автоцистерн для  вывозки нечистот, но все же вы­
возиться пока будет не более 25 проц. накапливаемого в городах мусора 
и нечистот.
Новых бань и прачечных к постройке не намечается, будет построе­
на лиш ь баня-прачечная в Давлеканово, основное внимание сосредотачи­
вается на ремонтах в Уф е (168 т. р.) и на дооборудовании в прочих го ­
родах.
Автопарк по .Уфе увеличивается на 10 автобусов и 5 грузовиков. 
Одновременно заканчивается составление материалов д ля  строительства 
трамвая в 1935 г.
Крупные работы приняты по энергетике. Уфимская ЦЭО доводится 
до 7 тыс. квт с одновременным расширением сетей и ремонтом ГЭС. Д ля  
Стерлитамака принято составление проекта на станцию в 2,5 тыс. квт. R  
Давлеканово начинается строительство первой очереди новой станции в 
240 квт, в Бирске одновременно с ремонтом сущ ествую щ ей станции будет 
изготовлен проект на постройку новой станции до 500 квт.
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Заканчиваются работы по проектированию постоянного моста через 
реку Б елую  в Уфе, будут продолжены работы по замощению ули ц  и уст­
ройству зеленых насаждений.
Д ля  улучш ения противопожарной охраны будет произведена рекон­
струкция пожарного депо в Уфе и закончено дооборудование в Бело- 
рецке.
Достраивается кирпичный завод в Уф е на 6 млн. штук в год.
Будет закончена составлением схема распределения территории гор. 
Уфы и произведены с'емочные работы по ряду городов и рабочих по­
селков.
Д ля  обеспечения Уфимской ЦЭС, а затем коммунальных предприятий 
торфяным топливом будут произведены работы по подготовке к эксплоа- 
тации Базилевского болота.
Все вложения в коммунальное хозяйство приняты в сумме 7656 т. 
рублей. Кроме этой суммы непосредственно промышленностью будут  так­
же произведены вложения в коммунальное хозяйство, главным образом, 
по постройке бань, прачечных и улучш ения водоснабжения всего на 
2619 тыс. руб. и тогда общая сумма вложения составит 10275 т. р. или 
на 51,5 проц. более 1933 года, когда вложения по промышленности 
входили в план коммунального хозяйства.
Огромный разворот получает жи'лищное строительство в связи с ост­
рой необходимостью форсированного строительства на Ишимбаевских неф­
тепромыслах (душ евая норма в 1933 г. 1,5 кв. м.) и на Берниковской пло­
щадке, для  рабочих моторного и фанерного заводов, на предприятиях 
Башзолото, Востокоруда и в гор. Белорецке.,
Строятся специальные дома для рабочих коммунальных предприятий 
в Уфе, Белорецке и для учителей в Уфе.
Общая сумма вложений по предварительным лимитам определена в 
14717 т. р., что должно дать 88,7 тыс. кв. метр, жилой площ ади или  в
2,5 раза более 1933 года и тем самым поднять средне-душевую норму по 
республике до 4,01 кв. метр.
Строительство дома специалистов в Уф е развертывается таким обра­
зом, чтобы обеспечить сдачу 50 квартир.
Одновременно в 7-ыи ' райцентрах будут построены жилые дома 
на 4— 6 квартир—общей стоимостью 120 т. руб.
Особое внимание будет обращено на ремонт жилищ, на что затрачи­
вается 722 т. р.
В Уф е начинается постройка новой гостиницы на 100 номеров со сдачей 
ее в эксплоатацию в 1935 году, в сущ ествующ ие гостиницы будет прио­
бретен инвентарь и будут произведены ремонты. На предприятиях и в 
жилищном хозяйстве особенное внимание будет обращено на упорядочение 
их эксплоатации, для чего проводится ряд мероприятий организационного 
порядка, усиление оборотных средств предприятий на 249 т. р., предостав­
ление больших прав зав. предприятиями, об‘единений, Ж А К Т 'ов , для 
снижения себестоимости, полного использования мощности сущ ествую щ их 
предприятий, тем самым обеспечить потребность трудящ ихся.
Тарифы за продукцию коммунальных предприятий во всех городах 
оставлены на уровне 1933 года.
У лучш ение эксплоатации предприятий дает возможность довести ва- . 
ловой доход от предприятий до 5881 т. р. — на 45,3 проц. более 1933 г. и 
получить 1387 т. р. накоплений.
Д ля  усиления выполнения принятых планов необходимо:
1) Обеспечить улучш ение культурно-бытовых условий рабочих, 
занятых на строительстве путем создания собственных продбаз, у л уч ш е­
ния жилищных условий.
\
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2) Принять реш ительные меры по снижению стоимости строительст­
ва, заменяя дефицитные материалы местными, уменьш ая адм.-хозрасходы 
и рационализируя проектирование.
3) Ш ире развернуть самодеятельность и инициативу жилищ ной ко­
операции в борьбе за ремонт и сохранение сущ ествую щ его жилфонда.
4) На основе принятия договора соцсоревнования совещанием предста 
вителей городских и  поселковых советов и руководителей ком. хозяйства 
и жилкооперации от 30 ноября с передовыми городами СССР обеспечить 
мобилизацию трудящ ихся на борьбу га благоустройство городов.
5) Немедленно перестроить работу хозорганизаций и систему Нар 
комхоза на контрольно-оперативное руководство ком.-жил. хозяйством и 
строительством.
6) Няркомхозу обеспечить повседневный оперативный контроль за 
работой Горкомхоза и комхоза промышленности и за выполнением плана 
всеми застройщиками.
VII. План социально-культурного строительства БАССР на 1934 г.
1. Народное просвещение и подготовка кадров.
Во вторую пятилетку Башкирия вступила с крупными победами на 
фронте культурного строительства. ’
Эти успехи в основном выражаются:
а) в осущ ествлении всеобщего обязательного начального обучения;
б) в переходе к семилетнему всеобучу (в  городах и фабричных по­
селках семилетний всеобуч введен в 1931 году);
в) в мощном развитии сети средних учебны х заведений (техникумы, 
рабфаки и Ф З У );
г) в организации 5-ти высших учебны х заведений;
Я) в значительной пролетаризации учебны х заведений; рабочие, т р у ­
дящ иеся деревни и их дети являются основными контингентами всех; 
школ, в том числе и высших;
е) в огромном под'еме грамотности взрослого населения.
На основе этих побед была построена и протекала работа по плану 
1933 года.
С какими результатами в культурно-просветительны х учреждениях 
закончен 1933 год?
В 1933 году впервые в советской ш коле проводились проверочные 
испытания. Были проверены знания учащ ихся всей системы учебных за­
ведений.
Данные, полученные от испытаний, говорят о том, что ш колы за- 
этот год еще дальш е продвинулись вперед, учебный 1932-33 год закончен 
с положительными результатами. Ш колы  имеют стабильные учебники, 
программы и учебные планы, твердое расписание занятий, укрепление 
учебной дисциплины, повышение ответственности учащ их и учащ ихся 
за учебу , улучш ение качества учебы и т. д.
Вместе с этим необходимо указать и на те недочеты, которые имеют 
место в выполнении плана 1933 года.
Основными недочетами в работе истекшего года являются;
а) весьма высокий процент отсева учащихся из всех типов учебных 
заведений, что снижает выполнение плана 1933 г. на соответствующий 
процент отсева; по начальной школе отсев учащ ихся 7,1°/о; по Ш К М —
11,6°/о; Ф З С — 9,4°/о; ВУЗ'ам — 8°/о; техникумам— 21,9°/о; рабфакам — 17°/о;
б) невыполнение плана выпуска продукции из учреждений подго­
товки кадров всех типов в среднем на 10°/о;
в) наличие все еще высокого процента второгодничества,— по началь­
ной ш коле около 12°/о, по школе повышенного типа около 10°/о;
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г) низкий образовательный уровень педагогических кадров. Началь 
нал школа имеет с низшим образованием бЗ,5°/о, средним 36,5°
д) отставание темпа реавертывания сети политике просветительны 
учреждений (изб читален, библиотек, домов соцкультуры ) от темпов рост > 
культурны х запросов широких трудящ ихся масс;
е) невыполнение плана приема в учебные заведения, подготовки кад 
ров по ВУЗ'ам  на 4,7°/о, по техникумам на 15°/о.
В основу построения плана на 1934 год положено разрешение еле 
дующих практических задач:
1) Закрепление всеобщего начального обязательного обучения и по 
вышения качества работы школ
2) Развертывание сельской сети школ семилетнего всеобуча с охва 
том выпуска начальной школы в среднем по республике вз"/о и. полно<- 
осуществление, закрепление семилетнего всеобуча в городах- .и рабочих 
поселках.
3) Развертывание десятилетней политехнической школы.
4) Осуществление всеобщей грамотности населения. t
5) У силение массовой политико-просветительной работы, наряду <• 
этим расширение сети полит.-просвет, учреждений.
6) Повышение качества работы учреждений подготовки кадров на. 
основе постановлений Ц К  ВКП(б), ЦК и СНК СССР.
7) Укрепление материальной базы учебных и культурно-просветитель 
ных учреждений, в целях обеспечения качественных показателей.
8) Повышение квалификации педагогических кадров и методической 
их подготовленности.
9) Расширение сети дошкольных учреждений, в соответствии с rpi 
бованием социалистического хозяйства
10) Расширение сети кино театров и кино-передвижек, главным обра 
зом, в сельской местности.
Д ля  осуществления указанных задач по плану на 1934 г. устанаг 
ливается:
Пе начальной ш коле: выпуск окончивших 1-ю ступень . . . 56,6 т. чел.
новый прием в 1934 г о д у .................83,8 ,
контингент с I/IX— 34 года...... .............. 383,0 „ „
Основная задача при развертывании сети школ первой ступени и
1934 году ,— полный охват всех детей 8-летнего возраста первыми труп 
пами 1-го концентра, прием в ш колу детей старше 8 лет, по тем ил г 
иным причинам не посещающим школы, доведение контингентов до вг 
пускных групп на 100°/с, введение всеобу ча среди физически дефектв: - 
ных детей.
Охват ш колой первой ступени на 19.34— 35 учебный год, в сопоста- 
гении с 1933— 34 учебным годом, характеризуется следующими данным:::
Охват школой (в тысячах человек)
Г о д ы
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 г р. Всего
1933-34 уч. г. . 114,1 98.2 1 89,7 63,9 36о,э
1934--35 уч. г. 85,8 1 1 1,8 97,2 88,2 383,0
контингент учащ ихся 1933— 34 учебного года взят по фактическому 
состоянию учащихся на 1 января 1934 г. Контингент учащ ихся на 1934— 35 
учебн. год выявлен путем групповой передвижки выпуска из 4-х групп,
приема детей 8-леток по состоянию на 1-е января 1935 года. Норма на - 
пол нения одной группы  взята в среднем 40 чел. учащ ихся. По итоговым 
материалам за 1932— 33 учебный год нагрузка на гр уп п у— 39 чел.
По Ш. К. М. выпуск окончивших . . . 4,6 т. чел.
новый прием  32,5 .
контингент с 1/1Х— 34 г. 69,3 .
По Ф. 3. С. выпуск окончивших • . . 2,7 .
новый п р и е м ............... 8,1 .
контингент с 1 /IX— 34 г. 19,5 »
Абсолютно недостаточный контингент выпускаемых семилетней 
школой, связанные с этим исключительные трудности при комплектова­
нии техникумов, Ф З У  и В УЗ 'ов  вызывают необходимость увеличения кон­
тингента сельской повышенной школы с доведением охвата выпуска с е ль ­
ской начальной ш колы 5 группами Ш К М  в среднем 63°/о, уч. башк 100°/о 
и 5-ми группами ФЗС, оканчивающих городскую  начальную ш колу  100°/о.
В результате контингент семилетней ш колы планируется в след ую ­
щем виде:
1933 —34 учебный год 1934—35 уч. г ол (в тыс. человек)
5 гр. 6 гр. 7 гр. Ито"о 5 гр. 6 гр. 7 гр. Нто го
ФЗС . . 6,7 4,9 3,2 14,8 8,5 6,3 . 4,7 19,5
ШКМ . . 23,5 15,0 5,0 43,5 ! 33,1 22,4 13,8 69,3
Итого . 30,2 19,9 8,2 58,3 | 41,6 28,7 18,5 88,8
Контингент учащ ихся 1933-34 уч. года взят по фактическому состоя­
нию на 1 января 1934 года. Контингент на 1934-35 уч. год выявлен путем 
групповой передвижки, выпуска из 7 групп и приема в 5 группы 63 
проц. оканчивающих сельскую  начальную ш колу' и 100 проц. оканчиваю­
щ их городскую  начальную  ш колу.
По I I I  концентру: выпуск о к ан ч и в аю щ и х ........ 0,i т. чел.
новый прием . ....................  I,* . „
контингент на 1/IX-34 г ...................... 2,i „
Учитывая потребность в контингентах для  комплектования В У З ‘ов,
развертывание сети ш кол 111 концентра проводится быстрыми темпами. 
В 1934 г. впервые в сельских местностях развертывается III концентр 
10-летней школы. Из намеченного по плану контингента приема в 1,4 тыс. 
челов. 400 челов. относятся на сельские десятилетние школы. В р е зу ль ­
тате охват оканчивающих 7-ми летнюю ш колу  8 группами по городу б у ­
дет составлять 37 проц., по с е л у — 9 проц.
Дошкольное воспитание.
Наряду с задачей раскрепощения женщины, высвобождения ее для  
участия в производстве, все более выдвигается роль дошкольного воспи­
тания. как звена единой системы коммунистического воспитания детей.
И сходя из этого, сеть учреждений дошкольного воспитания устанав­
ливается с значительным ростом по сравнению с 1933 годом. Охват детей 
детсадами на 1934 год выражается в количестве 32,0 т. чел. против 19,6 т. 
чел. 1933 г., рост на 63,2 проц.. Детплощ адки планируются с расчетом 
охвата в 1934 г. 165,0 т. против 96,1 т. чел. 1933 года.
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Общий рост контингентов бюджетных детсадов дается незначительный. 
Таким образом, основной прирост относится за счет внебюджетных средств 
(хозорганизации, населения и т. д.).
Подготовка кадров.
В основу построения плана на 1934 год по учреждениям подготовки 
кадров (В УЗ 'ы , Техникумы, Рабфаки) положено: освоение сущ ествую ­
щей сети учебны х заведений, расширение контингентов сущ ествующ их 
учебных заведений, гарантирующих освоение новых контингентов и даю­
щих возможность максимального повышения качества учебы.
Организация новых учебных заведений по остро-дефицитным спе­
циальностям (ветеринарный техникум, нефтяной рабфак и рабфак маши­
ностроения).
Укрепление материальной базы учебных заведений (капиталовлож е­
ние, оборудование и т. д.). i
Исходя из этого сеть и контингенты учреждений подготовки кадров 
на 1934 г., устанавливается:
Тип учеб. заве­
дения
К
ол
ич
ес
тв
о
уч
ре
ж
де
ни
й
Контингент 
на начало 
1934 г.
j
Выпуск в j 
1934 году
Новый 
прием в 
1934 г.
Контингент 
на конец 
1934 года
Средне-го­
довой кон­
тингент 
1934 г.
ВУз’ы .................. 5 2179 290 1330 3065 2478
Рабфаки .............. 8 2155 448 1320 2972 2424
Техникумы . . . 40 7330 1044 3950 9368 8008
Контингенты на начало 1934 г. взяты по фактическому наличию уч а ­
щихся по состоянию на 1 января 1934 г. Контингент на конец 1934 года 
исчислен путем групповой передвижки с учетом выпуска и нового приема.
Рост сети учебных заведений проходит по техникумам на одно у ч еб ­
ное заведение (Ветеринарный техникум с осени 1934 г. на 120 ч ел .) и по 
рабфакам (нефтяной рабфак на 150 чел., рабфак машиностроения при 
моторном заводе на 150 человек).
Сеть ВУЗ'ов в сравнении с 1933 г. остается стабильной.
Состав учащихся учебных заведений подготовки кадров на начало 
1934 г. по национальному, социальному и партийному признакам выражается:
Назван, учебн. 
за ведений
Вс
ег
о 
уч
а­
щ
их
ся
В 
том
 
чи
сл
е 
ж
ен
щ
ин
Национальн.
состав Соц. происхождение Партсостав
аяЗ\о та
та
р.
>  ^о. пр
оч
.
ра
бо
чи
х
кр
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ян
сл
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а­
щ
их
пр
оч
их
«о
3
3 В
Л
К
С
М
бе
сп
ар
т.
ВУЗ'ы . . . . 2179 982 830 474 697 178 417 1256 381 125 814 658 707
°/о°/о ........... ЮО.о 76,8 38,1 21,8 31,а 8,2 19,1 57,« 17,5 5,8 37,1 30,2 32,4
Рабфаки . . . . 2155 943 691 394 901 169 900 1004 193 58 153 834 1159
о/оО/о . . . . . 100,о 43,8 32,1 18,5 41,8 7,8 41,8 46,в 8,а 2,7 7,1 39,1 53,8
Техникумы . . 7330 3253 2299 1550 2517 884 1395 4888 892' 155 92 3374 3864
О/оО/о ............. 100,0 44,4 31,4 21,1 35,4 12,1 19,0 66,7 12,2 2 , 1,з 46,0 52,7
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Новый прием в 1934 г. по национальному составу и социальному 
происхождению для ВУЗ 'ов, рабфаков и техникумов устанавливается:
оС—
О о  са со
В т. ч. по национальности По социальн. происх.
О ?CL) го 
=** w  S х  3  а> 
ч  я  s  
О гг О* 
^  Х С ба
ш
к. а.ГОВ—ГО ру
сс
к. гя
яX пр
оч
.
ра
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чи
х
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а­
щ
их
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оч
их
В УЗ ‘ы бе’ Иыс. 
Ком. с-х школы . 870 357 214 216 66 17 204 519 132 15
О/о . . . . 100,11 42,2 24,в 24,8 7,0 1,8 23,5 69.0 15,2 1,7
Рабфаки ............... 1320 573 327 321 80 19 565 640 109 6
°/о ■ - 100,о 43,4 24,8 24,з «,1 1,4 42,8 48,5 8,з 0,4
Зехникум . . 3950 1532 937 1097 288 60 117.) 2177 520 88
° / о .............. 100,о 38,8 24,« 27,8 7,3 1,0 29,« 55,1 13,2 2,1
В с е г о  по уч. за­
ве 1. подгот кадр. 6140 2462 1514 1634 434 96 1939 3336 761 104
°/о . . . .  . 100,0 40 1 24,6 26,о 7,1 l.e 31,6 54,4 12,з 1,7
В целях успешного выполнения плана нового приема, как с количе­
ственной. так и с качественной стороны подготовительные работы по ком­
плектованию уч. заведений должны быть развернуты в ближайшее время
Капиталовложения на 1934 год устанавливаются:
а) по массовому пр( свещению в размере 3.034,2 т. руб., в том числе 
на новое школьное строитетьство 1.570,0 т. р., ремонт—326,0 т. руб., обо­
рудование— 1.138.2 т. руб.;
б) по учебным заведениям подготовки кадров 3 664,0 т руб., в том 
числе на новое строительство— 2.949.0 т. р., ремонт— 325,0 т. р., оборудо­
вание— 390,0 т. руб.;
в) по кинофикации 697,0 т. руб., в том числе новое строительство 490,0 
т. руб., ремонт 52,0 т. р., оборудование 155,0 т. р. Всего по просвещению, 
кадрам и кинофикации 7.395,2 т. р., в том числе новое строительство
5009,0 т. р., ремонт 703,0 т. р ,  оборудование 1.683,2 т. ц.
Выполнение данных заданий по культурном у строительству на 1934 
год потребует огромной, повседневной работы со стороны руководящ их 
органов по просвещению всей массы работников просвещения и искусства.
На.ркомпрос и организации, ведущие подготовку кадр >в должны до­
вести план культурного строительства на 1934 год до широких трудя­
щихся масс, мобилизуя их на его выполнение.
2. Научно-исследовательские работы.
При построении плана научно исследовательских работ на 1934 год 
были учтены следую щ ие моменты:
1. Степень изученности производительных сил БАССР.
2. Актуальность народно-хозяйственных проблем и вопросов, для раз 
решения которых необходима постановка научно-исследовательских работ.
3. Срочность в проработке тем.
м. Возможность обеспечения работы надлежащими квалифицирован­
ными кадрами.
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6. Реальность финансовой базы для постановки каждой конкретной 
работы.
В план работы по геос'емке на 1934 год включается только детальное 
исследование месторождений марганца, хромита, каменных у гл ей  и строй­
материалов.
В процессе с'емочных работ геологи регистрировали месторождения 
ценных и полезных ископаемых, в результате чего вместо известных 
ранее 611 точек к 1934 г. закартографировано свыше 2600 месторождений.
Заводы У К К  и, в частности, заводы Челябинской и Уральской обла­
стей требую т больш их количеств марганцевых руд.
Хромит, кроме потребностей промышленности СССР, необходим и 
для экспорта.
Наша промышленность на сегодня ощ ущ ает крупный недостаток в 
алюминиевой руде (бокситы ) и слюде.
Вот почему, помимо золота, меди, полиметаллических руд , нефти, 
которыми заняты специально Башзолото и Востоконефть, в план работ 
1934 г. включены геолого-разведочные работы именно на перечисленные 
минералы.
Темп развития индустриализации Башкирии в значительной мере 
встретит трудность из за слабости собственной топливно-энергетичес­
кой базы.
Поэтому план предусматривает больш ие работы по углям  и горючим 
сланцам.
Ж елезнодорожное строительство, постройка автозавода, завода б у ­
мажных машин, моторного завода и др. промпредприятий, коммунальных 
сооружений и т. д. требуют поисково-разведочных работ по разного рода 
стройматериалам. Вот почему план предусматривает и эти работы.
Наконец, до сих пор нет общей характеристики Южного У р а ла  с 
точки зрения его орографии, геологического строения, гидрогеологии, 
его почв, лесных насаждений, растительности, климатических зон.
С целью  восполнить пробел, планом намечается большая комплексная 
экспедиция, которая перережет тремя отрядами Южный У р а л  в направ­
лениях: Уф а-Белорецк-Учалы , Стерлитамак-Магнитогорск, Мелеуз-Баймак.
Планом работ текущ его года предусматривается продолжение обсле 
дований земель МТС в двадцати точках и, сверх этою , сплош ная детали­
зированная почвенная Семка четырех районов Башкирии.
Институт промышленности закончил такие из ев,оих основных тем, 
как „Размещ ение промышленности Б А С С Р", „Полезны е ископаемые райо­
на гор олаУ ф ы ", „Ангидрид цемент из башкирских гипсов", „Перспективы 
развития промышленности кровельных сланцев" и др. В 1934 г. он по 
принятому плану в качестве заглавных тем будет прорабатывать такие, на­
пример, как „Технико-экономическое обоснование комбината цветных 
металлов в Башкирии", „Переработка полиметаллических руд  с целью  
извлечения благородных металлов и мыш ьяка", „Технико-экономическая 
характеристика стройматериалов в Уфимском, Белорецком и Стерлита- 
макском районах", „Строительные краски из башкирского сы рья", „П ути  
повышения продуктивности труда на предприятиях медной и золотой 
промышленности Б А С С Р", „Проблема освоения новостроек" и ряд други х  
тем, связанных с улучш ени ем  постановки дела предприятий, обеспечением 
строительства республики  стройматериалами и разностороннего повыше­
ния техники производства, эффективности вложений и качества труда.
Башкирская лесная опытная станция по принятому плану в 1934 г. 
будет в основном прорабатывать темы, связанные с лесоразведением в 
безлесных районах Б АС С Р, борьбой с засухой, борьбой с грибными забо­
леваниями лесоматериалов и постановкой на надлежащую высоту лесо- 
хозяйства и водоохранных зон.
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Генеральная магнитометрическая с‘емка территории Башкирии закон­
чена в 1933 г., ею констатирован целый ряд аномалий, из которых^ часть, 
несомненно, чрезвычайно крупных. В план 1934 г. включены раб’оты по 
детальному исследованию пунктов в местах наиболее резких отклонений 
магнитной ст релки.
В области  сельского хозяйства в Б АС С Р ведут работы институты: 
реконструкции сельского хозяйства и почвенно-ботанический, зональные 
станции (селекционно-зерновая, мясо-молочного скотоводства, пчеловод­
ная^, 16 опорных пунктов и ряд сортоучастков.
Основными темами института реконструкции на 1934 год в план 
включены такие, как реконструкция с/х горнолесных районов Башкирии",
„Организация труда и технормирования", „Внутрибригадная органи­
зация труда в колхозах", „Организация тракторного отряда в М ТС“ и др.
По почвенно-ботаническому институту работы 1934 г. запланированы 
в связи с углублением  землеустройства территории колхозов, обслуж ивае­
мых МТС в двадцати точках и сверх этого на площади 4-х районов—  
сплошная детальная почвенная и ботаническая с'емка.
По речному транспорту планом предусматриваются исследования на 
реках точек для гидротехнических сооружений, направленных к у л у ч ­
шению судоходства и на изучение уж е сущ ествую щ их сооружений.'
В тематический план института социального здравоохранения и ги ­
гиены включены, главным образом, работы, связанные с изучением мате­
риалов по заболеваемости индустриальных и с-х. рабочих, по травмати­
ке с изучением санитарно-гигиенического режима домов облегченного 
строительства и т. д.
По институту педагогики в качестве ведущ их тем включены такие, 
как подготовка и обработка материалов по истории народного образова­
ния в Башкирии, „Учебные кружки в ш колах 1-й ступени" и друг.
Институт национальной культуры  в тематике имеет по плану 1934 г. 
работы в области истории Башкирии, составление русско-башкирского и 
башкирско-русского словарей, разработку принципов новой орфографии,, 
критико-библиографические работы по разбору произведений башкир*- 
ских писателей, составление либретто и музыки для  ряда башкирских: 
музыкальных драм.
П лан предусматривает реорганизацию работ Башкирского Областно­
го бюро краеведения, которое не смогло надлежаще развернуть свою 
деятельность до настоящего момента.
Научно-исследовательский сектор физинститута, проведя работы 
по анализированию ж елезных руд, определению теплотворной способно­
сти горючих сланцев, в плане 1934 г. имеет изучение башкирских углей  
с точки зрения их калорийности, проводит анализы минеральных источ­
ников в Баш республике.
Башкирский полный госзаповедник, организованный лиш ь недавно ста­
вит, как и в прошлые годы, так и в 1934 г. работы по изучению рельефа 
территории, изучению флоры и фауны и т. д.
3. Здравоохранение.
В области здравоохранен ия при составлении к. ц. на 1934 г. взята 
установка на усиление санитарно-эпидемических мероприятий, на у л у ч ­
шение медббслуживания рабочих ведущ их отраслей промышленности, но­
востроек (моторный, Ишимбаево, Белорецк, Баймак, строительство ж. д. 
Уфа-Ишимбаево, совхозов, М ТС и крупных колхозов) и на проведение 
реш ительных мер борьбы с социальными болезнями— трахомой, венболезня- 
ми, в особенн ости в нацрайонах, при одновременном повышении качества:
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работы всей сущ ествующ ей сети, в первую очередь больничной, ясельной 
и лучш его ее освоения.
В соответствии с этими задачами план санитарно-оздоровительных 
и противоэпидемических мероприятий предусматривает проведение актив 
ных мер в отношении основных, наиболее отрицательно ртражающихся на 
народном хозяйстве заразных заболеваний (оспа, паразитарные тифы, скар­
латина, дизентерия и малярия), как по линии здравоохранения (укр еп ле­
ние, расширение санитарной организации, дезоучреждений, лаборатории, 
прививки), а также и по линии хозяйственных организаций (разверты­
вание бань, вотпебоек, санобработка и т. д.).
По отдельным инфекциям берется установка: по оспе— окончательно 
ликвидировать заносы оспы (1200 тыс. прививок), по паразитарным ти- 
фам— развертывание мероприятий по недопущению вспышек на новострой­
ках, промцентрах, городах и совхозах. Госпитализировать больных этими 
тифами на 100 проц. Развертывается по линии хозорганов организация 234 
вошебоек, бань простейшего типа 107; подвергнуть санобработке 350 тыс. 
чел. По брюшному тифу— максимальное снижение заболеваемости, предуп­
реждение появления на новостройках, в промцентрах, совхозах. П ого­
ловная вакцинация предусматривается в отношении рабочих новостроек, 
сезонных рабочих, переселенцев и остальных групп населения по эпидеми­
ческим показаниям, всего 75.000 чел. По сокращению дифтерии— широко 
провести активную иммунизацию (по скарлатине 10.000 и дифтерии 25.000 
детей). Берется установка на переключение всего медперсонала на прове­
дение санитарно-оздоровительной, противоэпидемической работы, при одно­
временном усилении общественных госсанинспекторов.
В области лечебно-профилактического дела план намечает охват всех 
промпредприятий, совхозов, здравпунктов, организацию коечной помощи 
на новостройках. Дальнейш ее расширение коечной помощи в сельских 
местностях. В результате показатель коечной помощи в городах и пром­
центрах на Ю000 населения с 6,6 повышается на 6,7, а в сельских м ест­
ностях с 0,7 до 0,85. Ясельное обслуживание детей работниц намечает 
охват в ведущ ей промышленности 90 проц., остальной промышленности 
50 проц., в сельских местностях и совхозах до 75 проц,, в колхозах по­
стоянными и сезонными— до 60 проц. детей (130.000 сезонных мест—вместо
95.000 в 1933 г.). Родовспоможением предполагается охватить в сельских 
местностях до 29 проц. родов. По охране здоровья детей и раб. подрост­
ков намечается усиление школьно-санитарной организации и начало 
строительства детского санатория.
Социальные болезни, как наследие прошлого, и в настоящее время 
имеют все еще большое распространение. В соответствии с постановле­
нием X V I  парт, конференции и Башкирского правительства, разработан 
план борьбы с социальными болезнями, предусматривающий в течение 
2-й пятилетки ликвидацию этих болезней, как массового заболевания. 
Соответственно этому плану на 1934 год предусматривается по борьбе с 
трахомой открытие 200 сестринских трахоматозных пунктов, доведение чи с­
ла  врачебных трахоматозных пунктов до 11, по борьбе с венболезнями—  
26 сестринских пунктов и число Врачебных пунктов довести до 12.
В целях качественного улучш ения больничного хозяйства и вообще 
всего медико-санитарного дела план предусматривает ряд улучш ен и й  в 
этом деле. Кроме укрепления прибольничного хозяйства, усиливается а с ­
сигнование на улучш ени е питания больных, на приобретение белья, ин­
вентаря и мединструментария, а также на медикаменты.
Общее число штатных должностей врачей по БАССР доводится до 
1013 вместо 909, среднего медперсонала— до 2600 вместо 2062:
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Всего капиталовложений на медико санитарное строительство наме 
чается в размере 3,5 млн рублей , из них по плану БНКЗдрава— 2,1 млн 
руб. и по линии промышленности совхозов— 1,4 млн. руб.
Общая сумма затрат на здравоохранение в 1934 г., без капиталовло­
жения, достигает по всем источникам финансирования 17,4 млн. руб. против 
14,6 млн. руб. в 1933 году.
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Т А Б Л И Ц Ы
«
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в ценах 1926-27 г. в тыс. руб.
наркоматы и предприятия 1932 г. 1933 г. план 1934 г.
а
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I. Наркомтяжпром.
Велорецкий метал, завод ...................
Тирлянский листопрокатный завод . 
Велорецкий сталепроволочн. аавод . 
Белорецкое рудоуправление . . .
Союзхромит .............................................
Башзолото (руда и м е д ь )...................
Завод горного оборудования . . . .  
Благовещенский машин, завод . . . 
Ишимбаевские нефтепромыслы . .
Б аш с т р о й м ат .........................................
Баш электроком бинат ..........................
15297,9
5232.0 
16751,0
771,о
638,2
3475.0
706.7
3903.0
594,4
951.8
15609.4
4911,3
20217,9
830.0 
1097,1
4272.0
910.1
4253.0
517.2 
334,0
1335.1
16574,1
6707.0 
21790,0
1126.0
1295.0
5764.0
1200.0
3547.0
3300.0 
1068,5 
4256,2
102,0
93,9
120.7
107.7
171.9
122.9
128.8 
109,0
55,2
140,3
106,2
136.5
107.8 
135,7
118.0
134.9
132.0 
83,4
639.0
320.0
319.5
Итого ..............................
»
48321,0 54287,1 66637,8 112,3 122,8
Предприятия вновь вступ. в эксплоата- 
цию: Уфимский моторный завод . . — — 1400,0 — —
Всего .............................. 47321,0 54287,1 68037,8 114,7 125,з
И. Наркомлегпром.
Красноусольский стоклозавод . . .
Зиновьевский стеклозавод..................
Стерлитамакский кожзавод ...............
Уфимский кожзавод . . . . . . .
Уфимский овчинный з а в о д ...............
Уфимская обувная ф абри ка...............
Уфимская швейная фабрика . . .  
Нижне-Троицкая суконная ф-ка .
Спичечная фабрика ..............................
Б аш п оли граф трест ..............................
3564.7 
366,5
1634,2
934,о
692,9
1426.7 
13519,7
2440,0
734.3
829.3
3395,з
286,6
986,0
455,8
679,4
1428.1 
10991,8
2152.1
1084,9
910,з
4380,9
486,8
1100.0
728,о
1393.5
7918.5 
2873,2
2418.0
1069.1
45.3
78.2
60.2 
58,9
98.1 
100,1
81.4
8 8 . 2  
147,6 
110,1
129,1
170.0 
111,6
107.1 
97,6 
72,о
133.2 
222,0 
107,о
Итого .......................... 26139,5 22370,з 22368,0 85,6 10О
Предпр. вновь вступ. в эвсплоатацию  
завод .Д у б и т е л ь " ................................. — — 680,о — —
Всего .............................. 26139,5 22370,з 23048,0 85,5 103,2
П р и м е ч а н и е :  данные приведены без продукции ширпотреба.
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Продолжение.
наркоматы и предприятия 1932 г. 1933 г. 1934 Г.
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III. Наркомснаб.
Союзмясо . ............................................ 10961,5 9082,3 9111,9 82,8 1 0 0 ,1
Сою ззаготптица..................................... 2017,8 2188,в 3634,9 108,6 166.0
Союзмаслопром без масла топл. .  . 1218,8 2722,4 2702,6 223,5 99,2
* масло топлен............... 889,4 2005,5 1340,о 223,4 66,8
Б р ы н з о т р е с т ........................................ 154,о 418,о 662,2 271,4 158,4
Башкондитер ........................................ 1556,4 2537,7 4536,0 163,0 178,7
Сою зспирт-винокуренная.................. 2268,7 3631,7 4887,4 160,о 137,з
Сою вспирт-спиртоводочная............... 7648,7 9438,7 9408,4 123,4 99,7
Пивоваренный завод .......................... 1292,8 1309,г, 1299,8 101,з 99,4
Б аш к ум ы сп ром ..................................... 63,8 81,2 113,5 127,7 139,7
Союз плодоовощи..................................... 475,6 586,5 1039,7 123,3 188,2
Техж иркорм ..................................... ...  . — 80,1 268,7 — 335,4
Итого .......................... 28546,5 : 4090,3 39005,1 119,4 114,4
Предприятия вновь вступ. в эксплоа­
тацию.
Макаронная фабрика ............................. — — 1248,2 — —
В с е г о .............................. 28546,54 34090,3 40254,0 119,4 118,1
IV. Наркомлес 1 ................................................ 7822,6 5892,9 9269,в 75,3 157,3
В т. ч. Ю журалдрев . . . . . . . . . . 6902,5 4720,2 5471,з 68,4 115,9
Уфим. фанерная ф-ка . . . 1
324,о 469,4 1782,0 144,9 379,6
Черниковский фанерн. завод 1 
Бумажн. ф-ка .Красный Ключ' 432,0 493,3 535,8 114,2 10 V
Никольский лесохимич. завод 164,0 210,о 255,4 128,0 121,6
Заводы треста Ю жураллеса . . . . — — 1255,4 — —
V. К ом аагС Н К .......................... ...................... 11835,9 13781,3 25985,9 116,4 188,6
В т. ч. С ою зм у к а ..................................... 11835,3 13781,3 25985,8 116,4 188,0
Итого по стар, пред­
приятиям . . . . . 121665,4 130421,9 163266,7 107,2 125,1
В т. ч. по предпр., вновь вступившим 
в эксплоатацию .......................... — — 3328,9 — . —
Всего по промышлен. 121665,4 130421,9 166595,в 107,2 127,7
*
1 Без валовой продукции лесозаготовок. 43
ПРОДУКЦИЯ КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННО С ТИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
наименование изделий единицаизмерения 1932 г. 1933 г.
1933 Г.
В °/0
1932 г.
план 
1934 г.
1934 г. 
в °/о 
К19331-
Наркомтяжпром.
Велорецк. метал, завод—чугун . . . .
— мартен . . • . 
— сутунка •
, „ — катанка . . . 
Тирлянск. лисгопр зав. — динамное железо 
. , — декапиров жел 
— марсовое железо 
. , —авто сталь . . . 
Велор, сталепр. зав — железн. изд.
, , — отальн. издел. 
Моторн зтвод диз ль моторы 
Белор. рудоупр. — железная руда 
— мярганцев руда 
Союзхромит — хромит руда не
треб, обог . . 
Башзолото — медный колчед.
— медь черновая 
Ишимбаев. нефтепр. — нефть сырец ■
. . — бурение . . ■ 
Башстроймат — кирпич силикат.
„ . — кир. крас. обож.
, — грифельн сланц 
— кровельн. сланц.
тыс. тонн
п
тонн
■
шт 
тыс. тонн
тонн
метр 
тыс. шт
кв метр
70,о
83.9
22.3
33.9 
511
6417
8586
23200
9400
164,8
33,в
26.4 
2796
2355,1
565,0
72.2 
83,6
31.5
38.5 
926
6298
6069
20846
12561
177,6
9,0
56,о
49.2 
3688
2237
19341
1622,0
1484.6
18774
5567
103.4
99.7
141.9
113.6 
181,2
98,1
70.7
79.9
133.6
107,е
166.7
186.4
131.9
68.9 
263,1
84.0 
104 о
29.5 
38,2
17716
886
3659
186000
14300
500
190,о
50.0
62.0
50.5 
4000
110000 
37900 
9000 
3000 
29500 
10500
116,2
124.4 
93,7
99.3
281.5 
14,6
89.3
112.9
107.0
556.0
111.0
102.6 
108,6
494.0
193.0
556.9 
201,8
157.1 
188,8
Наркомлегпром.
Красноуо. стек. зав. 
Стерл. кож. зав. 
Уфим. обувн. ф ка 
Уфим. овч. зав. 
Спичечн. ф ка 
Суконная фабрика
— стекло оконное 
— круп. кож. . . 
— обувь кожан. 
— овчины . . ■ 
— спички 
— сукно . .
тонн 
т. шт. 
т. пар. 
т. шт. 
т. ящ. 
т. метр
5971,8
97,2
144,8
123.3
104.4 
585 в
6924,0
57,о
154.9
133,4
174.7
523.7
116,0
59,5
107,о
108,2
167,2
90,9
9550,0
70,3
150.0 
140,7
390.0 
591,5
137.8 
121,2
97,0
104.9
223.0
113.0
Наркомснаб.
Союзмясо
Заготптица
Союзмаслопром
Брынзотрест
Башкондитер
Союзспирт
Уфим. пивзавод
Вашкумыспром
Союзплодоовощь
Комзаг СНК
— мясо ...............
— птица битая . 
— яйцо сухое  
— масло ваводск 
— брынза . . . .  
— карамель . .
— спирт-сырец .
— пиво ...............
—кумыс . . . .  
— овощи сушен. 
— овощи солен, и 
квашен..............
тонн
т. ящ. 
тонн
тыс. дкл.
гкл.
тонн.
8381.0
441.3
528.3 
56,о
1112.0
591.6 
48,7
1009.0
250.6
326,0
6200,0
269.0 
11,0
1088.3
152.0
1879.3
947.3 
48,3
1370,7
270.3
493.3
74.0
61.0
206 о 
271,4 
169,0 
160,2 
99,2 
135 8 
107,9
151,3
6412.0
440.0 
22.1
1095.0
237.6
3530.0 
1271,5
40,о
1300.0
493.7
680.0
^103,4
163,66
200.9 
100,6 
156,з
183.9
129.6 
82,8 
94,6
182.6
137,8
Союзмука — мука разная . 
— крупа разная
тыс. тонн 96,0
12,8
103,1
11,7
107,4
91,4
172,7
24,7
167,1
211,0
Наркомдес (заводы). 1
Южуралдрев 
Ю жураллес  
Фанертрест 
Бум. ф-ка 
Никольск. хим. зав.
—пилопродукция
— фанера . . . .  
— бумага . . . .  
— метилоспирт .
т. м.3 
т. м3 
м3 
тонн
220,5
2700.0
1394.0 
48,1
155,2
3900,1
1749,4
60,3
*
70,0
144.0
125.0
125.0
142.3 
45,2 
14850 
1900.С 
80 о
91,6
380,о
108,6
132,6
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ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НИЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в тыс. руб в ценах соответствую-
щего года
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Я в ,
Хозяйственные об'единения 1932 г. 1933 г. с»
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1. ПРОШ, и ИНВАЛ. КООПЕР.
1
1 . Вашкоопромсов'^т . .....................
В т. ч. Нрензнодство легкой промыш.
Производство стройматер. 
Пищевкусовое производство . . 
Транспорт ....................................
2. Башкоопинсоюз. П-во легпрома . . . .
28143.1
13208.1 
2076 8
10130,7
2633,5
1852,8
23184.8
9623.4 
* 1378,1
74 83.3
4700,0
2105.4
38848.0
14804.0
2170.0
13174.0
8200.0
3019.0
82.4
72.9
66.4
73.9 
178 6
113,6
165.4
154.0
157.5
176.0
174.5 
143,8
Г1о системам промкооперации: 30001,8 25290,2 41867,0 84,3 165.5
2. ГОСУДАРСТВ, и КООПЕРАТИВНЫЕ ПРЕД­
ПРИЯТИЯ
'
1. Башнаркомхоз .........................................
В т. ч. Электростанция и водопровод . 
Стройматериалы ......................
2. Вашдеткомиссия • .................................
В т. ч. Производство легп р ом а..............
Деревообработка ......................
Пищевкусов. произв. . . . . . .
3. Башнаркомсобео ....................... .................
В  т. ч. Производство легп ром а...............
Деревообработка .........................
Пищевкусовые пр-ва ..................
4. Баш.УИ'ГУ . . - ...................... ..................
В т. ч. Производства легп р ом а ..............
Деревообработка ......................
Пр-ва стройматер...........................
Л е с о з а г о т о в к и .............................
648.9 
601,8
47.3
1525.8 
838,2
395.1
185.1 
1582.7
1462.9 
94,6
25.3 
2653.2
666.2
1167.9
436.9 
362,1
999.7 
57',8 
227,9
1657,8
1295.3
276.8 
86,2
1693.3 
1504,7
157.2 
33,4
: 604,1
701.3 
763,5
447.9 
650,8
1355.0 
981,7
373.3
3000.0
2170.0
580.0
250.0 
1949,7 
1720,3
190.4 
30,0
475О0
696,6
1453,2
1259.1 
1235,0
154,1
95.0 
45 1,8 
108,7
154.6 
69,9
47.0
107.0 
102,9
166.3
132.0
98.1
105.3 
65,4
102,5
179.7
135.5
171.5
163.8
180.0
167.5
209.9 
278.4
115.0
114.3
126.8
89,8
137.4 
9^ ,5
190,3
281.1 
189,8
5. Б а ш с о ю з ................................. ...................... 4306,4 11773,7 20704,4 273,4 175,8
•
В т. ч. Промхлебопечение . . . . . .
Плодоовощное п р - в о ..................
Молочно-маслян. пр-во . . . . .
1827 3 
11о8,9 
1370,8
6682 з 
762,8 
4328,7
13404,7
2104,0
5195,7
365.7 
68,9
315.8
200,9
2758,2
120,о
Итого по госуд. и кооп. пр. . 10717,9 18728,6 31759,1 174,7 169,6
Всего по низовой пром-сти . 40719,8 41(118,8 73696,1 107,0 167,3
Средне списочное число рабочих по крупной промышленности
наркоматы и предприятия 1932 г. 1933 г. 1934 г.
1933 г. 
в о/оо/о к 
1932 г.
1934 г. 
в о/оо/о к 
1933 г.
1. НКТяжпром.
Белорецкий металл, завод . . 3243 • 3340 3540 103,о 106,о
Тирлянский листопрок. завод . 956 933 1000 97,6 107,2
Белорец. сталепров. завод . . . 1564 1713 1970 109,5 115,0
Велорецкое рудоуправление 756 897 774 118,7 86,з
Согозхром ит.................................. 79 203 251 257,о 123,6
Башзолото— руда и медь . . . 1232 1298 1894 105,1 145,9
Завод горного оборудования . 205 236 297 115,1 125,8]
Благовещ. машин, завод . . . 984 630 457 63,з 72,5
Ишимбаевские нефтепромыслы — 100О 1850 — 185,0
В аш с т р о й м ат .............................. 512 328 537 64,1 163,7
Баш энергокомбинат................... 243 160 354 65,8 221.2
Итого по старым предпр. . 9774 10738 12924 102,9 120,3
Предпр. вновь вступ. в эвсплоат  
У фим. моторн. зав.......................... — — 5000 — —
Всего по Т я ж п р о м у ...................... 9774 10738 17924 102,9 166,9
2. Наркомлегпром.
Красноусольск. стек, завод . . 1278 782 760 61,2 97,2
Зиновьевский стек, завод . . • 210 187 205 89,0 109.6
Стерлитамак. кож. завод . . . 186 159 133 85,5 83,7
Уфимский кож завод ................... 120 46 — 8,3 —
Уфимский овчинный завод . . 107 82 ЮЗ 76,6 125,6
Уфимская обувная фабрика . . з1в 258 214 81,1 83,0
Ш вейная ф аб р и к а ...................... 2057 1862 1312 88,s 70,5
Суконная фабрика ................... 512 506 500 98,8 98,8
Спичечная фабрика ................... 429 632 713 147,3 112,8
Б аш п о ли гр аф тр ест ................... 272 281 308 103,8 109,6
Итого по стар., предпр. . . . 5489 4795 4248 92,1 88.6
Предпр. вновь вступ. в эксплоат. 
завод .Д у б и т е л ь * ....................... . — — 172 — . —
Всего по Н К Л егп р о м у ................... 5489 4795 4420 92,1 92,2
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наркоматы и предприятия 1932 г. 1933 г. 1934 г.
1933 г. 
в о/.о/о к 
1932 г.
1934 Г.
В о/оо/о к 
1933 г.
3. Наркомснаб.
В т. ч.: С ою зм ясо .......................... 629 334 349 53,1 104,ь
Сою ззаготптица.............. — 118 146 — 123,7
Сою зм аслопром ............... 312 236 236 75,8 100,о
Б р ы н з о т р е с т .................. 76 85 104 111,8 122,1
В аш к о н д и т ер .................. 120 128 255 . 108,8 199,2
Союэспирт-винокуренная 272 417 542 153,з 119,0
Союзспирт-спиртовод. . . 227 258 282 113,7 109,3
Пивоваренный завод . . 80 80 102 98,8 125,а
Б аш кум ы спром ............... 59 61 42 103,4 68,9
Союаплодоовощь . . 262 214 215 81,7 100,6
Техж иркорм ...................... — 93 66 ' - 70,9
Итого по старым предприят. 2043 1964 2339 96,1 119,1
Предпр. вновь вступ. в эксплоат. 
(макарон, фабрика) .................. 162 —
Всего по Б Н К С н а б у ...................... 2043 1964 2501 96,1 127,3
4. Наркомлес.
В т. ч.: Ю ж у р а л д р е в .............. 1715 1010 1115 60,1 108.2
Уфим. фанерн. ф-ка . . 106 707 115 100,9 103,0
Бумаж. ф-ка „Кр. Ключ" 145 139 134 95,9 96,4
Никол, лесохим. завод 79 86 90 108,8 104,6
Итого по стар, предприят. . 2045 1362 1454 66,8 106,8
Предпр. вновь вступ. в эксплоат. 
Черников, фанерн. фабрика . - — — 394
' '
—
)
Всего по H K J I e c y .......................... 2045 1362 1848 66,8 135,7
5. Комзаг СНК......................................... 566 401 536 70,9 133,7
В  т. ч. С ою зм ук а ...................... 566 401 536 70,9 133,7
Итого по стар, предприят. . 19917 19260 21501 96,7 111,8
Предпр. вновь вступ. в экспл. . . — — 5728 _ —
Всего по промышленности . . . . 19917 19260 27229 96,7 141.4
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СРЕДНЕ ДНЕВНАЯ ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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1. Наркомтнжпром ............................................ 4 75 5— 40
■
5—68 113,7 105,4
В т. ч Белорецк. метал, з а в о д ...............
Тирлянский листопр. завод . . . 
Белорецкий сталепр завод . . . 
Белорецкое рудоуправление . . .
Союзхромит .................................
Башзолото (руда и медь) . . . .  
Завод горного оборудования . . . 
Благовещенский машиностр. завод 
Силикатный завод Башстроймата 
Завод красного кирпича . . . . .  
Темиров. кровельн. сланцы . . . 
Б аш эн ергок ом би н ат ......................
5— 65
5— 77
4—33
3—91 
8— 70
4— 10
4—33 
3—40 
3— 53
5— 13 
2 — 53 
5—05
6— 14
6—83
5— 51
4—03
3— 33
4— 70 
4— 75
4— 16 
3 -1 0  
2— 74 
2— 77
5— 56
6 —  30 
6 - 0 0  
5— 50
5 25
4 -8 8
5— 37
4— 92
5—32 
3 -0 0  
3--11 
3—44 
5—66
108,7
118,4
127.3
103.1 
90,0
114.6
109.7
122.4 
87,8 
53,4
109,6
110.1
102,6
87,»
100,0
130.3
146.6
114.2 
= 03,6 
127,9 
103,»
113.6
124.3 
101,8
II. Наркомлегпром ................................................ 3—20 3 —  17 3—56 99,1 112,з
В т. ч. Красноусольский стеклозавод .  .
Зиновьевский стеклозавод .  .  
Стерлитамакский кож. завод .  .  .
Уфимский к о ж з а в о д ......................
Уфимский овчинный завод .  .  •
Обувная фабрика ..............................
„  Суконная фабрика ..........................
Ш вейная ф а б р и к а ..........................
„  Спичечная фабрика ...................
Полиграфическая промышленность
3— 67
2— 90
3— 41 
3— 50 
3— 76 
3— 42 
2—26 
2— 86 
2— 71 
5— 43
3— 60
2— 77
3— 19
4—82 
3— 95 
3—85 
3 -0 0  
2— 81
3—09
4 -5 0
3— 95
3— 29
3 -4 9
3—62
3 — 91 
3—59
2— 93
3 -91
4 —  54
98,1
95,5
91,7
137.7 
105,1 
112,6
132.7 
98,з
114,о
82,»
109.6 
118,8
109.4
91,6
101.6 
1 1 9 ,7
104,3
126.5 
100.»
111. Наркомснаб .................................................... 3 04 3—32 3 — 56 109,2 107,2
В т. ч. Союзмясо .....................................
Союззаготптица . «  ......................
Сою змаслопром.................................
Брынзотрест . . .  ......................
Баш кондитер .....................................
Сою зспирт-винокуренная...............
Союзепирт-спиртоводочн. . .
Пивоваренный завод ......................
Баш кумы смром..........................
Сою зплодоовощ ь..............................
Т е х ж и р к о р м ................... . . . .
8 -2 0
1— 49
2— 10
3—33 
2— 54 
2— 76
4—58 
2— 64 
2— 54
3—82
3— 94
3 -2 2
3— 60
4 -2 7
3—03
2— 71
4—57
3— 22 
2—39
4— 95
3— 85
3— 62
3 -31
3—53
4 —  48
3— 15
3— 12
3—76,
3—70
3— 39
4--90
109,4*
216,1
171,4
128,2
119,3
98.2 
99,8
122,о
94.2
100,8 
91,» 
102,8 
98,1
101.9
103.9 
115,1
82,3
114,»
141,8
99,9
IV. Нарком л е с ........................................................ 2— 90 3—67 Л 76 126,в 102.5
В т. ч. Ю журалдрев 2 —  90 3— 67 2 76 120,6 102,4
V. К ом загС Н К ....................................................... — 3— 50 2 -  85 — 81,4
В т ч. С ою зм ука.......................................... 5 50 2 85 — 81,4
В.-ого по промышленности . . • 3 93 4—47 4—83 113,7 108.1
4-К
СРЕДНЕ ДНЕВНАЯ ВЫРАБОТКА РАБОЧИХ КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в ценах 1926 27 г
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18— 75
|
21— 21 23— 07 113.1 108,8
19—26 16— 75 18-29 87,0 109,2
22 -1 8 23— 50 >3 87 Ю6,о 101,6
40—59 46—35 48— 72 114,2 105,1
3— 57 3— 12 4^-24 87,4 136,0
30—68 19—50 19— 11 63,в 98,0
3—80 11—93 U — 35 313,0 95,1
12— 89 14 -50 14—89 112,6 102,7
15—26 23— 90 28 75 156,0 120,3
2—52 2—78 8— 73 110,8 314,0
2—09 3- 55 6 16 169,9 173 6
3— 19 3—61 4 41 113 2 122,2
25 -6 3 44—57 64 16 173,9 144.0
18— 58 19 76 19— 71 106,4 99,7
12—64 18—22 22— 96 144.1 126,0
6 -31 5 53 9—06 87,0 163,8
34— 45 26 -  85 31— 57 77,» 117,7
29—08 36— 72 — 126,3 —
23— 55 30— 16 25— 98 128,1 86,1
16-63 22—85 24 -6 7 137,4 107,9
17— сО 16—99 21—04 98,2 123,8
26— 12 26— 11 •22— 19 100,о 85,0
5— 86 7— 12 12— 29 119,8 175,1
10—45 11—96 13—25 114,4 110,8
57— 36 60— 77 67 15 105,0 110,5
67—65 9Ь— 65 118— 55 142,0 122,7
— 75 - 80 89 -  00 — 117,4
16—41 36 -9 8 42— 31 225,4 114,4
7— 44 18— 14 24— i'2 243,8 133,0
60— 32 68— 43 68 13 113.4 99,6
27 -86 29-90 33— 79 107.3 113,0
19— 70 190—32 125— 60 966,1 66,0
52 -0 0 60 - 49 47 24 116,3 78,1
3— 20 4— 47 9 -6 5 133,7 215,0
9—57 8 92 19—00 93,2 213,0
— 8- 45 14—91 — 176,4
19 -00 21— 711 23—59 114,3 108,7
19 -00 21— 71 23—59 114,3 108,7
109— 49 134— 15 196—32 122,5 146,3
109— 49 134— 15 196—32 122,5 146,3
25— 27 27— 27 81— 20 107,9 114,4
наркоматы и предприятия
I. Наркомтяжпром
В т. ч. Белорецк. метал, завод . . . 
Тирлянский листопр. завод 
Велорецкий сталепр, завод . 
Белорецк. рудоуправл. . . .
Союзхромит .........................
Башзолото (руда и медь)
Завод горного оборудования 
Благовещенский машиностр. завод 
Силикатн. завод Башстроймата 
завод красного кирпича . . . .  
Темиров. кровельн. сланцы . . 
Баш энергоком бинат ..................
II. Наркомлегпром
В т. ч. Красноусольский стекольн. завод 
Зиновьевгкий стеклозавод . 
Стерлитамакский кож. завод 
„ Уфимский кожзавод . . . .  
Уфимский овчинный завод 
Обувная фабрика . . . .
Суконная фабрика ...............
Швейная ф а б р и к а ...............
Спичечная фабрика . . . .  
Полиграфическая промышленность
III Наркомснаб
В т. ч. С ою зм ясо .............................
Союэзнготптица ..............
Союзмаслопром ..............
Брынзотрест .  ...............
Ваш кондитер......................
Союзспирт-винокуренная . 
Союзспирт-спиртоводочн. 
Пивоваренный завод . . . 
Башкумыспром . . . . 
Союзплодоовощь . . . . 
Техжиркорм  ...............
VI. Наркомлес . . . . .  
В т. ч. Ю журалдрев
V. К о м загС Н К ..............
В т. ч. Союзмука . .
Средняя выработка по пром.
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Валовая продукция лесного хозяйства н лесной промышленности в натуральном
выражении
в
*  5 1933 год
показатели
S  я
CDЯ CU х  Ф
я аft со 
ф я
1932 г.
план выпол.
проц.
вы-
1934 Г.
Ч . С
2 I ”
со К
2  оо и
Трест Ю жураллес:
1. Заготовка делового . . .
дровяного . .
тыс. 
во. мет 1154,8
1198,0
810.0
600.0
904,о
510,5
1 1 1,7
85,0
1 200,о 
1200,о
132,6
235,0
Всего . . . 2352,8 1410,0 1415,4 100,8 2400,о 169,6
2. Вывозка делового . . . .
дровяного . . »
802,1
688,6
1080,о
714,0
1005,3
624,6
93,0
87,4
1380.0
1170.0
137;г
187,0
Всего . . . 1490,7 1794,0 1629,0 90,8 2550,о 156,0
3. Сплав по отправлению
по прибытию . . .
4. Лесопиление треста .Ю ж­
ураллес* ...............
Трест Южуралдрев:
1. Л есоп и лен и е ......................
2. Производство стружки
3. Фанерное производство .
4. Б у м а ж н о е ..........................
5. Лесохимзавод метиi. епнрт .
6. Уксусный порошок . . . .
Углежжение:
-
тонн 
кб. мет. 
тонн
1029,5
915,3
220.5 
720,о
2700.0
1394.0 
48,1
209.6
1175.0
1136.0
216,0
2451.0
3030.0
2000.0 
72,0
320,0
870.0
788.0
155,2
679.0 
3900,9 
1749,*
60,3
295,8
74.0
69.0
71.6
27.7 
128,7
87,5
83.7 
92,4
2070.0 
1999,5
45,2
142,3
2000.0
3500.0
1900.0 
80,о
340,о
238.0
250.0
91,5
234.5 
89,7
108.6
132.0
114.0
1. Заготовка делового . . .
дровяного . . .
кб. мет.
п
182.0
725.0
105,о
1180,о
48,о
1087,о
45.7
87.8
159,о 
1473,0
330.0
142.0
В с е г о . . . 907,0 1285,0 1085,о 84,4 1632,о 154,0
2. Вывозка делового . . . .
дровяного . . . >»
142.0
620.0
178,0
1058,0
69.0
797,0
38,7
75,3
182,о
1259,0
234.0
158.0
Всего . . . 662,0 1236,0 866,0 70,1 1441,0 166,0
3. Сплав . . ......................
4. Выжег у г л я ......................
5. Гуж. перевозка угля . •
206.0
596.0
354.0
578.0
711.0
356.0
547,*
737.0
315.0
96,4
103,6
90,о
1100,о
759.0
664.0
200.0
103.0
204.0
Л еса  местн. значения:
1. Лесозаготовка делового .
дровяного "
13,3
61,9
92,0
308,о
37,0
113.0
40.0
36.0
58,0
167,0
160.0
147.0
Всего . . 75,2 400,о 150,о 37,о 225,о 144,0
2. Вывозка делового . . .  .
дровяного . . . -
1.7
3,3
10.0
25.0
7,5
17,5
75.0
70.0
15.0
40.0
200.0
228.0
Всего . . . 5,0 35,0 25,0 71,0 55,0 220,о
Башлеспромсоюз .: . . . .  
Вашкоопинсоюз......................
. ■
32324,0
3604,4
41079,2
4032,о
29413,5
3640,8
71,6
9'\о
37379,0
5182,8
127,0- 
148,0 ;
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ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦЕНАХ 1926/27 гг.
Показатели
г?со
S
её
ЕС
«и
19 32 г.
1
план
933 ГОД 
выпол. проц.вып.
1934 Г.
со
. к
64 . (- 
Эот
м г,05 g-CT>
Трест Ю ж у р а л л е с ............... т. руб. 13868,0 17025,0 17018,4 99,0 27494,6 164.»
Трест Ю журалдрев . . . . - 6902,5 8278,4 4720,2 57,2 5471,8 115,0
Фанеротрест .......................... • 324,о 363,0 469,4 128,7 1782,0 380,7
Бумажное производство . . - 432,0 564,9 493,з 87,5 535,81
108,6
Лесохимия, произвол. . . . » 164,0 240,8 210,о 87,2 255,4 121,6
Всего по промышл. НКлеса 7822,5 9446,2 5892,9 62.3
______
9269,0 157,2
Всего лесозаготовок . 13868,0 17025,0 17018,4 99,8 26269,2 154,0
Угольн. хоз-во Спецстали . 5597,0 11972,2 7373,о 61,5 9676,0 131,0
Баш леспром сою з.................. 32324,4 41079,2 29413,5 71,« 37379,0 147,0
3604,4 4032,0 3640,8 90,о 5182,8 148.0
Выработка ширпотреба . . . » — — — 257,о —
К а п и т а л о в л о ж е н и я
Трест Ю ж у р а л л е с ............... • 4755,5 3295,7 2447,1 74,3 4709,5 —
Трест Ю журалдрев . . . . • 3656,6 4273,2 3630,8 84,9 2015,0 55,4
Фанерное производство . . ■ 51,5 47,о 48,4 103,о 2107,7 629,5
Бумажное производство • . ■ 234,2 ЗэО.о 380,0 100,о 426,5 112,2
Лесохимия, произвол. . . . " 86,6 * 88,0 126,о 143,1 147,0 116,6
Лесоперевалочная база . . • — — — — 163,о
Итого . . . ■ 8784.7 8083л 6632,0 82,0 9568,7 144,2
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П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  П О  БАССР на 1934 год  (в ты с га )
Культуры
1933 г о д 1934 г о д 1934 год  в И к 1933 го ду
всего
п осева
В том чи сле
всего
посева
в том числе всего
посева
том числе
1
совхозы  колхозы
1
еди но-
личн- СОВХОЗЫ колхозы
едино-
личн. совхозы колхозы
едино-
личн.
О зимая рожь . . . . 974,5 55,8 718,6 200,1 974,75 56,45 792,7 125,6 99,9 101,2 110,2 62,8
пш еница 0.9 — 0,9 — — — — _ — — — —
Я ровая 925.0 101,3 789,6 34,1 959,73 109,70 815лз 35.0 108,8 108,3 103,2 102,6
Ячмень ................. 9,4 1,8 6,5 1,1 15,з 3,3 П о 1,0 162,8 183,з 169,2 90,9
О в е с .......................... 572,8 56,1 475,4 41,з 590,12 50,1 500,02 40,о ЮЗ.о 89,з 105.2 96,9
Г реча ................... 89,7 1,9 74,2 13.6 91,2 1,2 77,0 13,о 101,7 63,2 103,8 95,6
П р о с о ................................. 383,г. 23,3 213,6 146,6 281,2 11,2 135,00 135,оо 73,3 48,1 63,2 92,1
К укуруза ................... 0,1 — 0,1 — — — - — — — — — —
Б о б о в ы е ............................. 64,0 6,8 49,2 8,о 73,8 0,8 58 s 9.2 115,з 85,з 119,5 115,0
Прочие зерновые • t 29,4 1,8 22,4 5,2 17,1 2,1 10,2 4,8 58,2 116,7 45,5 92,з
Итого зерновых 3049,з 248,8 2350,5 450,0 3003,2 239,85 2399,75 363,6 98,5 96,4 102,1 80,8
Л е н ................................. 15,0 __ 13,0 2,о 18,0 — 16,5 I,6 120,о _ 1269 75,о
Конопля ................  . 13,3 — 9,6 3,7 15,о — 12,5 2,5 112,8 — 130,2 67,6
П одсолнух ............. 77,9 0,9 66,9 10,1 70.2 0,2 61,0 9,о 90,1 22,г 91,2 89,1
О х а р н а я  свекла 1.0 0,1 0.9 — 0,2 — 0,2 — 20,о 22,2 —
Прочие технические 10,6 0,2 8,4 2,0 7,5 0,2 6,3 1,0 70,7 100,0 75,0 50,о
Итого технич. . 117,8 1,2 98,8 17,8 110,9 0,4 96,5 14,0 94,1 31,8 97,7 78,7
Корнеплоды  ................. 8,в 1,9 6.3 0,4 10,4 2,4 8,0 — 120,9 126,3 127,0 . —
Силос .......................... 10,в 2,5 7,8 0,з 15,03 3,10 11.93 — 141,8 124,о 152,9 —
Однолетние травы 7.9 2,0 5,9 — 11,5 3.5 8,00 — 145,6 175,о 135,6 —
М ноголетние травы  . 61,0 12,4 47,0 1,6 57,82 11.8 46,02 94,8 95.2 97,9 —
Итого кормов. . 88,1 18,8 67.0 2,3 94,75 20,8 73,95 107,5 110,6 110,4 —
Ка р т о фе л ь . . . . . . . 105,9 9,0 49,7 47,2 104,5 7.5 72,00 25,оо 98,7 83,3 144,9 53,0
О городы и бахчи 18,7 4,5 7,з 6,9 38,0 4,9 20,5 12,6 203,2 108,8 280,8 182,6
Итого яровы х посев. 2405,3 226.5 1854,7 324,1 2376,6 217,0 1870,оо 289,6 98,8 95,8 100,9 89,1
ВСЕГО ПОСЕВА 3379,8
'
282,з 2573,3 524,2 3351,35 273,45 2662,7 415,2
•
99,2 96,9 103,5 79,2
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ по БАССР на 1934 год.
наименование показателей единицаизмерения 1932 г. 1933 г. 1934 Г.
1934 г.
в 0/" 
к зз г.
1. Очистка семян ................................................ т. цен. 1350,8 1891 ,з 2227,0 117,7
2. Протравлено семян . . . . . .  .............. ■ 941,9 1084,5 920,5 84.9
3. Посев по зяби . . . . . . .  . . . . . . . т. га 1014,5 886,7 1473,6 166,2
4. Яровизация . . . .  ................................. • 2,9 26,о 896,6
5. Сверхранний сев ............................................ - 104,9 261,в 249,4
6. Навозное удобрение ..................................... т. воз. 725,4 1354,8 19940 1472
7. Зольное удобрение ......................................... т. цен. 34.ii 42,8 559,2 1037
8. О р ош ен и е .................. • . . .............................. т. га — О.в 8,ве 1446,7
9. Снегозадерж ание............................................ - 183,8 228,5 541,о 236,8
10. Л е с о н а с а ж д е н и е ............................................ — 0,42 2,8 676,7
11. Аэросев ..............................................................
’
0,3 2,3 5,0 217,4
УРОЖАЙНОСТЬ по КОЛХОЗНО-КРЕСТЬЯНСКОМУ СЕКТОРУ на 1934 год.
к у л ь т у р ы 1932 Г. 1933 Г. 1934 Г. 1934 г. в о/о к  33 г.
Рожь озимая ..................................... 8,7 10,3 1 1,0 106,8
Пшеница я р о в а я .............................. 4,4 6,9 7,8 ИЗ.о
Овес . . .  ........................................ 4,5 8,7 9,4 108,о
Ячмень, ........................................ 5,0 8,6 9,1 105,8
Гречиха ............................................ 3,6 5,0 6,0 120,о
П росо ................................. 4,7 5,2 6,0 115,4
Б о б о в ы е .................. ......................... 4,1 6,1 7.4 121,з
Вика на зерно ................................. — 7,8 8,0 102,8
К у к ур у за ......................................... — 5,0 8,о 160,о
Прочие зерновые ............................. — 3,1 w,5 274,2
Всего зерновых . . 5,9 8,1 9,0 111,1
Конопля ............................................ 1.4 3,з 4,о 121,2
Л е н ....................................................... 1,2 2,7 3,4 125,9
Подсолнух ........................................ 1,3 3,2 6,0 187,5
Корнеплоды........................................ 47,8 76,0 80,0 106,7
Оилос ................................................ — 58,4 78,0 133,5
Картофель ........................................ 49,2 71,з 80,о 112,2
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВАССР НА 1934 ГОД.
показатели
единица
измерения
1932 г. 1933 г. 1 934 г.
19
34
 
г. 
в 
Н 
к 
19
33
 
г.
1. Количество М Т С . ...................... един. 40 52 64 123,1
2. Наличие т р а к т о р о в ................... HP 46588 58712 76129 129,7
в т. ч. в совхозах Н СХ ................ ■ 27200 31048 36853 118.7
в совхозах НКЗ................. - 1585 1545 1905 123,8
в МТС и М Т С С .......................... ... . I 14472 23162 36002 155,4
3. Завоз тракторов— всего . . . . • 10450 17882 22993 128
в т. ч. совхозы Н С Х ................... ■ 3900 8290 9793 118,1
Н К З ................... • 800 645 360 55,8
. в МТС и М Т С С ............... - 5750 8947 12840 143,6
4. Количество комбайнов ............... шт. 648 887 1079 121,6
в т. ч. в совхозах Н К С ............... - 603 666 716 107,5
Н К З ................... ft — 6 9 150
МТС и М Т С С ................... • 45 215 354 164,7
5. Завоз комбайнов - всего . . . . • 341 235 192 81,7
в т. ч. совховы Н К С ................... • 300 55 50 91
Н К З ................... - — 6 3 50
в МТС и М Т С С .......................... - 44 171 139 81,3
6. Автомашин в с е г о ...................... тоннаж 766 1070 1396 130,5
в т. ч. в совхозах НСХ . . . . * 625 871 978 112,3
Н К З ............... - 5 16 33 206,3
в М Т С ......................  . - 67 183 383 209,3
7. Завоз автомашин— всего . . . - 300 469 324 69.1
в т. ч. совхозы Н С Х ................... - 263 260 107 41,2
НКЗ . . . . . . - 5 И 17 154,*
в М Т С .............................. - 3 116 200 172,4
ЧИСЛЕН ОСТЬ ОКОТА ПО БАССР (в тыс. голов)
на 1-е января 1934 года на 1-е января 1935 года начало 1933 г. в °/о к началу 1934 г.
в том числе в том числе по отдельны м секторам
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о
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Т
Ф
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ч
н
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1 2 3 4 '5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Л ош ади -всего 468,в 26,а 335,з 11,2 — 107,1 479,6 27,7 344,5 15,1 — 107,4 102,3 105,7 102,7 134,4 — 100,8
2. В т. ч. старш е
3-х лет . . . . 381,1 23,9 266,9 6,5 90,3 394,5 23,7 278,3 7,9 — 92,6 103,5 99,2 104,2 121,5 — 102,6
3. Крупн. рог.
скот—всего  . . 794,3 64,3 110,0 101,6 434,0 186,0 919,1 85,1 134,0 119,4 500,о 200,о 115,7 132,3 121,8 117,5 115,2 107,5
4. В т . ч. коровы 446,6 30,4 43,2 39,8 263,0 110,0 465,6 35,з 55,4 53,2 264,о 111,0 104,3 115,8 128,2 133,8 100,4 100,9
5. Овцы всех
возр .................... 789,4 28,0 147,5 115,8 446,9 167,о 901,0 40,4 170,о 148,о 509,2 182,0 114,2 144,з 115,з 127,7 113,9 109,и
6. К озы  в сех  
возр...................... 55,0 - 4,3 3,5 30,7 20,о 68,3 — 5,з 4,7 38,6 _ 24,5 124,2 - 120,9 134,з 125,7 122,5
7. Свиньи всех  
возр астов  . . 142,0 28,7 44,4 42,7 50,о 18,9 205,5 35,4 64,4 64,0 82,о 23,7 144,7 123,3 145,0 149,6 164,0 125,.
ТОВАРООБОРОТ БАССР на 1934 г.
П О К А З А Т Е Л И
един.
измер.
1932 г. 1933 г.
I
1934 г. |
1933 г. 
В О/оО'п к 
32 г.
1
1934 г.
в °/о6/о к
1933 г
' i
1. Розничный оборот . . . м р. 356,0 418,0 570,4 117,5
■ ; !
• , 1 
130,5
в т. ч. а) г о р о д ............... •
140,8 181,2 278,1 128.6 153.4
б) село . . . . 215,2 237,4 292,8 110,8 123,1
2. Из общей суммы оборота:
а) госторговля ............... . 97,1 129,2 211,3 148л 163,0
б) потребкооперация . . . 242,0 237,6 285,5 98,1 120,1
О РС ‘ы ................................. » — 37,8 59.6 159,7
Прочая кооперация . . . . 9,8 10,7 9,« 109.2 89,7
Общ. организация . . . . - 7,1 3,8 4,7 6 ,,2 123.fi
3. Средний оборот на 1 душу Руб 120,8 143.8 192,2 1 23,1 133,8
4. Розничная сеть на конец
г о д а ..................................... Ед. 4049 4324 4804 104,4 11 1,1
В Том числе: а) город • • . 685 777 881 1 13,4 113,4
б) село . • - 3364 3547 3924 105,4
110.6
5. Ъ дельный вес в общей 
сумме товарооборота
а) город . . • ............... 39,6 43,3 48,7 — —
б) с е л о ................................. 60,5 56,7 51,3 —
6. Сеть столовых на конец 
г о д а ..................................... Един. 439 534 713 122,0 133л
В т. ч. а) г о р о д ............... 184 227 260 123,3 ’ 1 Г 4,0
б) село ............... 255 307 453 120,4 147,6
7. Продукц. общ. питания . М. бл. 64,2 68,5 88.4 120,8 129,1
а) г о р о д .............................. 45,0 52,0
62,8 120,9 119,8
б) с е л о ................................. 19,2 16,0 26,1 85,0 158,1
8. Оборот общ. питания • • М. Р. 30,7 32,0 37,8 1 04,2 11-8,1
а) город . . . .  • . . . . 22,8 24,о 27,1 105,2 1 1.2,8
б) село  . • ...................... 7,» 8,0 10,1
101,2 133,7
9. Средняя стоимость одно­
го б л ю д а ............................. коп.
47,я 46,7 42,8
■
97,8 81,7
56
Н А. Р О Д Н А Я С В Я З Ь
I
показатели
1. Почта.
Количество почтовых учреж­
дений . . . ................................
Число сельских письмоносцев
2. Количество работы.
Число МТС имеющих ежедн.
обмен почты ..............................
Тоже совхозов . ......................
сельсоветов . ...................
3. Протяжение почтовых путей.
Водных л и н и й .............................
Авиолиний .............................
Автопутей . . .  ......................
Гужевых . . . ...... ......................
4. Транспорт.
Автомобилей - . ......................
Велосипедов. . .......................
Мотолодок .....................................
5. Телегр. и телеф. сообщ.
Общее протяясение п/т. прово­
дов . . . . ...... ..........................
В т. ч. низовой с е т и ..................
Количество райцентров . 
Колич. райцентров связанных
с областью ......................
Колич. телефонизиров. М ТС . .
совхозов
6. Радио.
Количество радиоузлов . . . .
трансляц. точек .
7. Рабсила.
Основной производств, средн.
штат  .............................
Средне-месячная зарплата на 
1 раб. .....................................
8 Обмен.
Количество исходящих писем 
исходящих период.
изданий .................................
Количест. исходящ. телеграмм 
междугород. перего­
воров .................. ......................
9. Капиталовложения.
10. Финансы
Д о х о д ы ....................................   .
Р а с х о д ы ...................................   .
е д и н и ц а
и зм ер ен и я
един.
един.
килом.
един.
един.
един.
РУб.
тыс. ед.
тыс. руб. 
тыс. руб.
1932 г.
'
1933 г. 1934 г
________ 1
93
3 
Г. 
В 
И
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19
32
 
г.
19
34
 
Г. 
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33
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750 724 777 107,3
3453 3167 3247 102,5
32 51 68 133,з
121,126 38 45 --
2 -5 240 1186 .
247,1
606. 606 712 117,5
100_ 735 735 --
244 528 600 -- 113,в
16575 17900 18990 106,1
7 10 25 250
193 267 267
2 —
100
16376 17338 22126 127,6
5003 7888 7602 -- 131,3
44 44 44 100 100
18 18 33 100 183
42 52 54 100 103,8
15 42 46 113,ь 109,5
58 65 74 113,8
11443 14043 23103 164,5
1894 2099 2522 — 120,8
96,5 103,8 106,9 — 103
10497,8 6443,5 9300 — 11©,1
24681,3 28837,7 33000 — 114.4
942,8 962,8 950 — 98,7
506.7 231,7 300 — 129.5
1298,8 1550,з 3931,7 — 195,6
6867,8 8950 10619 118,6
+938,3 6813 7429,8 109,1
СЛ
ОС
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОРОЖ НОМУ ХО ЗЯЙСТВУ БАССР на 1934 год
п о к а з а т е л и
рг .я с,
*  £  193 ! ГОД
К &
^2
1933 г о д
годов.
план'
3
выпол­
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1. Общее протяжение сети автогужевых дорог .
а) дороги з-х высших классов .
в том числе со ю зн ы е ...............
,  республиканские 
п „ областные . . . .
б) дороги районные и сельские . . .
2. Грузооборот автогуждорог . . .  . . . . . .
3. Из дорог 3-х высших классов протяжение устроенных:
а) мощеные и ш о с с е й н ы е ..........................................
б) гравийны е.....................................................................
в) улучшен, и проф. грунт  ...................................
4. Общая сумма з а т р а т .................................................................
а) эксплоатадион. затраты  ......................................
клм
в т. ч. тек. рем. и содерж. лин. 
адм. хоз. упр. расходы 
б) капиталовложения .  ......................   .
в т. ч. капитал, дорожн. р а б . ...............
приобрет. мех. оборуд................................
. , тех. экономия, и зы ск ан и я ...................
* гражд. и жилищн. с т р - в о ...................
в) внеплановые работы по устройст. под'ездн. путей ,
г) прочие за т р а т ы ..........................................
о. Распред. затрат по клас. дорог:
а) союзные, республ., о б л а с т н ы е ......................................
б) районные и сел ьски е ...............
тыс.
тонн
кил.
клм
т. р.
31783,5
2760.5
371,8
504,2
1884.5
29025
81507
231,5 
47,в
1156.0
6711.3
1784.4
716.7
751.8
4638»
4495.2
18.3 
89,5
55.3
288,0
2884.2
3827.1
8302.3
3662,2
2528,5
876,8
4251,1
3683.4 
60,1
175,2
389,0
4099,8
4202.5
31785,5
2760.5
681,8
504,2
1574.5 '
29025
114200
238.5 
59,в
1231.0 
9470,4
2957,9
1749.0 
851,9
5448,6
4980,в
19,5
150,4
798.0
266.0
4787,в
4682,8
140,о
114.1 
80,8
09.2
97.2
128.2
135,2
32,4
85,8
68,з
116,8
111,4
31785,5
2045,8
681,8
5*4,8
859.8
29739,7
131330
182,в
19,в
1029.6
9949.6 
3573,1
2167,0
1066.5
5542.6
4994,3
81,5
270.8 
65,о
129,з
4494.3
5355.3
сл
<р
115,0
104.0 
120,»
123.9
124.0
101,7
100,з
417.9
180.1
48,6
93,а
114,4
6. Распределение затрат  по источникам покрытия:
а) бюджет С С С Р .................................................  . . . .
б) . Р С Ф С Р ..............................................................
556,2
231,1
710,4
769,1
1241,1 83,9
877,65
Ю45,о
154,9
в) .  Б А С С Р .............................................................. . 1695,8 1650,2 1464,0 88,7 2100,о.
143,5
г) прив. денежн. с р е д с т в а .................................................. — 172,8 1753,8 1014,9 719,0 41,о
д) трудовое участ. в н а т у р е .................................................. ■ 4228,2 5000,о 5011,5 100,2
5108,0 101,9
7. физический об‘ем капит. дорожн. работ:
а) дороги 3-х высш. классова:
I. М о с т о в а я ..................................................................... клм 4,15 0,5 10,1 1,0 10,0
36,68 6,6 29,8 443,9 10,64 36,з
54,94 36 о 129,3 359,2 70,1
1085,3
54,2
76,9IV. Мосты и тр у б ы ......................................................... 1219,5 1222,7 1411,5 115,4
V. Земляные работы ............... ..............................  . ы3 231168 134280 268079 199,6 68450 25,6
VI. Укрепительн. работы ................... .......................... м" 12321 7420 9790 131,9 3200 32,7
б) низовая сеть:
I. М о с т о в а я .................................................................... клм — 6,6 3,2 48,5 6,15 192,2
11. Гравийная дорога .............................................. , 44,8 1,0 47,0 10,9 23,6
III. Улучш. проф. дорог . .......................................... 335,2 157,5 858,6 545,1 285.4 33,2
IV. Мосты и тр у б ы ......................................................... 4611,4 5582,8 6646,о 119,1 5378,7 80,9
V. Земляные работы ..................................................... м3 — 622457 958159 153,9 450592 47,0
VI. Укрепительн. работы .............................................. — 6941 31786 457,9 19580 61,6
8. Качествен, показатели:
1. Снижение стоимости дорожных р а б о т ................... °/о°/о _ _ 12,з _ 15,о —
2. Наличие автомобилей на конец года—всего . . . един 720 . — 1247 2788 '.22,7
в том числе: а) грузовы х.................................. ...  . 642 _ 1060 __ 2237 211,0
б) легковы х.......................................... 49 _ 147 362 246,2
в) автобусов ...................................... 8 _ 7 52 743,0
г) специальны х.................................. 14 _ 19 __ 88 463,1д) тягачей .......................................... • 7 -- 14 .-- 49 350,0
КОММУНАЛЬНО-ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО в 1934 г.
Показатели
единица
измер. 1932 г. 1933 г. 1934 г.
. а  .
■*(< СП
СП g  СП
0 5  ~  тН Ш И
По коммун, хозяйству Т. руб 4222,о 6752,0 7656,0 И З Л
.  жилищн. строит, всего • . .  . - 9071,0 7904л
16783,0 212,3
В т. ч. новое строит........................ • 8734,о 7284,0 15912л 218,4
Ремонт жилфонда . . .  • . .  . . - 337,0 620,о
871,0 136,4
Администр. строител.......................
•
600л 442,0 1250,о 282л
Жилфонд на конец г о д а ............... Т. к/м 1364л 1312,0 1480,7 103,9
В т. ч. муниципальн........................
■
366,о 362,0 368,0 101,1
Пользов. муницип. фондом:
Ж а к т ы ............................................... ■ 225,0 138,0 145,о 105,1
113,8
РЖ СКТ . ............................................ ■ 44,о 36,0 41,0
Учреждения .................................... • 185,0 178,0 173,о
97,2
Стоимость жилфонда ...................... М. руб. 81,8 87,4 100,6 115,1
В т. ч. муниципальн........................ ■ 29,я 30,1 30,9 102,8
Средне-душевая н о р м а ................................... Кв. м. 4 ,2 6 4 ,0 6 4,01 98,7
Основные фонды в ценах 1932 г. . Т. руб. 14495,0 17167,0 23017,0 125,5
В т. ч. п редп ри яти я ......................
’
5569,0 8554,0 13921,0 138,5
благоустройство ...............
•
6 0
■
'
8626,0 8613,0 9096,0 105,о
НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
показатели
един.
измер.
1932 г. 1933 Г. 1934 Г
1
19
33
 
Г.
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19
12
 
г.
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А. МАССОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
1. Школы I ступени
Число ш к о л ............................. един. 4317 4549 4549 100,6 100,о
В том числе: город . . . . 115 116 1 1 6 101,0 100,°
село . . . . п 4202 4433 4433 105,6 100,о
В них у ч а щ и х с я .................. тыс. 35в,Б 365,* 383.0 102,о 104,6
В том числе: город . . . . . 30.2 31,з 35.8 103,« 114,8
с е л о ............... 326.8 331,* 347,2 102,5 103,4
Прием ................................. г 111,2 104,0 83.в 93,5 80.6
В том числе: го р о д .............. я 9,2 9,8 9,2 106.5 93,8
с е л о ............... я 102 о 94.2 74,6 | 92,3 79,5
Выпуск. . . . т 42,2 44 9 56,в 106,2 j 126,0
В том числе: город . . • „ 4,6 4,9 5,6 105,4 ! 114.3
село................... " 37,6 40,0 51,0 106.3 127,5
2. Ф 3. С
един. 75 77 80 102,6 104,о
В  них у ч а щ и х с я ................... тыс. 14,7 148 19.5 101,0 131,4
Прием .................................... 6,7 6.3 8.1 113,4 106,5
В ы п у с к .................................... • 2,5 2,7 2,7 108,о ЮО.о
3. Ш. К М
Число школ ............... един. 368 400 520 108.7 130,0
В них у ч а щ и х с я .................. тыс. 33 9 43,5 69,3 129,о 136,3
Прием .............................  . 22,а 21,4 32.5 96 о 152,0
В ы п у ск ..................................... • 1,7 2,5 4,6 147,о 184,0
4. I I I  концентр
Число школ ............... един. 3 13 25 433,о 192,0
В них у ч а щ и х с я .................. тыс. 0,2 0,« 2,1 400,0 137.6
П р и е м .................. .................. в 0,2 0,7 1.4 350,0 200,о
В ы п у с к ............................... .. . • --  . Ai 0,1 — —
5 . Детдома
Число учреждений ............... един. 18 24 25 133,з 104,9
В них детей ......................... • 1600 1740 3300 108,8 189,в
6. Дошкольные учрежденнн
Число детсадов . . . . . . 318 410 590 128,9 144,о
В них воспитанников . . . . тыс. 14,4 19,6 32,0 136,0 163,0
В  том числе: город . . . . . . 6,5 7 4 12,0 1 13,8 160,0
с е л о ............... Я 7,9 12,2 20,о 154,4 164.0
Детей на дет. площадк. . . Я 113,о 96,1 165,0 85,о 1700
В том числе: город ............... . 4,7 4,2 20.о 90,о 500 0
село . . . . 103,3 9 1 , 9 145,0 84,9 157,0
61
продолжение
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измер.
1932 г. 1933 Г. 1934 г.
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В. ПОДГОТОВКА. КАДРОВ
1. ВУЗЫ'ы
Число учреждений ...............
В  них учащихся . . . . .
Прием . . ...............• . .
Выпуск ....................................
един.
тыс.
един.
3
1.7
560
208
5
2,2
870
185
5
3,0
1330
290
166.0
130.0
155.0 
89,0
ЮО.о
136,0
152,8
156,7
2. Рабфаки
Число учреж ден и й ...............
В  них у ч а щ и х с я ..................
Прием ' .................. ...
Выпуск ............................. •
тыс.
един.
6
1,8
630
239
6
2,5-
925
157
8
3,0
1320
448
100,о
122,2
146,8
65,7
133.0 
136,з 
142,7
285.0
3. Техникумы .
Число учреждений . . . • . 
В них учащихся . . . . . . .
П р и е м ............................. • .
Выпуск. - . ..................
тыс.
един.
42
8,6
2850
1187
39
7,з
3952
1098
40
9,4
3950
1044
92,8
85,о
140,0
91,6
102,5
128,8
100,0
95,0
4. Совпартшколы
Число учреждений . . . .
В  них у ч а щ и х с я ..................
Прием ....................................
Выпуск ....................................
тыс.
един.
2
778
332
116
3
524
195
90
3
800
600
400
150,п
67,з
59,0
77,в
100.0 
152,8
307.0
444.0
Политпросветучреждения
Библиотеки .............................
И збы -читальни......................
Дома соц. культуры . . . .
Музеи .........................
Театры . . . . • ..................
»
75
414
18
4
6
75
414
20
4
7
84 
' 477 
20 
4
7
100,0 
100,0 
111,0 
100,0 
116 0
112,0
115,2
100,0
100.0
100.0
Учебная политпросветсеть
Учащихся в ш. ликбеза . - 
учащихся школ малогра­
мотных .................................
тыс. 238.2
106.2
169,4
78,2
200.0
130.0
71,1
73,6
118,0
166,6
Кинофикация
1. Звуков, кинотеатров . .
2. Немые городск. киноте­
атры .................. ..................
3. Сельские к/театры ■ . . .
4. Кинопередвижки...............
един. 1
6
10
178
3
5
12
165
6
2
23
263
300.0
120.0
200,о
191,6
171,5
62
НАРОДНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
П о к а з а т е л и 1932 г. 1933 г. 1934 г.
1.
А. Города и промцентры:
Число здравпунктов на предприятиях.......................... 56 65 75
В том числе врачебных . . ........................................ 15 17 20
2. Число поликлиник, амбулаторий и диепанс................ 47 47 50
В них а) полн. врач, единиц ......................................... 173 184 202
„ б) посещен, за год (в т ы с . ) .................. 2117 • — 2570
3. Число проч. учрежд. внебольн. помощи...................... 31 36 37
В них: а ) пол. врач, единиц ............................................ 45 49 57
б) посещений за  год (в т ы с . ) .......................... 130 — 280
4. Число зубных в р а ч е й ....................................................... ■ 38 46 53
Ь. Число врачей помощи на дому . . .  . . . . . . 26 28 34
6. больниц ...................... ................................. 28 , 28 30
7. В них к о ек .................................................................. 2058 2140 ■ 2338
8. Число самостоят. противоэпид. учрежден................... 11 12 23
а) дезостанций .......................... .......................... 1 1 1
, б) дезоп ун ктов ......................... • .......................... 4 6 9
* в) санбакт. л аб о р а т о р и й ..................................... 4 4 10
9. Госсанинспекторов ........................................................... 15 18 33
В т. ч. а) ж илищ но-комм унальны х............................. 3 4 8
б) пищевых . ......................... ... 2 3 5
в) эпидемиологов . . ■ ................................. 1 3 4
10. Число яслей . • ...................... ............................. . . 28 25 41
а) число коек в яслях ......................... ......................... 971 1212 160
б) число мест в яслях . . ..................................... 1300 1750 2150
11. Число врачей ОЗД  и 1 1 ................................................... 26 26 34
12. Учреждений О ЗД  и И ............... ................................. 4 4 5
Коек в них . . . . . . . .  • ...................... 135 180 225
13. Туб.-еанитарн. учреждений ........................................ 10 10 11
Коек в них . . . .......................................................... 235 235 290
1.
Б. Село:
Число самостоятельных врач, амбул. . . . . . . . 61 70 76
2. прибольн. ам булаторий .................................• . 79 83 90
3. Из общего числа ам б у лат о р и й ..................................... 140 153 166
а) в совхозах . . ................................................................ 19 21 29
б) в М ТО . .......................... ............................................... 39 39 44
4. Число самостоятельн фельдшерск. пункт................... 128 208 208
В том числе: в совхозах ............... .............................. 18 21 20
в М Т С ........................................................... — 7 11
5. Число акушерских пунктов ............................................ 54 65 90
6. больниц ................................................... 79 83 90
коек в оольницах ................................................... 1790 1938 2120
Б том числе: а ) р од и льн ы х ................................................ 224 300 340
б) заразных ............................................ 223 300 391
7. Из общего числа больниц:
а) р с о в х о з а х ................................................ 6 8 12
б) в М Т ................................................... 33 33 33
8. Число больничных коек:
а) в с о в х о з а х ...................... ......................... 95 121 186
б) в М Т  С ......................... ...................... 658 658 658
9. Число постоянных я с л е й ................................................ 125 250 362
в том числе в совхозах ..................................... 19 21 35
10. Число коек в постоян. яслях ..................................... 3508 9000 10000
в том числе в совхозах . . . .  ...................... 470 875 1050
11. Число коек в сезонных я с л я х ................................. • . 41000 95000 130000
в том числе в совхозах ..................................... 875 2682 2825
12. Госсанинспекторов ........................................................... 14 27 33
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КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО БАССР (в тыс руб )
нарком аты  н объединения 1932 г. 1933 г.
план 
1934 г.
1933 г  в 
О/оО/о к 
1932 г.
1934 г в
О/оО/о к • 
1933 г.
1. Н а р к ом тя ж п р ом ...........................
В том  числе:
35948,6 40377,2
_______
108920,7 112,з
1
269,5
Черная м еталлурги я  и метиз • . . 15673,0 Г2012,о 17802,0 76,в 148.2
Цветная м еталлургия . . . . . . 4589,5 3119,0 2118,0 68,0 67,9
Хромитовая промыш ленность . . 762,0 1973,0 А 2671.0 258,9 135,4
М аш и н остр оен и е ................... ... 5914,з 12307,0 60008,о 245,4 488,2
Нефтяная .............................................. 5368,0 8800 о 2°649,7 163,9 234,6
С тр о й м а т ер и а л ы ............................... 597,9 490,0 Ю50,о 82,о 214,з
Б а ш ге о ло го т р ее т ............................... 3043,9 1676,2 452'2,о 55,1 269,«
2. Наркомлегпром  ............................... 2971,6 3757,з 3974,0 1 76.4 105,8
3. Низовая промыш ленность . . . . 648,4 368,8 2428,8 56,9 658,6
4. Наркомлес . . • ............................... 8784,7 6632,8 9568,7 75,5 144,з
5. Наркомснаб ...................................... 4968,1 3802,1 6666.5 76,5 1 75.3
6. Комзаг при С Н К ............................... 335,8 702,з 1812,0 209,1 258,0
7. Н КЗем и Н К С о в х о з о в ................... 42320,8 23501,5 29494,0 55,5 125.5
8. Н арком оуть по П Р З ....................... 1663,о 1173,0 2175.0 70,5 185.4
9. Н а р к ом в о д ................... • • . . . 1176,и 1444,2 3830,0 122,7 267,2
10. Баш дортранс и автотрест . . . . 7758,4 6636,4 6750,1 129,9 108.3
И. Воздуш ный тр а н сп о р т ................... — 169,0 500.6 — 295,9
12. Н аркомсвязь ...................................... 1293,8 1550,2 3031.7 1 19,8 195,6
13. Новое жел.-дор. ст-во Н К ТП  . . . — 5800,0 37Т00.0 — 650,"
14. Энергетика i ................................... 632,0 3145,2 15546,0 497,7 494,з
15. Торговля  и сн абж ен и е ................... 9951,6 5801,7 10102,2 58,з 174,1
16. Коммунальное строительство 2 • 3463,0 6441,0 7О8О.0 186,о 109,9
17. Ж илищ ное строительство . . . . 3462.0 2458,0 3514,0 70,о 149,2
18. Административн. строительство . 600,о 442,0 1250,о 73,7 282,8
19. П росвещ ен и е ....................................... 4870,0 5420,0 7395,2 И 1 3,8 136,4
20. Здравоохранение ........................... 1038,6 876,0 2091,г> 84,3 238,8
21. Н аучно-исследов работы 1 . . . . 611,0 917,0 831,0 150,1 90,6
22. Наркомеобес ...................................... 34,9 81,1 666,0 232,4 821,2
В С Е Г О ...................... 132573/. 125479,4 265227,4 92,6 214,1
По энергетике в сею  ........................... 1032,0 6545,2 20371,5 644,0 31 1,2
ж илищ ному стр-ву всего . . . 8734,0 7284,0 15912,о 83,4 213.4
научно-исследов. работам  всего 4036,0 5783,0 9259,0 143,4 160,1
1 Капиталовлож ения в энергохозяйство промышленности и научно-исследов. 
работы включены в соответствую щ ие отрасли  НКТП.
2 Ж илстроительство  промышленности включено в капиталовложения соответ­
ствую щ их наркоматов.
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КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА 1934 ГОД ПО РАЙОНАМ БАССР ПО МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ (в Тыс. руб .)
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1. Кунашакский . i '_ 4,0 ..!-• ?.м- •: ' 4.о
2. Аргаяшский . . . «-T-v — — -г- 4,о 75,0 ПГ- — . 4,0
3. Белокатайский . . — — 8,2 21,0 __ __ . ._ 24,9
4. Мечетлинский . 24.0 — —5 а « 54,п 2,о 2,о — — — 88,0
5. Кигинский . . . . 4,' .— 1 1,0 54.0 53,0 3,о — 115.0 — 72 о
6. Дуванскпй . . . 28,о — --- 8,0 18,0 4.0 4,о — • - - 58,о
7. Учалинский . . . 4,1 — --- 14,о 28,0 23,0 5,о — 1 0,0 5 Го
8. Абзелиловский . . — — --- З.о 54,о 30,о 30,о 20,о — 112,|
9. Белорецкий . . — 90.о 188,0 3,5 98,о 563,о — — — ~~ 379,5
10 Баймакский . . 4.7 15,о Ю.о 1,2 54,0 125,0 — — 55.0 15,0 99,о
11. ХайбуллИнский . 0,8 — 15,о 6,5 73,0 5,о 5,о 30,о 45,о 15,о 115,8
12. Бурзянский . . . 28,0 10,о — 3,8 34,0 77,г» — — • — _ 105,8
13. Зилайрекий . . . — — — 0,8 34,0 — — *— — 34,8
14. Зиянчуринский . 18,о — Ю,о 0,4 54,о 5,о 5,о 20,о ЗО.о 10,о 11 7,4
15. Мраковский . . . 15,8 25,о — . 11,з .'«0,0 — 3,0 _ — 105,0
16. Макаровокий . . . 28,0 20,о __ 12,3 64,о 25.о 25,о 30,о — — 1?9.з
17. Краеноусольскип 30,с 7,о 28,с Ю4,о 10,о — — — — 159,0
18. Мелеузовский . . 4,0 — 2,7 24,о — — 3,<> - 33,7
19. Стерли баше веки й — 10,о 3,о 9,0 6,0 4,0 4.0 — — — 32,0
20. Стерлитамакски й 24,о — 111,0 __ 125,0 23,о 3,0 — — ■—• 163,0
21. Аургазинский . — — — 4,5 6,0 40,о 40,0 — 15.о 50,5
22. Бакалинский . — 9,о — 8,с 21,0 60,о 60,0 — — — 98,2
23. Чекмагушевский •— — — 6,0 44,0 3,о 3,о — — 53,8
24. Буздякский . • . — — — 6,0 44,0 3,о 3,о — — 53,0
25. Туймазинскпй 4,о — 20,о 16,5 46,0 157,0 157,о — 40,о 15,о 258,0
26. Давлекановский . — 5,о 75,0 10,0 54,0 25,о 25,о — 1«9,о
27. Белебеевский . . — 5,0 50,о 23,4 32,0 5,6 5,6 -— — — 116,5
28. Бижбулякский . . — 10,0 15,0 33,о 6,0 6,0 10,о — — 74,0
29. Миякинский . . 1,0 10,о 6,0 13,0 3,0 3,о — —- — 33,0
30. Дюртюлин 'КИ й 38,0 — 5,о 5,о 63,0 4,о 4,о — 25,о 10,о 130,о
31. Янаульский . . . 4,о 7,0 — 13,о 60,о з,« З.о — — — 90,о
32. Ка.птасинсквй . . 4,7 — 3,о 36,7 22,о 14,1 14,о — - - — 80,0
33. Бураевекий . . . 0,8 8,о — 10,0 40,о 3,0 3,о — — - 61,8
34 Балтачевский . . — 7,0 17,с 12.0 26,0 4,0 4,0 2,о 40,о 10,о 78,о
35. Йара-Идельский . 4,8 25,0 10,о 34,9 34,0 5,о 5,0 30,о 35,0 10,1) 187,8
36. Мишкинский .' . . 0,8 10,о — 2,7 28,о 38,о 38,о 30,о — 109,5
37- Вирский .............. — 10,о 58,о 14,0 — — 2,0 — 81,0
38. Топорнинскьй . . — — — --- • 14,0 — — — — 14,о
39. Чишминский . . . 5,0 15,0 — * 6,0 6,0 203,0 203,с 20,о — — 55,0
40. Кармаскалинский 18,8 — 10,о 3,0 9,0 — — 10,о 30,о — 50.8
41. Архангельский 28,о — — 21,7 16.0 — . — — — — 65,7
47. Нуримановский . 30,2 10,о V 5,о 14,0 18,о 3,0 — 40,о 10,0 79,э
43. Благовещенский . 28,о — 10,о 34,0 — — *— . - — 72,0
44. Уфимский . . . . 25,о — - 20,о 6,0 — — — — — 51,0
45. Гор. У ф а .............. 3,з 438,0 2362,0 357,о 477,5 138,5 200,о -
'
3498,8
Итого по БАССГ 409,7 7 39,о; 2971,7 401,1 1866,0 2097,0 80 4 413,о 395,0 100,о 7521,8
<*
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К »  Д Ш Т  'v. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И СЕТЕВЫЕ ПОКАЗАТЕ ЛИ ПО РАЙОНАМ БАССР НА 1984 ГОД
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1 Кунлшакский .......................................................... 37.8 ■ 25,о 23,85 C,i 0,1 0,г, 1 1 450
_________ __
5354 1117 5
v . r z .
4
5 / Т -
J 75 15
2 А р ган ш о к и й ......................................................... 42,з 22,06 26,35 0,4 0,з 0,6 те* 865 -- • •—■/. ' 6151 . 738 с . Г) ' :t 95 20
3 Вёлокатайский ...................................................... 28,g 24.7 18,57 1,15 2,64 2,0 "Т 571 1 120 3479 . . 498 3 2 60 16
4 Мечетлинский ...................................................... 29,1 . 22,ю 20.0 0,45 1.0 0,1 1 890 ■ — 3082 506 3 2 51) 14
5 Кигинский ........................................... ............... 52,2 4 1,05 38,1 О.Ь5 0.Н5 1,0 2 1154 __ —, 6420 1096 4 2 60 26
6 Дуванекий ............................................................. 35,5 33,75 27,43 1,4 3’37 1,13 1 396 * '--- — 3462 991 5 ■ 2 ■ 105 16
7 Учалинский ......................■ ............................. 39,» 25,09 23,81 0.3 0,‘>1 0,5ч 1 685 1 120 5124 840- 7 .3 65 18
. 8 Абзелиловский ...................................................... 22,7 19,77 18,1.» .. 4-- 0,45 0,49 — 1 320 3306 475 3 2 31 16
о Велорецкий ......................................................... 85,8 7,01 5,81 0,23 0,05 0,89 — — __ — 9978 2963 14 11 480 18
10 Ваймакокий ......................................................... 38,7 16.57 1 5,9 -- 0.2 0,1 1 396 1 00 5771 887 7 4 116 14
11 Хайбуллинский .................................... • . . • 29,7 38,94 34,4 3,26 0,6 0,4 2 1097 1 150 4746 491 6 • 2 45 20
12 Бурзянский . . . .  ........................................... 7,1 2,8 2,22 ■ — 0,5 — — --- — ' 1 175 138 1 1 25 6
13 Вилаирский ................................................ .. 27,о 13.53 12,33 0,3 — 0,6 — — --- • — 3709 548 .> 2 55 13
14 Зиянчуринский . ............................................... 55,о 50,6о 41,40 ‘7.0 О.з 1.0 1 615 1 360 S315 1155 5 2 60 20
15 М р а к о в с к и й ......................... ............................ 53,2 57, ж 48,31 0,уз 0,3 1,7 2 1210 -- ' — 7087 1 179 3 1 40 21
16 М акаровский .................. ...  • .................. 50,в 33,60 28,67 , 1,7 0,6 1,5 1 430 --- • — .- 6424 1127 4 2 50 20
17 Красноусольский . . . . . . . . . . .  . . 53,2 27,08 2.1,50 1,0 1,04 1,5 I — — --- .— 6-51 1158 4 2 74 18
' 18 Мелеуаовский ................................................... 102,7 100,68 84,30 9,4 1.6 3,о 3 1821 --- — 12475 2286 t< 3 85 33
19 Стерлибашевский ................ . . . .................. 01,1 73,6» 64,9 5,95 0,6 1,5 3 1853 --- — 7575 // I W 3 2 40 33
20 • Стерлитамакский ...................... 111,8 93,92 77,14 7,9 2,19 5,55 2 1384 -- — 13851 , <) 3 205 35
■21 Аургазинский . . . . . . . . .  ...................... 79,5 75,02 69,08 3,37 1,13 3,6 2 1179 --- 10938 ' Ж б 2 65 44
22 Бакалинский .................. 81,8 68,23 06,65 4л2 1,83 5,о 1 510 ___ ____ 10181 * I f  и 1 40 36
.23 Чекмагущевский . ...................... 69,2 63,89 58,10 2,. 0,94 2,0 2 950 ---- 9428* Л  4  34/у 25 20
24 Bya.'pMcfKiwJ . .  . УС  ■...........................\..................................... 78,0 73,41 64.45 3,22 1 ,7 5 3,0 1 709 __ 9496 #1781^» 1*1^45 27
25 Т-УЙмазинййий j p i i . ' . ' . . .. . . - . Л .............. 107,8 80,09 09,881 4,45 1,28 4,02 2 1058 — 14106 f f  3252 45
26 ДавлекацрвсТшЙ . , . . '"L „ * ' ...................... 84,8 92,04 73,11 10.55 4,07 3>15 3 1660 ---- — .. 10859 # .  f . 125 40
27 Велебеевский . . . . . . . . . . 92,6 61,13 52,1»; 2,2ц 1,89 4,ю 1 654 —  • 12456 218>*. у ‘  177 f 3828 Бижб$5лякокий . . . .  ....................................... 42,1 4 1,84 36,58 2.4» 0,76 I . 5 2 870 ---- — 6322 821 ..'43 28
29 М и я ки н ски й ........................................: . . . . 78,5 78,89 69,3 4 ,4 М 9  с 2 1430 -— ■ — 10294 1646 6 * ^ ■ > ? 50 I 34
30 Д ю р тю ли н ск и й ...................... ...................• 68,88 6 1,03 0,8 0,95 2|о 1 597 1 90 11209 2275 5’ 70/ 32
31 Я н а у л ь с к и й ...........................................  . . 76,5 63,39 56,7 3,1 1,53 I , 1 1 598 ---- — »309 1954 4 1 ч 32
32 Калтасинский . . ........................................... 79,4 56,55 51,18 1,25 2,12 1.2 2 Б Ю З ---- — 10200 1625 5 . W ) 39
33 Бураевский ........................................................ 60,5 48,00 43.cs 0,86 1,44 1,4 1 555 ---- — 7089 905 4 4 60 27
34 Валтачовский . ...................................... ■ . . . 82,9 61,25 53,93 1 ,85 2,22 2  26 2 865 — 10611 1118 5 3 85 33
35 Кара-Идельский . - ........................................... 66,2 57,86 50.3* 1 ,94 3,55 1,2 1 510 ----- — 8820 1131 4 1 50 34
36 М и тк и ц ск и й ................................  .................. 50,3 41 ДО 35,83 1,45 1.90 1,») 1 345 ----- — 6065 1221 3 3 25 22
37 Бирский ................................................................. 63,7 36,68 29,17 1,о 2,34 3,43 1 583 ----- — 6783 1400 4 2 125 23
33 Топорнинскай ....................................  . . . . . 77,2 6 1 ,5 9 54,04 1,95 1,20 2,50 2 .1090 --- — 96‘5 1249 4 1 35 30
.39 Чиш минский.......................................................... 75,7 75,70 63,63 4,96 3,83 2,8 3 1725 — — 10873 2442 0 3 90 24
40 Кармаскалинский ............................................... 58,5 44,:я 37,оЗ 2,20 1,90 2,6 L 663 --- — '794 1377 3 2 30 22
41 Архангельский .................................................. -.4,7 24.13 16,») 0,9 4,05 2,4 — — — 6023 809 3 1 32 25
42 Нуримановский ..................................... . . 49,4 22,(6 15,40 0,6 2,40 З.о 1 410 -- — 7561 1 706 4 з во 23
43 Благовещ енский............................................... 69,0 54,18 41,55 - 1,87 6,53 3,о 1 420 --- — 8539 2074 4 2 85 23
44 У ф и м с к и й ......................... ................................ • 102,» 71,59 50,59 0,95 6,95 10,5 3 1225 --- — 14176 2090 6 4 95 39
45 Гор. Уфа . . . . . . . . . .  . . . . , •  . . . 176,2 — — --- . -- — 16743 6830 13 5 655
И того по Б АССР
... .
2910,1 2159,3 1845,0 1 10,5 - з1 3,9
i
61 34752 7 1250 340467 69951 231 124 4316 1126
<
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